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L a p e r c e p c i ó n d e 
l a r e a l i d a d 
Inglaterra y Rusia 
—o— 
Decía Torquemada—no el cé lebre in -
idor, sin0 el Cardenal Juan de Tor-
^ m a d a , uno de los grandes hombres 
(̂ xe. inorados de su raza—«que con nada 
Ca5coinPensan tant0 las amai,gUI,as de ,a 
sej nresente como con la posesión y el 
vida P'* • „„• n«o „a^r,A ¿1 
¿e la ciencia». Es verdad que él no 
f rnaba la palabra ciencia en esa acepción 
mezquina en la toman hoy día m u ' 
chos pseudocienlí í icos, para quienes cien-
. es sólo la inducción experimenlal o 
fa deducción experimental, y las proposi-
jones de orden metaí ís ico no son más 
que abstracciones de la vieja ignorancia 
y del viejo soñar . 
Con esta actitud tan cómoda y tan re-
suelta, el pensamiento filosóílco puro no 
les causa molestias; y vienen a conver-
tirse, por una parte, la Filosofía y la 
Teología en divagaciones inatendibles, y 
suben, por otra, a la ca tegor ía de cien-
cias los formularios empí r icos de muchos 
artes rudimentarios. Pla tón y Aris tó te les , 
San Agust ín y Santo T o m á s , Suá rez y 
Melchor Cano, Toledo y Vázquez, y tan-
tos otros, no fueron hombres verdadera-
mente científicos, porque sus enseñanzas 
no eran producto de la invest igación ex-
perimental. El raciocinio destructivo, pre-
ferentemente empleado por estos colosos 
del pensamiento, no es instrumento ade-
cuado, en opinión de esos modernos sa-
bios, para poseer la ciencia, y la ciencia 
española, especialmente, queda reducida 
a unas cuantas inseguras tentativas de 
varios pensadores obscuros. 
En presencia de este menguado fana-
tismo se acuerda uno de la sá t i ra con 
cjuc Bacón, el mismo que er igió en sisle-
nia el método experimental, punzaba a 
los fanáticos de su t iempo: ddola foriv, 
os seducen «los ídolos de la plaza públi-
ca»; y en nuestra edad se elevan muchos 
ídolos que es preciso echar a tierra, em-
pezando por esc r íg ido y raquí t ico con-
cepto de la ciencia, ídolo de la plaza pu-
blica. 
Torquemada hablaba en el mismo sen-
tido que Santo T o m á s : scientia esl eng-
nitio rei percausas—ciencia es el conoci-
miento de la realidad por sus causas—; 
pero de toda y de cualquiera realidad; 
y las causas son la formal y la miaTerial, 
la agente o eficiente y la final, la ejemplar 
y la instrumental. Quien no llegue a co-
nocer la realidad, no poseerá la ciencia 
de una cosa; y si después de examina-
das y aplicadas ledas estas causas, la rea-
lidad permanece oculta én el misterio, 
podemos ésfar seguros de que con ( uaU 
quier otro procedimiento sería el miste-
rio más impenetrable. Intentar hacer luz 
sobre el fondo de las cosas, s i rv iéndose 
de la exper imcnlación y del anál is is , es 
labor meriloria. y digna; pero encerrar 
la ciencia en la exper imentac ión y en el 
análisis, es irri tante y absurda preten-
sión. 
Llamaba Torquemada ciencia al cono-
cimiento de la realidad; y el conocimien-
to de esta realidad que nos circunscribe 
nos compensa en parte los sinsabores 
que nos cuesta el soportarla. Estudiar ob-
jetivamente la realidad nos es fáci l ; por-
que,-aparte de los prejuicios que pueden 
influir en el án imo, pueden interponerse 
intereses que desfiguren o enmascaren la 
realidad. Pero aspirar a verla en sí, pal-
parla y reparar los elemenlos que la in-
tegran, será siempre para quien no esté 
ofuscado por el egoísmo o la soberbia, 
humano y generoso inlcnto. 
La realidad que hoy en el orden poli-
lico de la vieja Europa pesa sobre todos, 
es la potencia enormemente abrumadora 
de Inglaterra; y frente a esa potencia, 
Rusia, que viene a ser su negación ac-
tiva, o sea su anlagonisla mortal. Husia 
e Inglaterra absorben en la hora actual 
la vitalidad política de Europa; Inglate-
rra, porque es nación mundial en el más 
pleno sentido de la palabra, puesto que 
está complicada y comprometida en to-
dos los problemas de la vida universal; 
y Rusia, porque se ha lanzado a fondo 
en una lucha ti tánica para cambiar el 
concepto-y d i r ig i r ol curso de esa misma 
vida universal. Inglaterra es un poder 
conservador y e s t á t i co ; Rusia, otro po-
der destructor y d inámico . Los demás 
pueblos de Europa, son clientela: son to-
dos tributarios, con pocas excepciones, 
y ia de las cuales es España , de Ingla-
terra o de los Estados Unidos. Rusia em-
pieza por no tener deudas; las solventó, 
8egún ha dicho Rykoc, al enviar a Fran-
cia la Misión económica, con un decreto 
eii que las negaban todas. Es un modo 
" ^ y fácil de eludir las dificultades del 
Principio económico, cuando el pr incipio 
^ o n ó m i c o es para todos ley de vida. La 
economía, los intereses económicos man-
can en el mundo, como m a n d ó un día 
8obre todo un pueblo el becerro de Oro. 
Pero la extensión y el significado de 
lucha entablada entre (Inglaterra y Ru-
8la no pueden comprenderse bien, sin 
'ecordar primero los elementos en com-
Se suprime la subvención 
al autogiro inglés 
Es inú t i l , después de los éxitos 
de Cierva 
—o— 
LONDRES, 12.—Se anuncia que el 
ministro del Ai re ha acordado por 
razones de economía, y en vista del 
tr iunfo del autogiro del ingeniero 
español señor Cierva, suspender los 
trabajos de fabricación del helicóp-
tero inglés Brennan, que ha costado 
ya cerca de 50.000 libras esterlinas. 
^ f ó S L n a ^ V ñ ^ E 1 " P 1 U S U l t r a " r e g r e S a r á V ^ T e l P a C í f í C O 
bu., 
Uam 
stión aportados a la contienda por el 
toado vvilsonismo, o sean unos cuantos 
Conceptos y propós i tos del presidente W i l -
p00- Las relaciones en conjunto de los 
Estados Unidos con Europa merecen en 
ar t ículos indicación separada; nos otros 
''mitamos a indicar ahora la insospecha-
•nfluencia de unas cuantas ideas del 




^e disponía, para terminar, a exponer 
n breve síntesis lo que se entiende por 
p^sonismo, cuando llega a mis manos 
L Dedate con la reseña del a r t í cu lo que 
mis trabajos dedica el per iód ico de 
Padres The Timen, y poco d e s p u é s el 
^Jernplar de ese per iódico, en que se con-
ene el ar t ículo. Puesto que El Debate 
6 honra recibiendo mi co laborac ión en 
^j5 columna?, y no es cosfumbre elogiar 
Periódico en que se escribe, me ton-
^o a darle sincecamente las gracias y 
Continúa al final de 2.» coíiímna.) 
Los radicales franceses se 
separan de los socialistas 
o 
« C o n objeto de l legar a un resul-
tado práct ica en bien del p a í s » 
o 
Una victoria de Briand 
PARIS, 12.—La Cámara de Diputados, t n 
la sesión que ha celebrado esta tarde, ha 
abordado el examen de los art ículos de la 
proyectada reforma del régimen sucesoral, 
en la cual se prevé la part ic ipación del 
Estado en concepto de heredero en todas 
las herencias. 
La izquierda radical pide que se desglo-
se esa reforma del conjunto del proyecto 
ñnanciero . Doumer se adhiere a esta pro-
posición, que acelerará la votación del 
proyecto financiero, y Briand acude en 
ayuda del ministro de Hacienda, plantean-
do por primera vez en esto debate la cues-
tión de confianza, En la votación fué 
aprobado el criterio del Gobierno por 327 
votos contra 183. 
• Votaron en contra los socialistas y los 
comunistas; pero los radicales socialistas 
y los republicanos socialistas se dividie-
ron en tres partes: una de ellas votó en 
pro del desglose, la otra en contra y la 
tercera se abstuvo. Todos los demás gru-
pos de la Cámara votaron en pro, salvo 
muy contadas excepciones, si bien se ob-
servó, por parte de los diputados que in-
tegran el centro derecha, una vacilación 
muy marcada, pues esperaron a conocer 
piwiamente la actitud de la izquierda an-
tes de fijar la suya. 
Todos los ministros votaron en p in . 
Proclamado el resultado del escrutinio, 
los socialistas expresaron fuertemente su 
descontento. 
A propuesta del ponente general de la 
Comisión de Hacienda, señor Lamoureux, 
la Cámara acordó seguidamente aplazar 
la continuación del debate hasta m a ñ a n a 
por la mañana . 
LOS TITULOS A L PORTADOR 
PARIS, 12.—La Cámara de Diputados 
aprobó esta m a ñ a n a lodos los art ículos del 
proyecto gubernamental relativo a la trans-
formación facultativa de los títulos al por-
tador en títulos a la 'ordcn y creación del 
carnet de cupones. 
Los socialistas, apoyados por los comu-
nistas, reanudaron la discusión del artícu-
lo 79, relativo a la t ransformación obliga-
toria de la totalidad de los títulos al por-
tador. 
Cazáis, jefe del grupo radical socialista, 
declara que se adhiere al texto de tran-
sacción presentado por el Gobierno. 
«Considerando—dice—que el pa ís quiere 
una solución inmediata del problema finan-
ciero, el partido radical socialista, aunque 
con pesar suyo, se separa de los socialis-
taá con objeto de llegar a un resultado 
práctico en bien del país. 
Raynaldy (izquierda radical) acepta tam-
bién el texto del Gobierno. 
La enmienda socialista fué rechazada 
por 301 votos contra 149. 
Hay buenas esperanzas de que la Cá-
mara te rminará el examen de los proyec-
tos financieros hacia el 13 del corriente. 
«Una hazaña magnífica que admira 
el mundo entero» 
«Como jefe Ejérci to, me siento feliz al 
d i r ig i r mi más calurosa felici tación mag-
nífica hazaña que el mundo entero admi-
ra, pero nadie tanto como sus camaradas 
de la Aviación francesa.—Paúl Painlevé.» 
«En el momento aviador Franco llega 
Buenos Aires después vuelo admirable, del 
cual Aviación española puede enorgullecer-
se, quiero d i r i g i r a su excelencia nuestras 
más vivas felicitaciones por este hermoso 
ejemplo temeridad y heroísmo.—Briand.» 
«Lleno de admirac ión «record» magnífi-
co realizado heroicos aviadores españoles, 
d i r i jo m i más calurosa felicitación con ex^ 
presión mi sincera y buena amistad.—Pe-
tain.» 
Nuestro ministro de listado ha recibido 
el pa rab ién del Ro3-alti Aero Club de la 
Gran Bretaña. 
Ayer le visitaron con e l mismo fin los 
representantes en España de Noruega, Sui-
za, Suecia, Egipto, El Salvador y Bolivia. 
Un cablegrama del ministro de Negocios 
de la Argentina 
El ministro de Estado ha recibido por 
cabio una expresiva respuesta del minis-
tro de Negocios de la Argentina, en la que 
óste formula expresivos votos de fraterni-
dad entre España y la Repúbl ica del 
Plata. 
— a • » 1 
Dos aviadores chilenos 
gravemente heridos 
SANTIAGO DE CHILE, J2.-E1 teniente 
Montesinos y el mecánico Morgada, que 
pilotando un aeroplano se dir igían a Bue-
nos Aires para saludar a los aviadores, es-1! a 
pañoles, sufrieron un accidente, en el que 
resultaron gravís imamente heridos.—.-l^en-
cia Americana. 
Los aviones chilenos le acompañarán en la travesía sobre los Andes de 
Buenos Aires a Concepción. La Cámara, la Marina y la Aviación portuguesas 
felicitan al Gcl;:2rno y a nuestros aviadores 
£1 Gobierno acuerda conceder la medalla de oro del Trabajo al m e c á n i c o R a d a 
F i e s t a e n e l a e r ó d r o m o " una indescriptible ovación 
d e l P a l o m a r 
R e c e p c i ó n en el C í r c u l o Militar 
Un banquete de los navarros 
—o— 
BUENOS AIRES, 12.—Esta m a ñ a n a se ce-
lebró en el aeródromo del Palomar una 
brillante fiesta organizada por la oficiali-
dad de la Escuela Mil i tar en honor de los 
aviadores españoles. 
Franco y sus compañeros abandonaron 
sus alojamientos del Club Mil i tar a las 
nueve, y en varios automóviles, y acompa-
ñados por las autoridades, r1 cónsul de Es-
paña , los miembros de la Comisión de re-
cepción y agasajos y otras distinguidas 
personalidades se trasladaron a la estación. 
En el trayecto fueron objeto de continuas 
aclamaciones, y desde los balcones se les 
arrojaron no pocos ramos de flores. Los 
aviadores sonreían complacidos, agradecien 
do el cariñoso homenaje y saludaban mi-
litarmente. 
A las nueve y veinte minutos llegaron 
la estación, donde se recrudecieron las 
manifestaciones de entusiasmo y poco des-
pués subieron al tren, que diez minutos 
más tarde, se ponía en marcha en medio 
L O D E L D I A 
- £ £ 3 -
Cécfu/as persona/ 
En su sesión de ayer aco rdó del ini l i -
vainente la Diputac ión provincial el arrien-
do de la recaudac ión de cédulas perso-
nales. Las pequeñas modificaciones in-
troducidas en el primer acuerdo apenas 
modifican la esencia del mismo, 
Ha tenido en sus manos la Corpora-
ción provincial el medio de concluir con 
1 el defecto capital de las tarifas de cédu-
j las personales, que elaboradas sin Icner 
i en cuenta las mín imas exigencias de un 
mipucslo (|iie ouicrc ser p rogrés ivo . srra-
van i . . . . * . ' . . 
las cuotas de la clase media. La 
Uipulac ión . 
disminuye en un 
25 por 100 las cédulas de trabajadores 
manuales, mi l i tarés y pequeños propieta-
rios, y mantiene, por ejemplo, la cédula 
titula «¡Alto el d e s o r d e n ! » En V E c h o de 
Prfr/S, Charles Benoisf reclama una va-
lla contra la omnipotencia del Pariamcn-
lo. Desde V E r c Nouvclle hasta Le Jour-
nal des Debuts, pasando por Le Temps, 
la protesta es unán ime . ¿ E s un porvenir 
así el que desean para España los que 
aún sueñan con la Tuella a eso que í'a-
inan ¡a normalidad! 
Otra ley de Prensa 
Francia ha promulgado una nueva ley 
de Prensa... para su Protectorado de Tú-
nez. Regía en éste la legislación de la me-
trópoli. Pero la legislación francesa, ins-
pirada en el criterio de la más amplia l i -
bertad, se lia considerado sumamente pe-
ligrosa para la autoridad de la nación 
protectora, y Francia no ha vacilado en sa-
crificar la libertad absoluta de la Prensa 
¡en aras del mantenimiento de una autori-
dad robusta. 
Los diarios enemigos del orden social se 
multiplicaron en Túnez. De nada val ían 
las supresiones gubernativas, pues el mis-
mo diario reaparecía con título nuevo. 
'scriptible ovación y de vivas p o r r i , o c r k r \ r \ v cA P ^ r í í í m 
estentóreos. La muchedumbre agolpada en I V C g l C o U ¿JvJX C l 1 C l ^ l l l v ^ V ^ 
los andenes agitaba pañuelos y sombreros. 
Cuando los expedicionarios llegaron a la 
Escuela mil i tar del aeródromo fueron re-
cibidos con grandes deniObtraciones de cor-
dial afecto. Antes de comenzar la fiesta se 
sirvió un almuerzo, durante el que volaron 
numerosos aeroplanos, cuyos tripulantes 
arrojaron ñores sobre las mesas ocupadas 
por los comensales. A los postres se pro-
nunciaron elocuentes y expresivos brindis 
que inició el director de la Escuela para 
ofrecer el liomenajc. Contestó el comandan-
te Franco en nombre propio y en los de 
sus compafieros. dando las gracias por el 
agasajo. 
Volaron todas las escuadrillas, realizan-
do verdaderos prodigios en sus arriesgadas 
evoluciones. Franco y t u s compafieros hi-
cieron grandes elogios de la destreza de 
los aviadores y del grado de adelanto y 
progreso que alcanza la aviación en la Ar-
gentina. 
Al regresar los aviadores españoles a 
Buenos Aires fueron despedidos, rindién-
La primera etapa será desde el Puerto 
militar a la Concepción en Chile 
O—: 
BUENOS AIBES. U'. — El comandante 
Franco, que hasta ahora había guardado 
silencio respecto a su regreso, dando lugar 
a que la fántasiti su .l-'f-bordasc haciendo 
suponer a uiídfe tjic \ oh cría embarcado a 
España y a otros que regresar ía en vuelo, 
se ha decidido a hablar y ha dicho que 
prepara su regreso n l ^ p a ñ a por el Pa¿i-
ílco, y para realizailo c ruzará volr.ndo des-
de Puerto Mili tar hasta la Concepción, en 
Chile. 
I>espués que efectéc la visita oficiar a 
Montevideo, la cual se real izará en la pró-
xima seninna. >•! Plus titira será conducido 
al Pucrio Militar, . " l l i visi tarán los avia-
dores españoles la Tvcueia Naval de Avia-
ción y después emprenderán volahdQ el 
regreso por cl Vaciñ'Ch.—Aficticia Ameri-
cana. 
doles los más altos honores. • * * 
Asistieron, a las cuatro de la tarde, a la ! BUENOS AIRES. 12.—Franco, hablando de 
fiesta dada en su honor f.n ia Redacción 1 la^ manifestaciones de s impat ía , de afecto 
de la revista Caras ;/ Caretas, siond ' obje- y consideración que está recibiendo en 
to de grandes agasajos. Después el director ' Rueños Aires, ha dicho a los periodistas 
y los redactores les acompañaron en la v i - . que le han convencido del inmenso amor 
sita a los talleres y dependencias del. ed i - ' que sienten las repúblicas hijas de España 
ficio. ¡ por la nación que les dió vida, y a la eme 
A las seis treinta de la tarde, o sea diez j consideran como una madre, 
y media de la noche (hora española) , da 
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E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galic ia , tiempo de chubascos, 
marejada; Centro y Extremadura, vientos 
moderados del Oeste, y cielo nuboso; resto 
de España, vientos moderados y fuertes 
del Oeste y tiempo inseguro. L a tempera-
tura máxima del jueves fué de 20 grados 
en Alicante, y la mín ima de ayer ha sido 
de un grado en Soria y Cuenca. E n Ma-
drid, la máxima del jueves fué de 9,8 gra-
dos, y la mín ima de ayer ha sido de 5,0. 
Hp m ) neselas (sin contar la de cónyuge^ 1 Sirva de e'miP!o esta seric ^ reproduci-de ¿(K» pése las (sin contar la ae cónyuge ; os del Temps. Avenir Soc/ai> combat 
que ha de abonar el padre de familia de Socj.af Aube Social fíevolle Social y Prole. 
' tarial 
La reglamentación está claramente orien-
la clase media que paga menos de 4.000 
pescas de alquiler de casa. 
Por otra parte, lamentamos que la Dipu-
tación mantenga el mismo tipo de subas-
la para el arriendo de las cédulas . Más 
de cuatro millones y medio de pesetas 
ha producido este arbi t r io al Ayuntamien-
to de Madrid en los ú l t imos ejercicios; 
y ahora la Diputac ión arrienda en poco 
m á s de cinco millones la recaudac ión de 
toda la provincia, a pesar de que el es-
tada hacia la salvaguardia del principio 
de autoridad. Es una ley de tipo antirre-
volucionario y más concretamente antico-
munista. Una ley, en suma, que responde 
a las necesidades reales de este momento 
político y social y que, en su aspecto ideo-
lógico, encuadra en el concepto moderno 
de la Prensa y las relaciones que deben 
existir entre la Prensa y el Poder público. 
Como inspiradas en análogos principios 
la ley italiana, ya conocida de nuestros 
latulo provincial recarga las tarifas, con ilectorc,s' y ^ <le Túnez, presentan en-
relación a años anteriores, - tre 51 estrec"^ afinidades. En en casi 
150 por 100. 
l . . ^ —v»v,v, . .^o » . . . . . u»u^ . j ^ , , ! ciertos as-
pectos, es más dura la ley que comenta-
mos, lo que se explica por tratarse de una 
ley colonial. 
sacrificio del contribuyente? 
Aún es liempo de rectificar errores 
Por lo mismo que los actuales dipu-
tados no ostentan represen tac ión popu-
lar, tienen una mayor obl igación de ve-
lar por los altos intereses que les están 
encomendados. 
"¡A/to el desorden!" 
Una sencilla relación de hechos elocusn-
les: El presupuesto francés fué presen 
En esta duplicidad de legislación, según 
se haya de aplicar a la m e í r ó r / l i o a las 
colonias, vemos nosotros la mayor ejem-
plaridad del hecho. Allí donde no se tro-
comienzo en el Círculo Mil i tar la gran re-
cepción organizada en honor de los aviado-
res españoles. Concurren los ministros de 
Marina y Guerra, las altas j e ra rqu ías del 
Ejércitt. y (lie la Armada, Comisiones y re-
presentaciones (fe todos los Cuerpo?, etcé-
tera, etcétera. 
i Los aviadores fueron recibidos con una 
ovación eslruendn^a El acto promete ser 
brillante. I.os ^alunes presentan un aspecto 
suntuoso y espléndido. 
A la hora en que telegrafío cont inúa la 
recepción. 
Loa ntiadoret saludan a la señora 
d« Alvear 
BUENOS AIBES. 12.—Los aviidores espa-
ñoles visitaron al presidente argentino en 
su ih sidencia particular, permaneciendo con 
él algunos momentos. Después pasaron a 
las habitaciones de la señora de Alvear. 
presentándole sus respetos. 
El comandante Franco y sus compañe-
ros han visitado la casa del diario bo-
naerense La Razón, en la que fueron cari-
ñosamente recibidos y agasajados. 
Los estellenses residentés en BUenos Ai -
res obsequiaron a su ilustre paisano, el 
capi tán Buiz de Alda, con una comida in-
tima, al final de la cual se pronunciaron 
patrióticos brindis. 
Después del Tedéum celebrado ayer en 
la Catedral el Arzobispo dirigió un cable 
al Cardenal Primado de Toledo, dándole 
cuenta de la función religiosa de acción 
de gracias al Todopoderoso por el feliz 
éxito del raid. 
Siguen llegando centenares de telegramas 
de todas partes, principalmente de Espa-
ña, felicitando a los tripulantes del Pius 
Ultra.—Agencia Americana. 
La madre de Franco testimonia su gra t i tud 
• Buenos Aires 
BUENOS AIBES. IC—La madre del co-
mandante Franco, doña Pilar Baamonde. 
ha dirigido un cable a una personalidad 
gallega residente en esta ciudad, • rogiln-
aoie que se haga intérprete del cariñoso 
saDudo de gratitud que envía a la hidalga 
tierra argentina y de manera especial a 
Buenos Aires, por la acogida que han dis-
pensado a su hijo y a los demás tripulan-
tes del Plus Vlira.—Agencia Americana. 
Un avión para España y otro para 
la Argentina 
BUENOS AIBES. 12. — La suscripción 
abierta por los residentes españoles para 
regalar un avión a España engrosa rápi-
damente, creyéndose que quedará cubierta 
antes de que los aviadores emprendan el 
_ Lo contrario ocurre cuando entre la nece-
sidad y su realización se interponen los 
compromisos de partido y las viejas con-
cepciones de escuela. 
Creemos que la ley que Francia ha dic-
lado para Túnez no diferiría mucho, en l i -
tado a las Cámaras por Caillaux el día Ujneas generales, de la ley que el principio 
de ju l io do 1925. Han pasado desde aquel | de autoridad y el mantenimiento del or-
día por el tiempo siete meses y por el ; den social seguramente están reclamando 
Gobierno de Francia cinco ministros de rn la misma Franela y en todos los pue-
Hacienda. El Parlamento sigue sin d a r j ^ ^ n d e existe amenazador el peligro 
al país la solución que reclama su grave 
pieza con los prejuicios doctrínales, no es 
difícil llegar a una fórmula jur ídica, que | regreso. Parece que los españoles de la Ar 
satisfaga plenamente la necesidad política, j gentina regalarán también otro avión a 
Los chilenos e s c o l t a r á n al «-Pius Ul t rn* 
SANTIAGO DE CHÍLB; 12—Los aviadores 
chilenos, que fueron a Buenos Aires para 
1 saludar a sus colegas españoles del Plus 
Vtírú; permanecerán en dicha capital hasta 
la marcha del comandante Franco y sus 
compañeros de expedición, a quiénes da rán 
escolta en su viaje a través de los Andes. 
o 
« C o l a » p a r a entregar donativos 
con destino a R a d a 
Al llevarlo en hombros después del 
Tedéum casi le dislocaron un brazo 
—o— 
BUENOS AIBES, 12—La suscripción abier 
ta por La fíazñn para hacer un regalo á l 
meertnico Bada, aumenta considerablemen-
te. Lo« donantes hacen cola en la Admi-
nistración del periódico para entregar las 
cantidades con que desean contribuir.— 
Agencia Americana. 
* • i 
BUENOS AIBES, 12—Se elogia el simpá-
tico rasgo del presidente Alvear invitando 
también con los aviadores al almuerzo de 
ayer en su residencia al mecánico Bada, 
quien por razones de je ra rqu ía y de disci-
plina mi l i ta r no podía participar en el mis-
mo plano de los homenajes tributados a 
los demás tripulantes del Píus T'ltrn. 
Ayer, después del Tedéum en la Catedral, 
el público rodeó al mecánico Pablo Bada, 
y alzándolo sobre las cabezas de la mult i-
tud, lo condujo en triunfo por las calles 
principales, aclamándole, y flué tan grande 
el entusiasmo demostrado por la masa po-
pular hacia Bada, el hijo del pueblo, que 
éste resultó con cl brazo derecho semidis-
locado. 
El mecánico Bada ha recibido centenares 
de telegramas de felicitación de entidades 
obreras de España. Ha quitado Bada toda 
importancia a las aver ías surgidas en el 
trayecto, afirmando que el aparato se en-
cuentra hoy, previo repaso que ha empe-
zado ya a efectuar, en condiciones de re-
correr otros tantos ki lómetros como los cue 
lleva recorridos hasta el presente. 
o 
Mensajes de la Cámara 
portuguesa 
Uno al Gobierno y otro a los aviadores 
comunista. 
a reconocer como propia la acertada in-
le rpre lac ión que hace de mi pensamiento, 
así como la defensa del espí r i tu y de los 
sentimientos que mueven mi pluma al es-
c r i b i r ; y en cuanto a The Times, para 
corresponder al honor con que me distin-
gue, t end ré mucho gusto en el p róx imo 
ar l ícu lo , y en tantos otros cuantos sean 
necesarios, de responder y hacerme cargo 
de la crí t ica a que somete mis escritos. 
UN ESPAÑOL N E U T R A L 
si tuación económica . 
El Gabinete Briand redac tó un proyec-
to financiero, distr ibuido en 13 ar t ículos . 
Ante la acti tud del cartel, dejó que el 
Parlamento hiciese su proyecto propio. 
Del iberó la Comisión de Hacienda y re-
dac tó su plan, el cual lleva al del Go-
bierno una ventaja enorme. Está dis t r i -
buido en 101 ar t í cu los . Tiene, por lo lan-
ío, 88 a r t í cu los más , que pueden ser 88 
tardes de sesión agitada y parlera. 
Se comienza la discusión de este pro-
yecto por el a r t í cu lo 58. Lo exigen r s í 
íos socialistas. Pasan los d ías , y a me-
nos de ar t ícu lo por día se aprueban 12 de 
los 101. Entretanto, el Banco de Francia 
hace saber que de no haberse llegado 
a aprobar un plan financiero, el 10 de 
marzo hab rá que proceder a la inflación. 
Briand, en vista de eso, se ve obligado 
a dar un plazo perentorio a la C á m a r a 
para que resuelva, o de lo contrario ha-
cer cl proyecto del Gobierno cuest ión de 
Gabinete. 
Atada más . El Parlamento francés ha 
llegado al máx imum de la ineficacia y del 
descrédi to . Ha probado lo que es esa ins-
ti tución en la forma que la desear ían 
nuestros liberales. La indignación contra 
la c h a r l a t a n e r í a política estalla en las co. 
lumnas de la Prensa francesa de lodos los 
matices. Per iód icos populares e inclina-
dos a la izquierda vienen hace días con 
ar t ículos angustiosos. Le Malin publica 
una sección donde recoge las palpitacio-
nes de la inquietud general. La sección se para nadie. 
Problemas ficticios 
No creemos que en las esferas directoras 
de la Instrucción pública se piense, y se 
piense con entusiasmo—tal afirma La En-
señanza—en implantar la coeducación en 
las Normales. Desde luego, hemos de rec-
tificar a la citada revista profesional en un 
extremo de hecho: el director de la Nor-
mal de Maestros de Madrid no practica 
el sistema pedagógico de la coeducación 
Asiste, es cierto, a sus explicaciones a lgún 
elemento femenino, pero las alumnas del 
señor Navamuel no son normalistas, sino 
maestras, con lo que desaparecen los pe-
ligros que a ese sistema se seña lan y pr i -
va de todo valor al argumento del colega. 
Por lo demás, no será preciso concretar 
cuáles son los grandes inconvenientes mo-
rales y pedagógicos de la coeducación. 
Aun allí donde nació el sistema—los Es-
tados Unidos—se acentúa cada vez con 
mayor vigor la reacción hacia la escuela 
secundaria unisexual. Y por lo que se re-
fiere al pensamiento de los católicos, a 
que alude con ligereza notoria La Ense-
ñanza, bueno será recordar que los cató-
licos norteamericanos son los más acérri-
mos enemigos del sistema de la coeduca-
ción, cuyos funestos resultados tocan más 
de cerca. 
Las Normales de maestros tienen plan-
teados importantes problemas de organi-
zación y funcionamiento, que reclaman 
medidas prontas y eficaces. En tales cir-
cunstancias, no parece muy oportuno dis-
traer la atención del Magisterio hacia otras 
cuestiones que carecen de una base de 
realidad y que además sembrarán la dis-
cordia entre los maestros, sin provecho 
la Bepública. Franco ha recibido la visita 
de casi todos los representantes diplomáti-
cos que se hallan en Buenos Aires. 
üó vuelo sobre el Plata 
BUENOS AIRES. 12 (a las 19).—El aria-
dor comandante Franco está preparando 
un vuelo al mar de Plata, y l levará con 
él al señor Gambila. 
Hoy, primer día de suscripción para re-
galar un taller al mecánico Rada, alcanzó 
és ta 1.221 pesos. 
En la fiesta de esta tarde en el aeródro- • 
mo «El Palomar> h'ubo una muchedum-
bre, que no bajaría de 60.000 almas. No 
pudo asistir a ella n i al almuerzo el me-
cánico Rada, que t ambién estaba invitado, 
por sentir grandes dolores en el brazo que 
se le dislocó cuando la mu l t i t ud le llevaba 
en hombros. 
E l domingo asis t i rán los aviadores al 
baile organizado en el Tigre Hotel. 
El pozo que habla 
Asi se titula el folletín que comen-
zaremos a publicar a continuación de 
Una historia de amor bajo los soviets, 
que está próximo a terminarse. 
El pozo que habla 
es una lindísima novela en la que 
su autora, JEANNE SAUDOL, hace 
gala de exquisita se>nsibilidád y deli-
cado arle. 
El pozo que habla 
agradará sobremanera a los lectores, 
y principalmente a las lectoras de 
Ei. Debate. LS una historia sencilla, 
donde una figura de mujer—heroína 
abnegada—adquiere relieve extraordi-
nario. 
El pozo que habla 
aparece por primera vez en castellano, 
traducida expresamente para El De-
bate por Emilio Carrascosa.: 
LISBOA, 12. — La Cámara de diputados 
ha aprobado por unanimidad un mensaje 
de salutación, dirigido a los aviadores es-
pañoles y al Gobierno de Madrid, con mo-
tivo del brillante éxito del raid del Pius 
Ultra. 
Función de gala 
LISBOA, 12.—Esta tarde se celebrará en 
el teatro Principal una fiesta de gala, a 
la que asist i rá el jefe del Estado, todo el 
Gobierno, el Cuerpo diplomático. Gago 
Coutinho, la colonia española y otras mu-
chas personalidades. 
La compañía Velasco representará la 
obra La tierra de Carmen. 
El poeta Joao Barros, ex ministro de Ne-
gocios Extranjero», iniciará , con un dis-
curso de salutación a España, la función. 
En la Legación española 
LISBOA, 12.—Por la Legación de España 
desfiló hoy toda la colonia de este país, 
así como numerosas autoridades y otras 
personalidades portuguesas, que fueron a 
significar su complacencia por el triunfo 
logrado por la Aviación española. 
El ministro de España, señor Padilla, 
dará cl sábado un banquete en honor del 
ministro de Negocios extranjeros. Están in-
vitados el presidente del Gobierno portu-
gués, el almirante Gago Coutinho. los re-
presentantes diplomáticos de la Argentina 
y Cuba y otras personalidades. 
Calurosos elogios de la Prensa. El director 
de la Aviación Navnl lusitana felicita a 
nuestro ministro en Lisboa 
BADAJOZ, 11.-Dicen de Lisboa que el 
entusiasmo con que fue recibida la noticia 
de haber llegado a Buenos Aires el Plus 
Vltm fué superior a toda ponderación. Los 
periódicos publican extensas informaciones 
del té rmino del raid y uno de ellos escri-
be: «En esta hora no hay otras palabras 
para testimoniar nuestra admiración y 
nuestro júbilo que éstas, pronunciadas en 
po r tugués : 1 Viva España!» 
El director de la Aviación naval lusita-
na, señor Vives de Sousa, fué a la Legación 
de España para felicitar cordialmente al 
ministro en nombre de la Aviación naval. 
También el comandante general de la 
Armada ha felicitado al ministro de Es- 1 
oaña por el éxito del raid a Buenos Aires.'1 
S ñ b a d o 13 de febrero de 1026 MAj .mi i .» . i.—rsium. o . i r t 
^Heraldo del próximo viaje 
triunfal del Rey" 
Un artículo del «París-Midi» 
—o— 
PARIS. 12.—El diario París-tfíai publica 
hoy, en lugar prefon me de priuu ra pinna, 
un art ículo de Maurice de waleffe; dinen-
do, en sinlesis, que el mapníílco vuelo del 
aviador español Franco no es sino el he-
raldo que anuncia un viaje t r iunfal de su 
majestad el rey don Alfonso X H I , que sera 
l a realización del más grande pensamiento 
de su reinado. 
Un telegrama de «Le Petit Par is ién» 
PARIS, 12.—Le Petit Parisién reproduce 
un despacho de Rueños Aires que Je on-
vía el diario J.a Nación, con un extenso 
relato de la llegada a diclia capital de los 
inirépidos aviadores españoles. 
El Plus Ultra, escoltado por una verda-
dera nube de hidroaviones, civiles y m i j i -
tares, describió cuatro círculos sobre la 
capital a pequeña aHura y fué a posarse 
hábi lmente cerca del crucero Paraná, don-
ere se hallaban las autoridades nacionales 
y municipales. 
Se calcula en más de 300.000 personas la 
muchedumbre que se hallaba congregada 
en el puerto y en los muelles aguardando 
la llegada do los aviadores, quienes fue-
ron saludados con aclainacioues, aplau-
sos y manifestaciones del más calinoso en-
tusiasmo. 
Un gran número de músicas y charan-
gas interpretaba, himnos patrióticos, y. en 
medio del entusiasmo general, im grupo 
formado por 50 artistas españolas quisie-
ron a toda costa besar a los aviadoies es-
pañoles , que sonreían agradecidos. 
Hasta las tres y inedia el comandante 
Franco rio piudo dirigirse a las oficinas del 
cable para dar cuenta a] Rey de España 
del feliz arribo y los detalles del magnifico 
viaje que acababan do llevar a té rmino. 
El comandante Franco, interrogado por 
un colaborador de La Nación, lo confirmó 
su proyecto do regresar a España por la 
vía aérea, atravesando la cordillera de los 
Andes, siguiendo a Chile, Perú, Ecuador. 
Colombia y Cuba, los Estados Unidos y 
Las Azores. 
Sólo espera recibir autorización oficial. 
El comandante Franco añadió que tanto 
él como sus compañeros de expedición tie-
nen fe absoluta en el hidroavión, o hizo 
un caluroso elogio de sus magníficos cola-
boradores, Ruiz de Alda, Duran y Rada. 
Quisiera—dijo el comandante Franco— 
que so ofreciese a Rada lo necesario para 
que se retirase del Kjéivilo con el t i tulo 
de mecán ico : su capacidad para ello nadie 
podrá, discutirla. 
Terminó expresando su profunda emo-
ción ante, la recepción entusiasta de que 
ha sido objeto él y sus compañeros a su 
llegada a Rueños Aires. No soy m á s que 
Un soldado—añadió—y no puedo expresar 
como quisiera, hacerlo los sentimientos ín-
timos que embargan nuestro ánimo, en 
presencia de las bondades y atenciones 
que nos dispensa el pueblo argentino. 
Conferencia del señor Pérez 
Bueno en Milán 
O f r e c i m i e n t o d e d o n a t i v o s p a r a l o s a v i a d o r e s L a m e d a l l a d e o r o d e l 
T r a b a j o a R a d a 
Probablemente se abrirá una suscr ipc ión públ ica . Te legrama de 
gratitud de G a g o Coutinho. Habla el ministro de Portugal 
«La c a m p a ñ a de A l h u c e m a s » 
E l público ovaciona las películas de la 
toma de Malmusi 
—o— 
MR.AN. 11,—El catedrático español don 
Fernando Pérez Rueño ha dado hoy una 
conferencia acerca de la acción de España 
en Marruecos, preferentemente la campa-
ñ a de Alhucemas, El la sala estaban repre-
sentaciones de la aristocracia y la cultura 
•s^-iilanesa, de todos los organismos oficiales, 
los cónsules de España y Rélgica y la co-
lonia española. 
Presentó al conferenciante el profesor 
Guictti. 
El señor Pérez Rueño empezó explicando 
las razones vitales que obligan a España 
a estar presente en Africa y que no se ins-
piran de modo alguno en un afán de domi-
nio o de imperio, sino por necesidades de 
independencia. Describe después Ja copla 
marroquí , hostil, á r ida y brava, pobJacJa 
por guerreros bárbaros, los más belicosos 
del imperio marroquí , y hace notar el 
absurdo estatuto langeriño, que crea allí 
un foco de rebelión. Dice <\w la falta de 
dirección polít ica esterilizó la labor de cau-
dillos como Rerengiier y Silvestre, así co-
mo los prodigios de valor fie nuesU-os sol-
dados, la primera infanleria del muudo, 
y hace el elogio de los jefes, citando a 
los principales y aprovechando el nombro 
de Franco para aludir al vuelo t ransaUán-
tico. 
Expone luego los dos grandes éxitos del 
Directorio en Marruecos. Uko político, de-
bido principalmente al general .lordana, j i -
fe de la Delegación española en la confe-
rencia de Madrid, donde puso de relieve 
sus dotes de mili tar, de hombre de gobier-
no y de conocedor del problema mar roqu í . 
Otro, mil i tar , qtie empieza con la formida-
ble retirada de Xauen y ciulmina en el 
desembarco de Axdir. de] que lodo hay que 
mencionar, desde la tenacidad y clarivi-
dencia del general Primo de Rivera, hasta 
el esfuerzo del últ imo soldado. 
Pide conferenciante que después de la 
derrota de Abd-el-Krim. se establezca de 
un modo definitivo el régimen de esa zo-
na, que interesa, no sólo a España, .-¡no 
a todas las potencias que tienen dominios 
musulmanes. 
Después de la conferencia se leyó una 
carta del general Primo de Rivera, qíue fué 
acogida con grandes aplausos, y se proyec-
tó una película con escenas de la c a m p a ñ a 
de Alhucemas, entre ellas, la toma de Mal-
musi y el asalto de una casa mora. En las 
vitrinas de la Universidad se expusieron 
fotografías y mapas, especialmente los oh 
tenidos por la Aviación, Todo ello fué muv 
admirado y elocriado por los asistentes, que 
aplaudieron largamente la aparición de 
nuestros soldados en la pantalla. 
Es posible que la exhibición de la pelícu-
la se haga en locales más amplios en 
Roma. 
E l general N ú ñ e z de Prado l lega 
a Fernando P ó o 
FERNANDO POO, 12.-A bordo del trans-
atlántico San Carlos ha llegado el geñe-
ral señor Núñez de Prado, nuevo goberna-
dor de esta colonia, acompañado de su 
ayudante, el comandante don Fernando 
Gillis. 
El general, que fué saludado por las au-
toridades, ha tenido un afectuoso recibi-
miento. 
Las Comisiones de Códigos 
Las Comisiones de Códigos han nombra-
do p r t s i d r i i i c de la primera. Derecho ci-
v i l , a. don Fel ipe Clemente d<> piegu, y de 
la srgiinda. Derecho merca'Uil , a don j u a i ; 
de ¡c Cierva, estando formada esta últinr.i 
lo% a ñ o r e s Mi ñaua, Díaz Merry, Cre-
i.uet y González Echávar r i . 
Una vez constituidas, van a emprender 
una activa y perseverante labor jur íd ica . ' 
Un telegrama de Gago Coutinho 
En contestación al leh grama que ci mi-
nisi iu de Estado ha dirigido a nuestro .mi-
nistro en Lisboa, transmitiendo a aquel 
Gobierno el ruego de que haga Hogar a 
Cago 'Cmumi .M jjfqe el Gohifino español, 
al celebrar el éxito del raid a," Huenos Ai-
res, ha dedicado un recuerdo ai gran avia-
dor portugués, éste ha contestado, por me-
diación del ministro de Portugal en Espa-
ña, con elf siguiente despacho • 
tCnrhplijmento a vuékhd e.tceicncia, 'ro-
(jiinctule transinita a la Comisión de I^owv-
nale a. los tnir'éptáos nriadnres ettpañcúck 
Fimíáo, líniz de Alda. Hiiráii y Rada, cou-
mpiiidás í/nirins de los portnyneses por el 
benevolente récuérdp del ¡nieblo español, 
cuyo hijo, comanáÁTfrte Franru. .(un profnn-
•damrníc* atíuú-rh. Con su viaje': (ientifira-
mente preparado y ejeralado, él acaba de 
esculpir IIUU nueva pa</ii¡H brillanle, en el 
libro de la cjioriosu Hisíoxia de España.— 
Gago Coutinho..» 
Manifestaciones del ministro de Portugal 
Al comuniiainos el anieiior telegrama, 
el ministro do Portugal en España, señor 
Mello üa i r e io . nos Uijo algunas palabras 
acerca de estas inaiuíeslaciones. que, en 
esto;, días, y con motivo del raid, han ve-
nido a poner tan de relieve el car iño y 
afecto entre las tíos naciones que ocupan 
la. península Ibénea . 
Este mutuo car iño, tan sinceramente sen-
tido y compartido por el pueblo por tugués , 
nos asegura el señor Mello Bárrelo que 
hace que en Portugal las empresas espa-
ñolas se. estimen como propias. El raid 
de Franco ha sido seguido por el pueblo 
portugués con la misma expectación que 
por el español. Lo que signiítea y represen-
ta de gloria y de honor, los portugueses 
lo comparten como suyo, con el mismo in-
terés lo atienden, con la misma alegría lo 
celebran y con el mismo orgullo lo pre-
gonan. 
El pueblo por tugués se sintió profunda-
mente, emocionado por la cortesía de Fran-
co* cuando, al emprender su vuelo glorio-
so, envió desdo Las Palmas un telegrama 
¡a Gago Coutinho para decirle que seguía 
; su ruta cientilica, cortesía a la que el avia-
j dor portugués contestó como merecía, afir-
mando en su despacho do respuesta, que 
la. hazaña de los españoles estaba todavía 
inédita. 
En cnanto a mis mismos sentimientos 
—nos dice el señor Mello Rarroto—, nada 
tengo que decir, porque de lodos es cono-
cido mi amor a España y la satisfacción 
que siento de representar en ella a mi país . 
El señor Mello Harreto expresaba la ale-
gr ía que experimentó al ver que al pie del 
mominiento a. Colón so habían colocado, a 
ambos lados de la bandera española, la 
portuguesa, y la argentina. 
Portugal no podrá olvidar nunca el mag-
nífico recibimiento que en .la capital de 
España so hizo a los aviadores porjugue-
ses Sacadura. Cabral y Gago Coutinho. 
Cuando la visitaron a raíz de su Iravesul. 
del Atlántico. Aquel recibimiento llegó al 
alma de los portugueses, que sólo lo agra-
den nan leí iltiendo en igual forma a Fran-
co, si resultase un hecho que al retorno 
de su rhíd tocase en Lisboa. Si esto re-
suliáse cierto, según nps afirma el minis-
ktjrQ. .portugués, la acogida seria apoteósica. 
Ante su sola posibilidad, ya ha vibrado el 
alma de los liSptmenses que i i vali/.ariau en 
agaSafár a los intrépidos &efónáíftas her-
manos,' Seguramente que si esto ocurriera, 
los aviadores españoles recibirían la más 
grande manifestación de entusiasmo y sim-
pa! ía. 
El señor Mello Raricto nos aseguró que 
[ estas corrientes fraternales se sienten pal-
I pableménte desde su puesto. La Legación 
¡por tuguesa es eonsianu mente visitada por 
I españoles, desde sus majesiades, que en 
| alguna ocasión la han honrado con su pipé; 
i seiieia. hasta personas de todas las clases 
i sociales. El ministro portugués en España 
I es querido y respetado por lodos, y él se 
j complace en reconocer y corresponder a 
estos afectos. 
Más donativos para los aviadores 
Ya son muchas las personas que han acu-
j dido a casa del señor marqués de Viana 
¡con el propósito, de entregar donativos, aso-
l d á n d o s e ásí a su generosa inic ia t iva; pero 
I rio ha podido hacerse cargo de estas can-
¡t idades iiue se ofrecían, 'pues espora se da-
¡ rá fofma conveniente a dicha iniciativa, 
I organizándose acaso alguna suscripción 
públ i ia en la Prensa de la Corte. 
Los franciscanos felicitan a los aviadores 
I El Vicario general de los Franciscanos 
de España, fray Antonio Marlín, ha di r i -
1 gido al eomandanlc Franco • el siguiente 
I cable: 
•.Franciscanos españoles, que en La Rá-
bida bendijeron a Colón, acompañándole 
en la epopeya del d(>• ubi imienio de Amé-
rica, y que nuevamenie en aquel sanlua-
¡ rio, español y franciscano, bendijeron la 
¡ valerosa t r ipulación del Plns Vlíra, fclicí-
! tanles. entusiastas, como orgullo de la Pa-
| t r ia española,» 
Una misa y un Tedeum 
La Congregación de San Fermín de los 
Navarros celebrará en esta iglesia el do-
mingo, a las once de la m a ñ a n a , solemne 
misa y Tedéiun en acción de gracias por 
el éxito del raid. 
Mensaje de la Cámara de Comercio 
de Filipinas 
El representante en Madrid de la Cáma-
ra de Comercio de las islas Filipinas ha 
enviado al alcalde el siguiente mensaje: 
«Momentos hay en la vida de los pueblos 
en que las palabras cuentan como actos. 
España tiene la dicha, tantas veces reno-
vada en su imperecedera historia, de v iv i r 
uno de aquiéllos; en toda Europa y en 
América resuena el clamoreo de su glo-
r ia y su victoria, (doria fiel pasado y en 
el porvenir; victoria del presente y de ma-
ñana . 
Estoy seguro de interpretar fielmente el 
sentir y el pensar de la Prensa y pueblo 
de Filipinas, hi ja de España eri Extremo 
Orlenle, rogándole que se sirva unir nues-
tra débil y humilde voz a los cien millones 
de voces intercontinentales que, en el claro 
lenguaje de Castilla, critan hoy y aclama-
rán siempre: ¡Viva España!» 
Los artilleros felicitan a la abuela de Rada 
El regimiento undécimo de Artillería dp 
Rurgos dirigió un telegrama a Ja abuela 
.de Rada, en Caparroso, por haber perte-
necido a él su nieto. 
Un telegrama ,a Ruiz de Alda 
El décimoemarto ligero de Artil lería lige-
ra, do Valladolid, enyió un telegrama de 
felicitación a Ruiz de Alda. 
La Cámara FraTK.esa de Comercio 
de Madrid 
La Cámara Fiancesa del Comercio y de 
la Imimt i i a , de Madrid, ha dirifjido a la 
pe está t o ñ a una comunicación, en la que 
transmite, en nombre de la colonia france-
sa de Madrid,, el entusiasmo ..producido por > 
Ja feliz empresa de los aviadores españo-
les, sentimiento de a legr ía y s impa t í a que 
va ha hecho presente la Cámara y todas 
las demás instituciones francesas de Ma 
drid a los bravos aviadpres y al general 
Soriano. 
Las obreras católicas 
La presidema de la 'Confederación Nacio-
nal^de Obráras Católicas lia.onyiailo al Co-
maítflan^e í ' ranqb y a sus compafferós el 
sii'uieHie; •cablegrama • H-'ranco-Ru mifs ". -
res. Treinta mi l obreras católicas españo-
las confederadas,' envían heroicoa aviado-
res del Píus, Ultra su entusiasta Jelicita-
élólg enoigulloi iéndo^e de ser. compatrio-
tas suyas. — Presidenta, Mercedes (jainla-
ntlla.» k i . . . 
Fel ic i tación de un grupo de esludiantes: 
femeninos 
Un grupo do estudiantes femeninos de la 
Facw.ltad.de, Edosofia y Letras nofc .envía 
un'a nota, regándonos manifestemos en su 
nombre su admiración y entusiasmo por 
la hazaña, tro nuestros valerosos - ayiader' . 
y las gracias que dan a. la divina Hrpvir 
dencia, cpie ayudó eji esta empresa, de la 
que, como españolas, se sienten orgulloeaSt 
Lo del Crédito de la 
Unión Minera 
Los acreedores de Burgos se adhieren 
a la fórmula del convenio 
—o— 
RIERA0 . 12.—So han recibido on ol Crédi-
to de la Unión Minera las adhesiones de 
los acreedores do Burgos a la- fórmula de 
convenio aprobada por el Consejo de Admi-
nistración. Las acciones adheridas repre-
sentan unos cuatro millones de pesetas. 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
No hay noticia oficial del regreso 
de los aviadores 
—O— ' 
' E l SCflor Aunos mamíes ló anoche, al ter-
imuar la reunión ue loa ministros, que por 
ia m a ñ a n a había tenido la ^aiislacciou de 
que el Consejo Superior, de LraDaju, a 
inopuusta buya, liumeia acordado por una-
ninnuad Louceuei iu nieuaila u» -oro del 
j r aua jó ai añccuMico. del P lus L U r a . Pablo 
Rada. . < 4-
—ILÍ Consejo de ministros—añadió el t i -
tular dé la cartei a uc Trabajó—ha dispues-
lu lambicn por unanimidad bumeier el 
acuciuo, nieUianfe ci opuituno decreto, a 
la firma del Heyle 
El numero dé 'medallas de oro se fi ja en 
el decreto de creación en 5U. Es pensiona-
da y lleva anejo el derecho a tecas en las 
enseniinzas dependientes del ministerio de 
irabajo a favor de los hijos del laureado. 
Es la primer medalla de oro que se con-
CCÜG, * 
El ministro de Estado se dir igió a nues-
tro répreSéfltañte en Rueños Aires pura 
que, en nombre del ministro del Trabajo, 
comunique la noticia, a Pablo Rada. 
No hay noticia oficial del regreso 
El Gobierno no. ha recibido oficialmente 
noticias del itinerario de regreso que i^ro-
yecton los aviadores, ni ha o-wiado a estos 
instrucción aiguna relacionada con este 
asudio. 
El embajador de la Argentina a Barcelona 
El embajador de la Argentina m • ¿j a-
i ña , don Carlos Estrada, marcho anoche a 
' Ra'rcelona -para asistir a la fiesta que se 
celebrará en el Liceo con motivo de la ter-
minación del raid. 
En la Ciudad CondaJ se t r i bu ta rán al se-
ñor; Estrada, cuando llegue,, honores de ca-
pi tán general. 
Ofrenda ante el sepulcro de los Reyes Católicos 
rv.£2 • j 
Los panaderos salmantinos organi/.an una corrida a beneficio de Rada 
— - L o 
ANDALUCIA 
Un premio «Plus Ul t ra» en Almer ía 
ALMERIA. 12—El Ayuntamiento ha acor-
dado establecer un premio, que se t i tu lará 
«Plus Ultra», sorteándose todos los' años 
en la focha del aniversario de la termi-
nación dol ra íd una casa para obre'ros en-
tre el personal subalterno del Ayuntamiento 
que. no tenga nota desfavorable. 
Ofrenda a los Reyes Católicos 
GRANADA. 11.—El personal del Banco 
Hispano-Americano fué hoy a la Cájp^la 
Real, deposilando flores sobre el sepulcro 
de los Reyes Católicos. Los citados funcio-
narios, rindiendo el debido tributo la 
reina Isabel, depositaron entre el sepulcro 
de los Reyes y el altar mayor un curio 
de seis libras, conforme, al mrimiato de 
los Reyes . Católicos, expresado en la real 
cédula de 13 do septiembre d.e JáOj. y que 
on ol transcurso de este siglo se bailaba 
incumplido. 
Responso ante el senülcro .de Colón 
en Sevilla 
SEVICLA. 12.—Ea Hermandad de TeSns 
del Gran Poder lia- celfbradu una fuñí-ion 
religiosa en la capilla, do 'la venerada h n á -
gen en acción - de gracias por la l legada 
a Buenos Aires del Plus t'lira. En la!Ca-
tedral se celebró esta m a ñ a n a , a las oticí»". 
un Todéum, oficiando el Arc ipres te del Ca-
bildo metropolitano. Asistieron el Cnn lena l 
l lundain. todas las autoridades, nrepfe.-en-
tantes del elemento oficial, corporaciones 
y entidades y un números ís imo públicol 
Los asistentes, presididos por ol 'Cabildo, 
se dirigieron después a la capilla do la 
Virgen de la Aniigna. donde so cantó una 
Salve, dando el Cardenal l a bendición a 
Jos fieles. Más tarde, y procesionalmente, 
so t ras ladó la comitiva al monumento' en 
que se guardan Jos restos de Colón, auto 
oJ cuaJ rezó rd Cardonal-Arzobispo un res-
ponso. Durante el acto fueron ocJiadas a 
vuelo Jas campnnas de la Giralda. 
CASTJLLA LA VIEIA 
GALICIA 
Ferrol pide a Franco que visite 
aqueJ puerto 
FERROL, 12.—El Cuerpo Consular ameri-
cano ha dirigido un cablegrama al coman-
dante Franco, rogándole que cuando re-
| gr^se a España sea el puerto del Ferrol el 
[ prtynero que toque, atendiendo. así a su 
pueblo, que quiere' rendirle un homenaje 
de entusiasta fraternidad. En el mismo 
sentido., le han dirigido despachos otras 
muchas entidades v corporaciones. 
LEON 
Una iniciat iva de los ganaderos 
salmantinos 
SAEAMANCA. —Entre los ganaderos 
salmantinos ha surgido la idea de organi-
zar un magno espectáculo taurino f#i ho-
nor de los aviadores Franco, Ruiz de Alda. 
Duran y el mecánico Rada, haciendo en-
trega, n és-uv úUimo del producto liquido 
do la corrida. 
•Va so sabe do un matador de, toros, que 
se ha ofrecido, u'torear on esa corrida gra-
tuitainonte. , •. 
Aún no se sabe si el festiyql se celebra-
ra i u Salamanca o en otra plaza do ma-
yor •capácidad'." 
VASCONGADAS 
Solemne velada en Valladolid 
VALLADOE1D, 12.—En el teatro Hispania, 
•de la Casa Social Católica, se ha verificarlo 
tm. solemne acto patriótico para celebrar 
o! feliz éxito del raid aéreo Palos-Buenos 
Aires. Presidieron eJ gobernador civi l , pre-
sidente do Ja Audienoia y do la Diputación, 
ol primor teniente da aJcalde y un repre-
sontante del dclcpado do Hacienda. El tea-
tro estaba completamente lleno. 
• Hicieron uso do la palabra el escolar don 
Angel Santos l'astor, do la Federación do 
Estudiantes Catól icos; los padres Enrique 
H-errora-Oria y García de los Ríos, de la 
Compañía de .Jesús, y Lorenzo Requona, 
obrero ferroviario. 
Después so proyectaron varias interesan-
tes vistas relacionadas con el raid. 
T.uocro un numeroso grupo dv niños del 
Colegio (l/s la Sagrada Familia cantó ol 
himno d'1 la Raza con la, música do la Mar-
•cha Real española.--El público aplaudió con 
entusiasmo. ' \ 
Esta tardo so celebró on Ja. CatodraJ una 
solemne función religiosa, con Tedéum y 
procesión eucarís t ica por el interior del 
templo, para dar las •erracias a Dios por ol 
feliz éxito del raid. Oflcjó de nontifical ol 
Arzobispo y asistieron todas las autorida-
des y numeroso públ ico. 
Una velada en Av i l a 
AVILA, 12. — Para fostcja'r el éxito del 
raid se celebró annclie en el teatro Prin-
cipal una velada artística, a Ja que a s i s -
tieron las autoridades. Encuadro dramaii-
co do la Casa Social Católica estrenó La 
fniiéríe del lobo, y boJJas señori tas y dis-
lingui'das jóvenes abnlensos. tomaron par-
te en Ja fiesta. El comandante profesor de 
la Academia do InUMicia. don Atireliano 
Cid, leyó nná v ib ran te pM- ía dedicada a 
los aviadores. Se dieron muchos vivas a 
España, al Rey a los tripulantes del Plus 
I'ltia. locando la, orquesta Ja Marcha Real, 
que fué acogida con frenéticos aplausos. 
CATALI -SA 
Velada en el Ayuntamiento 
RARCELONA, 12.—En el Ayuntamiento se 
ha celebrado esta tarde la fiesta organiza-
da para festejar el éxito crol ratdU Asistie-
ron los n iños (le las escuelas municipales 
y presidió ol alcalde accidontaJ, seño* Pon-
sá, quien pronunció un discurso haciendo 
constar que el acto había sido iniciado por 
la Delegación de. Cultura del Ayuntamien-
to y. roconiendando a los escolares que es-, 
cuchasen con atención a lÓS oradores. 
En primer. Ijugar.' hizo viso (Je ta palabra 
ol presbítero don Martiniano Maiiíno'z, ca-
tedrático de la En i ver̂ iibor, qué ha iaáo 
una ninferencia sobre el (leseiibrimieato 
ñe América, i lustrándola con proyecciones 
c inomatográncas . 
El ingeniero señor Castañondo dió des-
pués una explicación técnica dól viaje del 
Plus l'lfm. Ambos oradores fueron moy 
aplaudidos. 
Velada l i teraria en San Sebas t i án 
l SAN SEIIASTIAN. 11.—En el teatro Victo-
tória Eugenia se celebró una velada en 
honor de los aviadores. La sala presentaba 
no la i l lantísimo aspecto, estando ocupadas 
todas las localidades. Entre el público figu-
raban los cnn^iiies, las autoridades y nume-
rosas damas. Comenzó el acto tocando la 
banda do Sicilia la Marcha Real, que la 
conenrreneia e s c u c h ó en pie. vitoreando a 
! España, i Ea boca del osconario aparec ía 
¡ ado rnada con banderas españolas y argen-
| tinas entrelazadas. 
i El presidente del Ateneo en patr iót icas 
I frases encomió la h a z a ñ a de los aviadores 
j del Plvs l ltru e hizo la presentación del 
| ox ministro de Méjico, don Adolfo Reyes, 
i que habló a cont inuación. Hizo ésto un her-
! mosísimo discurso, interrumpido frocuente-
nieníe con ostrnondosas salvas do apJausos. 
Mocordó ía obra civilizadora de España en 
América y onsaizó Ja doctrina do Irigoyen. 
. sinietizada on aquellas frases do «América 
! pura la humanidad» , contra Ja doct~:na de 
Monroe, que compendia aquello de «Améri-
ca para los americanos». 
Dedicó encomiástico recuerdo a Chaves, 
Duniont, Cabral y al joven Cierva, y enal-
teció la telegrafía sin Jrilos, que nos ha 
permitido seguir paso a paso todo el raid. 
Recordó que Jface dos años dijo que la 
hora actuaA era la hora de España , y 
ahora precisamente cuando E s p a ñ a vuelve 
a ocupar su puesto. En la humanidad—aña-
dió—amanece una aurora riente, pues ven-
cido el anarquismo e imposible el comunis 
mo, comienza a imperar aquel principio del 
•Divino Maestro: «Amaos . los unos a los 
oíros.»' -
El vuelo del Pías Ultra ha sido la mejor 
contestación a la desconfianza que comen-
zara a despuntar en América. 
La hazaña, há sido re; izada por osa t r i -
logfa del Ejercito, la Marina y la Reli-
gión. 
Añadió que ol desembarco en Axdir y el 
raid del Phis Ultra han heclio m á s por Ja 
unión do España con las repúbl icas de Amé-
r iea que vointicinco años de hispanoameri-
canismo doctrinal. Dijo que tras de Franco 
i a ha de enviar a América a sus sa-
bins y sus hombres de valer, cuidan lo de 
que no vayan allá ncgaüores , "que van a 
dei i r en América io que aquí no pueden. 
Aludió al recibimiento que Rueños Aires 
dedicó a los aviadores españoJes y recordó 
ol anhelo de los americanos por la visita 
do] Rey do España. 
Terminó haciendo votos por que esa haza-
ña de los a.viadorcs españoles sea el primer 
ja lón para lograr la unión iberoamericana, 
l a- u l t i m a s frases del orador fueron aco-
gidas con una estruendosa ovación. 
El público aplaudió con entusiasmo. 
MARRUECOS 
Los Regulares de Melilla 
reciben su bandera 
L a Reina Victoria pronuncia un 
discurso al entregarla 
Recepción de alcaldes de la provincia 
—o— 
MAEAGA. 12.—A las diez y rncdiá de la 
m a ñ a n a se celebró en la Catedral un so-
lemnísimo Tedéum en acción de gracias 
por el feliz arribo de Franco y sus com-
panleros a Buenos Aires. 
Cantó t i Tedeum ol Arzobispo de Gra-
nada, con los Obispos do Malaga. Alme-
ría y Santander. 
Poco después de las once ternninó la 
ceremonia. Tanto a la ida como al rece-
so, los Reyes fueron ovacionados. 
Entrega de la bandera 
a los Regulares. 
A las once y media se verificó la entre-
ga de la bandera a los Regulares'de; Me-
l i l la en ol campo de tfro; los alredcdonéa 
estaban llenos de coches y- autoniót i les . 
Para que los Reyes presenciaran la Tiesta 
habíase levantado una hermosa tribuna de 
estilo árabe, y, para las. autoridades e in-
vitados, amplios palcos. 
La llegada de los Soberanos fué acogi-
da con una cl^moroSa ovación. Los. caño-
neros Cadarso y Cánovas del Castillo se 
acercaron a l a costa, anclfindo fronte a 
la tribuna regia, l.a. Reiría, descendió de' la 
.tribuna para recibir la bandera de manos 
del alcalde., quien pronuñc'ió un discuno 
en nombre de la marquesa do barios, do-
nante de lá enseña., 
DisCureo de la Reina 
Doña Victoria pronunció a cont inuación 
las siguioules . palabras : , 
' «Al recibir hoy la batidera que tanto 
tiempo esperabais, podéis ofrendarle no só-
lo elevados propósitos do disciplina y va-
lor, sino un rico tesoro de gloriosos hechos 
ya realizados, que dan carácter do premio 
bien gaiiado. Las'fuerzas regulares indí-
genas, afortunada creación en que vínculos 
de espíri tu ' y aptitudes mil i tares unen a 
guerreros de una y otra raza en el ideal 
común de consolidar en Marruecos el or-
den y la paz como ambiente indispensa-
ble a su progreso y las páginas de gloria 
que. con sus hechos justos escribe, honra-
rán por igual la historia de dos pueblos 
que nutren sus filas con homores valero-
sos. 
Por ser Málaga la que más pronto reco-
ge'el Jatir del sentimiento e s p a ñ o l . ' h á ' s i -
do esta tierra la elegida para que do. m i 
mano, en presencia del Rey y donada .por 
: generosa dama malagueña , recibáis la rn-
' signia que ha de /continuar guiándoos por 
| ol camino del. honor y del deber. Al cntre-
• gárosla. la pena de desprender de mis ma-
nos lá incomparable , joya de la bandera 
i de España, se mitiga con la certeza de 
' que la reciben otras que la g u a r d a r á n , bra-
vas y fieles, y tened la seguridad de que 
seguiré su suerte con el anhelo de que va 
unida a la. de la Patria, del Roy, mi es-
poso; a la de. mis hijos queridos y a la 
que es mía . más aún que por precepto legal, 
por amor y admiración a un pueblo lan 
heroico y tan hidalgo como España.» 
. Al discurso do Ja Reina contestó el te-
niente coronej jefe deJ grupo do Regula-
res con sentidas.y patrióticas frases. 
Regalo de Abd-el-Kader 
al Rey. 
Después se celebró una misa, oficiando 
el capellán del grupo. Terminada la cere-
monia, los moros notables hicieron entre-
ga al Roy de un magnificó caballo, enjae-
zado a la usanza árabe, regalo de Abd-el-
Kader y sus compañeros. 
A las tres y media se celebró en el.hotel 
Pr íncipe de'Asturias una recepción de al-
caldes de la provincia. El.Monarca conver-
só con algunos de olios, interesándose por 
los asuntos de la región. Luego se trasla-
daron los Soberanos al Hospital Civil , don-
de fueron recibidos por el director, Cuer-
po médico y autoridades. Recorrieron to-
das las dependencias y firmaron un per-
gamino. 
Fueron luego los Monarcas a las inme-
diaciones del puente de Armiñán para co-
locar la primera piedra de un sanatorio 
antituberculoso. El Obispo bendijo el so-
lar, y seguidamente don Alfonso colocó la 
primera piedra, y ol secrótario leyó un 
discurso alusivo. 
EJ Rey se t ras ladó a bordo del crucero 
Slrasbnry, donde eJ aJmirante HaJlier lo 
ofreció un té. Entretanto. Ja Reina se di-
r igió al convento de Rarcenilla. 
Por l a noche sus majestades obsequia-
ron con un concierto a las* personalidades 
ma lagueñas y sus familias. 
Banquete de la oficialidad 
A las tres de la tarde los oficiales de Re-
gulares se reunieron en fraternal banque-
te para festejar la entrega de Ja bandera. 
Se pronunciaron varios discursos, entusias-
tas y patrióticos. 
A Jas cinco se Qelebró en el local de la 
Exposición, donde están acampados los Re-
gulares, un té, ofrecido por éstos a la guut 
nición de Málaga y a los marinos de los 
buques de guerra surtos en el puerto, l.a 
hu&a inlerprotó varias composiciones, y los 
moros hicieron infinidad de disparos, bai-
lando después t ípicas danzas, que "fueron 
presenciadas y aplaudidas por numeroso 
público. 
G o l p e d e m a n o e n u n 
p o b l a d o e n e m i g o 
Fuerzas de Intervención de Ceuta. 
Tetuán co^en 129 cabezas de ganado 
—o— 
(Comunicado de anoche.) 
Cae izas de la I alerce nrión de Centa-T 
luán han dado en La madrugada de hn' 
un yolpe de mano sobre el poblado de 
nal de lleni llozmar, crujiendo al enemi 
no iüi) cabras, Ki ovejas y 13 vacas, renrl' 
sando sin sufrir bajas. 
SJu.más novedad en la zona del Proi„P 
torado. " iec-
El infante don Alfonso de Orleans hac 
una ofrenda n la Virgen de 1^ Regla 6 
Los infantes don Alfonso de Orloáns 
Sji esposa, doña Ib airiz han visitado pí 
Santuario de la Regla, en Chipiona, p0s. 
tirándose ante la vem rada imagen do Nucs 
Ira Señora do la- Regla, on acción de gra 
cias por la feliz ocupación de Alhuceinm" 
on la que lomó parle ol infante, qu i^ 
donó una condecoración y la Infanta uria 
pulsera, que. una voz benditas por el pa. 
dro rector, fueron prendidas en el manto 
do la Virgen. 
Les aduan ;i s del protectorado español 
La Dirección general de Marrueco^ y ¿v. 
lóniais estudia la organización det cobro 
de impuestos sobre las mercancías q\ie g,^ 
tren en la zona española de Marruecos 
por la fmotera internacional de Tánger 
niion mediante un tanto alzado, bien cs-
taiili eiendo un servicio de Aduanas en la 
frontera. . J , 
Se intensif icará la colonización 
en Marruecos 
En breve llegará a Madrid el ingenjero 
señor Arrúe. jefe de los servicios agronó-
micos del Protectorado, para informar a 
la Dirección de. Marruecos en la proyec-
tada intensificación de las colonias agrí-
colas, que responden al deseo de organi-. 
zar y extender los intereses del Estado y 
de la población , c iv i l en la zona ocupada 
Se someten diez familias de Beni Tusin 
MELILLA, 11 (a las 23).—Desde las po 
siciones.do Tizzi Assa Norte y Benítez se 
hizo fuego do cañón contra una concemru-
ción enemiga, que se dir igía hacia el in-
terior y qiie fué dispersada. 
—Se sabe por noticias confidenciales que 
los indígenas de la zona insumisa de Cuez-
naia. que vivían en el llano de Taaban, 
han trasladado sus jaimas a la montaña 
ante el temor, de un avance por parte de 
las tropas francesas. Un significado indí-
gena se , presentó con su familia a las au-
toridades militaros, haciendo entrega de 
un fusil y municiones. También se han 
presentado diez familias de Beni Tuzin, 
—Las escuadrillas de Aviación reconocie-
ron la zona de Tafersit, y los hidros rea-
lizaron un vuelo de reconocimiento por 
la costa. 
—Ea oficialidad del regimiento de Alcán-
tara, ha obsequiado con un banquete al 
general Dolía, su antiguo coronel, al que 
regalan el fajín. 
—o— 
ZONA FRANCESA 
En T e t u á n se celebró una manifes tac ión, 
que presidió, con las demás autoridades, 
el bajá de la ciudad 
TETUAN, 11 (a las 20)—Desde primera 
hora de la m a ñ a n a de hoy aparec ió la ciu 
dad profiisamenie engalanada con gallardo-
f< s y eolgadurns. y fóéto el comercio, sin dis-
Píwrtis,, A inediMiiía. se celebró una bri-
llanie maiiifesiacion a la cabeza de la cual 
iba una banda imli lar y seguían el cónsul 
de Espana " i ba.ia de la ciudad y otras 
aiiloridailcs, l.o> manifestantes se dirigie-
ron a la Alta Comisaria, donde fueron re-
Cibidos por ol dídegado general. 
Kntro otros hizo uso de lá palabra, el 
baió^do la ciudad, que liabló en represen-
tación del jalifa, del visir y de la pobla-
ción musulmana, expresando la enorme 1 
[Continúa al final de La 5.» columna.) 
Sanjurjo a Te tuán 
M a ñ a n a se t r a s l ada rá a Tetuán, a bor-
do de un hidroplano Dornier eJ general 
Sanjurjo, a recibir la sumisión de Ja cabi-
ja de Anyera. Después regresará a Sevilla, 
d^nde pasa rá una corta temporada. 
También en hidro m a r c h a r á n a Axdir los 
duques de la Victoria. 
satisfacción que a ésta había producido el 
triunfo de la nación protectora, rogando 
fueran transmitidos estos sentimientos al 
general Sanjurjo y al Gobierno. También 
pronunció un breve discurso ol cónsul de 
España . Contestó agradeciendo n estas prue-
bas de afecto on nombro del Gobierno el de-
legado generaJ, que tuvo para todos cariño-
sas frases. 
EJ acto terminó con vivas a España, a 
la Aviación y ai Ejército. 
Esta tarde a Jas seis, fueron obsequiados 
en Jos sajones de la AJfa Comisaría con un 
espléndido lunch los aviadores do las es-
cuadrillas do Tetuán y las autoridades^ci-
ciies y militares do la plaza. 
Manifestaciones de entusiasmo en Arc i la 
y Larache. En los campamentos se ha se-
guido con avidez el «.raid 
LARACHE^, L'.—La población de Alcázar 
l ia celebrado el l i l i / término del raid con 
una inanifestación. en bi que tomarpñ par-
te las colonias española, hebrea y músuÍ: 
mana. PiocoHidos de la nuba del grupo 
do RegiílareBi y entro njdmisos y aoláma-
clones, so dirigieron b-s manifestantes al 
Dos Escuadras inglesas 
a Baleares 
Llegamn el 5 de marzo 
—o— 
PALMA. 12.—El gobernador ha recibido 
una comunicación del cónsul inglés, anun-
ciándole oficialmente que el 5 de marzo 
próximo fondearán en la bah ía de Pollen-
sa las escuadras del Atlántico y del Medí-
terráneó, permaneciendo aquí hasta el día 
8. que marcha rán todos los buques, a ex-
copción de los acorazados lieveruje y Qneen 
Elisabelh, que quedarán aqu í hasta el 
día n . 
S o l e á " 
Comedia de don José Ma-
ría Granada y don José Man-
t i l l a de los Ríos, estrenada 
en el teatro de lá Comedia. 
Han querido Jos autores acusar de tal 
.manera la fuerza de .color del ambiente 
andaluz, sq intensidad colorista, que casi 
no han pensado más que en el elemento 
pintoresco, prodigándolo do tal manera, 
que pesa sobro toda la comedia, apagando 
todo lo que no es él y debilitando la ac-
ción, que un.ts veces, las más, no es otro 
cosa que un hilo sutilísimo, con frecuen-
cia roto, y otras so hace más presento, 
no por la fuerza que olla tenga, sino por 
la que c reen los autores que tiene, porque 
hablan mucho de ella. 
Corno el hacer una obra a fuerza de 
cosas pintorescas es dificilísimo y empresa 
ogobiadorn. hacen los autores un llama-
miento desesperado a su memoria y cx-
t;:aon do olla infinidad,de chascarrillos, sil-
cedidos y chistes, graciosos todos, atrevi-
dos unos y francamente recusables otros, 
cu una especie do rebusca folklórica, a 
los que dan con acierto forma, escénica, de-
mostiíindo al hacerlo un raro y admira-
ble conocimiento do la forma popular an-
dalnaa; que se traduce cu afortunadísimafi Iiüm s, giros y modos, evocación exacta .V 
profunda del sentir y el decir del pueblo 
andaluz. 
Pero cuando aparece la acción desmedra-, 
da, .tilubeanio y vulgar, toda esta verdad, 
toda esta gracia flexible del decir se ato-
mía, y con frecuencia desaparece; Ja fra-
se corta y compendiosa se trueca on pá-
rrafos líricos, buocos y recortados, que 
causan fatiga. 
Pori.fso; on los dos primeros actos, he-
chos un poco a la manera sainetesca, des-
enfadada y ágil, exposición, pintura (lo 
ambiento y do tipos, algunos do 01105 ^ 
bien vistos, como ol del picador y el 00 
la, ma,lio. gustaron aun con muchos de loa 
lunares señalados, a pesar de Ja incohe-
rencia que informa toda Ja obra, y 5 
aplaudieron; poro ol tercero, todo él do a-
ción. mejor dicho, todo él en . torno do la 
acción, con sus sentimentalismos fáciles y 
sus l i r i smos altisonantes y vulgares; co 
la torpeza deJ plan y la torpeza p5̂ "1̂ * 
do cerrar todas las entradas, fatigó al P"' 
blico, que mostró claramente su cansanct . 
a pesar do la labor meri t ís ima do Marn» 
Mavor. exagerada do indumentaria al ' , 
haJ; do Isabel Faino, on lucha con un 
po declámauir io ; do Inés Pérez ln,lfln ' 
de Orlas. Asquorino y Podrote, Pr|lc'0*¡!L 
mo y contenido en ol papel de picador m 
Jorge DE LA CUEVA 
Consulado de España, donde fueron reci- + T í ? 
bidos por ol cónsul, señor CágigUS, O l l i n Q r n H p Fí D R B A A ^ 
En los campamentos se han seguido con ^ c c i i ^ o ^ w uv^ MS*-' 
verdadera avidez Jos incidencias del raid; 
y se lian producido manifestaciones de en-
tusiasmo al conocerse su feliz término. 
(CALLE DE ALCALA, FRENTíí 
A LAS CALATRAVAS) 
MADRID _ A ñ o X V l ^ - N ú m . 5.174 
l a s c r i s i s d e l a ) 
a u t o r i d a d 
L. D E I B A T E (3) Sábado ' de febrero de 1926 
, iscñor Dcploige, presidente del Ins-
le Filosofía de Lovaina y senador 
tilUl0'i ca ha dado recienlemenle en la 
í semana Social, 
acerca 
ilí de Lyon un cursillo 
las crisis de la autoridad, que 
erece una divulgación per iodís t ica 
^ieI1 1 te|S ¿Q la autoridad se han hecho 
31 en un irivium del cual tenemos 
t r e iu0^"" neceSariamente la ana rqu í a . 
^Ue ^nuisuio o la dictadura, prueba has-
el c30^ t^0 son necesarias estas enso-
ta ^ gj e| qUe las da es persona de 
fi*0*9 ^jQfidad como el sabio li lósoío ca-
heredero directo de la obra del llo-
nrdenal Mercier, razón por demás 
le escuchen los que obedecen 
Para ^ c mandan. Todos estamos incluí 
>' 105 ^ eStas dos ca tegor ías , puesto que 
dos panera obedecemos y 
mos; Pcr0 
manda-
interesa más a los que man-
.!n<>sLo que tienen más responsabi-
"^Secún monseñor Deploige, sólo ahora 
eU]pjCZan a estudiar cienLificamenic las 
60 slioncs de autoridad, que son tan an-
CUe:'.,c romo el mundo. Las situaciones 
nualcs que denominamos confusamen-
\ ccrisis de au tor idad» , constituyen hoy 
el campo de la ciencia un vasto do-
minio casi inexplorado. Para empezar, de-
, rCciucirsc a «tipos». Crisis normales, 
¿uevitablcs en lodo organismo viviente; 
crisis de carác te r providencial, sin cause 
apárenle, que nadie puede prevenir n i 
curar; crisis causadas directamente por 
las ía'ltas y errores de los hombres, l i l 
estudio de esta tercera clase es, sin duda, 
,el más instructivo y más iuteresanle lam-
tién de lodo el cursillo. 
La t raducción y comentario que hace 
monseñor Deploige del famoso texto onon 
esl polcólas nisi a Dco» son dignas de 
Un inoralisla y de un sociólogo. «El don 
de mando viene de Dios» ; y una de las 
causas profundas de las crisis de la auto-
ridad es que usurpan el mando individuos 
que no recibieron de Dios lal don. Sin 
embargo, no es menos cierto que Dios 
Do prodiga esos dones. ¿Qué ha rá la so-
ciedad cuando no dispono de verdaderos 
gobernanles, sino de med ian ías iguales 
en la incapacidad? En tiempos normales 
la sociedad se acomoda bien o mal a la 
medianía de sus gobernantes; pero se 
echa encima un peligro, y entonces es-
talla la desproporc ión latente entre el 
as mani estaciones en provincias 
A la izquierda: E l público ante el Ayuntamiento de Granada escuchando 
la alocución del alcalde, marqués de Capablanca. A la derecha: L a ma-
nifestación de Valencia desfilando por la calle 
{Fots. Torres Molina y Martin Vidal.) 
hombre y el cargo. ¿ R e m e d i o ? No es 
fácil. 
Ahora empiezan los peritos a estudiar 
bientíficamente la «psicología del jefe». 
Las aplicaciones de psicología a la se-
lección de profesiones y cargos ha reve-
lado muchas causas de trastornos a t r ibu í -
dos a la malicia de los hombres de go-
bierno. En n ingún caso se aplica mejor 
el dicho cé leb re : aToda potestad viene 
de Dios», quo da la gracia y la vocación, 
es decir, las condiciones físicas y espi-
rituales necesarias. 
La autoridad, dice monseñor Deploige, 
requiere en los que la ejercen y los que 
la aguantan, no sólo felices disposiciones 
naturales, sino también cualidades adqui-
ridas por el esfuerzo personal y desarro-
lladas por el ejercicio. De aqu í loda una 
pedagogía para unos y otros. El jefe tiene 
deberes difíciles y tentaciones temibles. 
Debe gobernar; pero gobernar es prever, 
estar atento, vigilar, trabajar. Debe man-
dar; mandar es servir, darse al bien ge-
neral, emplear el tiempo y gastar la sa-
lud en beneficio de los subditos. Debe 
dirigir; esto supone en él constante rec-
titud de fin y de in tención , e implica la 
resolución de imponer a los rebeldes o 
malos, ya por la pe r suas ión , ya por la i 
fuerza, el cumplimiento efectivo del bien 
común y el respeto a la ley justa. Cree 
el sabio filósofo que se debía hacer una 
especie do catecismo de los deberes y vir-
tudes del que ha de mandar, y e n s e ñ a r 
esos deberes y el secreto de esas v i r tu -
des donde t,c preparan para su misión. 
Las controversias acerca de la autori-
dad en bu forma y ejercicio son fatales; 
y no deben tenerse por peligrosas. Una 
vez que so Irate de hombres que admi-
len la autoridad, siempre será natural y 
provechoso que indaguen la manera de 
organizaría. Las divergencias no pueden 
evitarse en la manera de apreciar el pro-
blema. Peor, mucho peor, es la 
Espeto entre las autoridades; pero hay 
que tener en cuenta que, en úl t imo resul-
lado, la paz depende de la buena volun-
tad de todos. 
No tenemos la pre tens ión de resumir 
en estas cuartillas el cursillo de monse-
ñor Dcploige. Por eso dejamos en abso-
rto la cr í t ica sabia y precisa que hace 
•fe la sociología rusomana, porque las 
Morías del autor del aContralo social» han 
envenenado las relaciones entre gober-
nantes y gobernados. Monseñor Deploige 
^ce responsable en gran parle de las 
Crisis de la autoridad, después de la re-
elución francesa, al filósofo de Ginebra. 
Algo exagerado parecerá esto; porque 
Judiando esos otipos» de crisis indica-
dos por el canón igo belga, se ve que mu-
cnas causas han contribuido a l estado 
Morboso en que nos encontramos. 
La sociedad es un organismo vivo, es 
ec'r, que cambia continuamente. Aspira-
ciones desconocidas aparecen en los espí-
hus y desconciertan a los que d i r igen ; 
veces se manifiestan tumultuosamente. 
* ecesidades ex t rañas a las generacionos 
leriores reclaman con frecuencia im-
^osa sa t i s facción; los ó r g a n o s y los 
res directivos resultan incapaces. De 
un malestar que dura hasta que se 
en a la nueva s i tuación. Lo cual no 
cederá sin alguna víctima. Hoy la des-
0Porcióii enlre los medios y las respon-
"didadcs del Estado es tan notable, cue 
ííede loma nías-
fidad 
Cuarto aniversario de !a 
coronación del Papa 
Solemne función en la Capilla Sixtina 
—o— 
(Servicio especial de EL DEBATEj 
ROMA, 12.—En la capilla Sixtina se ha 
celebrado el cuarto aniversario de la co-
ronación de Pío X I . Asistieron 27 Carde-
nales y muchís imas personalidades ecle-
siásticas, así como toda la corte del Pon-
tífice y las órdenes de 'Malta* y el Santo 
Sepulcro. , 
E l Papa vist ió el magnífico manto blanco 
y la preciosa t iara que le han regalado los 
milaneses. E l cortejo, soberbio, se desarro-
lló en el orden tradicional. Su Santidad 
en t ró en la sala Ducal, y de allí pasó a 
la capilla Sixtina, siendo muy aplaudido. 
Celebró el Cardenal Locatelli , primero de 
los creados por Pío X I . 
De todo el mundo han llegado numeros í -
simos telegramas de felicitación.—Daffina. 
NO H A Y CONCORDATO CON TURQUIA 
ROMA, 12.—En los círculos vaticanistas 
se desmiente la noticia relativa a la ne-
gociación de un Concordato con Turqu ía . 
T e d é u m en Madrid 
En la iglesia pontificia de San Miguel, 
ocupada por numerosos fieles, y con asis-
tencia del señor Patriarca de las Indias y 
representaciones del clero y de las órdenes 
religiosas, se celebró ayer tarde solemne 
función conmemorativa del aniversario de 
la coronación de Su Santidad Pío X I , que 
fué presidida por el excelent ís imo señor 
doctor don Federico Tedeschini, Nuncio 
Apostólico en España. 
Fué expuesto el Sant í s imo Sacramento, 
y después de rezada la estación y el san-
to rosario, el señor Nuncio, de pontifical, 
en tonó el Tedéum, que se can tó a toda or-
questa, terminando el acto con la bendi-
ción con el Sant ís imo Sacramento. 
Una Biblia de Gutenberg 
Se cree que valdrá 75.000 dólares 
NUEVA YORK, 12.—La Biblia impresa 
por Gutenberg, que fué t r a ída a esta ciu-
dad con parte de la colección de las obras 
de arte pertenecientes a lord Leverhulrae, 
será vendida en pública subasta pasado ma-
ñ a n a domingo, según dice el New York 
Herald. 
Se calcula que su venta producirá 75.000 
dólares. El l ibro fué adquirido en el mes 
f a í l a ' d e de ^ulio Pasa(i0 Por un librer0 de vie30. 
londinense, en Viena. 
La obra tiene más de cuatrocientos reten-
ta años de existencia, y perteneció duran-
te cuatro siglos a un monasterio de bene-
dictinos, situado cerca de Viena. 
El ejemplar en cuestión, según los peri-
tos, está en mejor estado que el pertene-
ciente al Museo bri tánico. 
Diputado portugués detenido 
Una campaña por el Crédito Agrícola 
L a t r a m a c o m u n i s t a e n 
I n g l a t e r r a 
Se pide la publicación de los docu-
mentos que habrían Ue revelarla 
—o— 
LONDRES, 12.—El Daily Mail publica un 
artículo reclamando del ministro del Inte-
rior que haga públ ico los documentos de 
que se apoderó la autoridad cuando el úl-
timo proceso de los comunistas. 
Afirma el citado diario que el pueblo tie-
ne derecho a conocer la extensión y la 
raíz que pueda tener el movimiento comu-
nista en Inglaterra. Los documentos que 
obran en poder del ministro pueden adu-
cir datos preciosos, y el ministro no debe 
reservarlos. 
rse como uno 
•nlcresanles de esta 
h l u c padecemos. 
de los aspectos 
crisis de aulo-
LISBOA, 12.—El Consejo de ministros se 
reunió ayer para adoptar importantes re-
soluciones acerca de diferentes cuestiones 
que afectan a las carteras de Guerra, Ha-
cienda y Colonias. Mañana volverá a re-
unirse para seguir el estudio de estos mis-
mos asuntos. 
—Las Cámaras municipales se proponen 
iniciar una c a m p a ñ a para desviar la ac-
tual corriente emigratoria que existe ha-
cia A m é r i c a a las colonias portuguesas y 
para recabar del Estado la creación de C i -
jas de Crédi to Agrícola. Ambos propósitos 
han sido acogidos con satisfacción. 
Se a c e n t ú a una c a m p a ñ a en favor de 
la ley seca y para el cierre de determina-
dos clubs y restoranes. 
—Se ha desmentido el rumor de que el 
Gobierno francés se halle en negociaciones 
con Inglaterra para vender a esta nación 
la colonia de Angola. 
-^-Como complicado en el asunto de la 
falsificación de billetes de Banco ha sido 
detenido el antiguo diputado Carneiro 
Franco, anunc iándose al mismo tiempo 
otr " detenciones importantes. 
además , los hombres que forman 
tid^110 "a,na,"0s Estnrio han compromc-
pu ,TlUcho su propia .nuloridad. Se han 
(ja(j en desacuerdo, si no en hostii i-
U | ' .Con la autoridad espiritual de la 
ler|&,a' somelíéndola, o inlenlando somr»-
Cüaj ? un arbitrario «derecho c o m ú m , 
en»! Sl SUs enseñanzas fueran jopiniones» 
Üalesquiera. No advierten, o no quieren 
que el Estado debe someterse 
moral que la Iglesia tiene por 
e n s e ñ a r ; y esta misión la cum-
Iglesia perseguida o l ibre, des-
uunioo ,-2 vj pp \vm¡ ID vnu¡juoj) 
¡dver̂ , 
l . la 'ey 
^ i 6 n * 
pojada o reconocida. El poder le impor-
ta poco a la Iglesia; lo que le impor ta 
es la santidad. Monseñor Deploige recuer-
da a los gobernantes que, ppr encima 
de las exageraciones racionalistas de la 
misión del Estado, hay una Verdad tras-
cendente, origen y medida permanente de 
loda verdad; y sobre la au tonomía de 
la voluntad, expresada en n ú m e r o s o en 
votos, hay un orden moral y ju r íd ico que 
no se puede desconocer sin que la auto-
ridad sufra gran quebranto. «Qui polest 
capere, capiat». 
Manuel GRAÑA 
G r a n d e s incendios en los bosques 
de Nueva G a l e s del S u r 
SIDNEY, 12.—Una nueva ola de calor 
favorece la extensión de los incendios de 
bosques en Nueva Gales del Sur. En la re-
gión de A l b u r y la s i tuación es cr í t ica; el 
calor y el humo impiden los trabajos de 
defensa durante el día. 
Bernard Shaw cree que no 
se debe aplaudir 
«Es un ultraje al autor» 
—o— 
LONDRES, 12.—En una carta d i r ig ida 
al «Daily Telegraph», Bernard Shaw da su 
opinión sobre el asunto. 
«La primera condición de una represen-
tación ar t ís t ica—dice—es que los actores 
puedan olvidar al auditorio y el auditorio 
olvidarse a sí mismo. Desde el momento 
que el auditorio hace ruido y quo los ac-
tores se ven obligados a pararse y a es-
perar a que se establezca el silencio, que-
dan destruidas las condiciones ar t í s t icas 
preparadas en el silencio no interrumpido 
de los ensayos llevados con cuidado y tra-
bajo. 
En cuanto a la llamada habitual al au-
tor, es un ultraje, porque el públ ico no 
debía jamás acordarse de que hay un au-
tor o debía hacer que lo ignoraba.» 
, ' • -. • » , i. _ < 
En homenaje y sufragio de 
las víctimas de la Aviación 
^ - -
Recibimos la siguiente carta; 
«Señor director de E L DEBATE. 
M i distinguido amigo: Acción Católica 
de la Mujer ha leído en el periódico de su 
digna dirección la in ic ia t iva de don Víctor 
Espinós, según la cual se debe honrar, aho-
ra con más fervor que nunca, a las víc t i -
mas de la Aviación. 
La Visitadora del Herido, que tantas ve-
ces se acercó a mi t igar el dolor de esos 
valientes muchachos que en .el cumpli-
miento del deber cayeron, [ ha formula-
do ya un plan de homenaje y sufragio a los 
már t i r e s de la Aviación,, que ha rá público 
inmediatamente, y para erque se cursarán 
con rapidez las invitaciones. Le agrade-
ceré que coopere a este propósi to; felicito 
a usted, por haberlo acogido y le ruego 
que me tenga por sUya-afec t í s ima atenta 
que estrecha su mano. — La presidenta, 
Condesa de Gavia.» 
Mata a su yerno y muere 
cuando huía 
GIJON, 12.—Por cuestiones relacionadas 
con el arrendamiento de una finca se ha-
llaban enemistados desde hace algún tiem-
po Francisco Menéndez, de treinta y seis 
años, vecino de Fontibiero, barrio de la 
parroquia de La Pedrera, y su padre polí-
tico, Ramón Díaz, de sesenta y nueve años, 
dpmicliados ambos en la misma calle de 
la colindad, en casas fronterizas. Hoy, 
cuando Francisco salía de su casa, acom-
pañando a su mujer, Mar ía Díaz Infiesto, 
de treinta y siete años, que iba a repar-
t i r leche, se encontró cón Ramón, el cual í 
con una escopeta de dos cañones , cargada 
con perdigones gruesos, le hizo un disparo 
en la cabeza, matándole . Ramón, a l ver 
que su hija iba en auxil io de su marido, 
la hizo otro disparo, produciéndole heri-
das que más tarde fueron pronosticadas 
de menos graves en la Casa de Socorro de 
Gijón. La Benemér i ta , que se hallaba en 
aquellos lugares, al sentir las detonaciones 
acudió al lugar de la tragedia, y entonces 
Ramón, al verse descubierto, se alejó como 
unos 300 pasos, y acostándose en el suelo, 
cargó la escopeta con dos cartuchos, sin 
duda para hacer frente a sus persegui-
dores; pero se le disparó el arma, que le 
causó una herida en la cabeza, producién-
dole la muerte ins tan tánea . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
C o n d u c c i ó n i n t e r i o r 
—¡Pero, Pepeo ¿Qué ha sido de ti"! 
¡Cuánto tiempo sin echarte la vista en-
cima! 
—Calla, hombre. No me hables: Llevo la 
vida más perra que te puedes imaginar. 
¿A ti no te han aconsejado nunca que 
compres una de esas cazuelitas con ruedas 
que producen la ilusión de tener auto-
móvil? 
— ¡ P u e s no lo hagasl 
—Explícame. 
—Supongo que te habrán animado a la 
compra con toda clase de razones. Son 
unos cochecillos baratos, que uno mismo 
puede guiar, y de esta manera el gasto 
es insignificante. 
—¿y no lo es? 
—iLo que te digo es que río caigas en 
la tentación, porque te pierdes] La cosa, al 
parecer, tiene mucho atractivo. iUn auto-
móvil por poco dineral ¡Ya, ya\ Lo com-
pras—yo lo compré—, aprendes a condu-
cir—yo he aprendido—, lo estrenas... y ya 
te has reventado. 
— iPero, hombre] 
—Como lo oyes: te has reventado. iMe 
ves a mi l Beventado. Escucha mí triste 
historia. Durante mucho tiempo los míos 
me estuvieron dando la lata con unos pla-
nes muy poéticos. Nos iríamos a vivir a 
un hotelito de las afueras, compraríamos 
un pequeño auto de los que, según los 
anuncios, ni comen, ni beben, ni gastan y 
que. basta hacerles reflexiones para que 
anden. Hazte cargo; cuando toda la fami-
lia come un tema así a diario, o hay que 
matarlos, o hay que matarse, o hay que 
hacer lo que se les antoja. ¿Comprendes"! 
—Comprendo. 
—ya tenemos el hotelito en el campo. 
Llamamos campo a unos solares que nos 
rodean. Para mayor ilusión, uno de ellos 
sirve de cuartel general a los barrende-
ros de la zona, y las muchas escobas pues-
tas verficalmente y a la inversa hacen el 
efecto de un bosque. Vivir cerca de un bos-
que ya sabes que es muy sano. Tenemos 
también una especie de zapato movido por 
gasolina, y yo lo guío admirablemente, 
—\ Bravo] 
—y ahora verás mi vida. Las ocho de la 
mañana. Yo duermo. Viene Lola, mi mu-
jer, y me zarandea. «Pepe... ¡Pepe] Anda, 
hombre, que la cocinera tiene que ir a 
la plaza y hay que llevar los chicos al 
colegio.* Arriba Pepe. Me visto, arreglo el 
auto, montan los chicos y la cocinera, y 
]paf, paf\, en marcha hacia el centro. 
Dejo en el colegio a mis hijos, transporto 
a la cocinera al mercado, y mientras ellá 
hace sus negocios, espero. Cuando le da 
la gana de concluir, vuelve a montar, y 
a casa. Mi, mujer me espera vestida. «Pepe, 
tengo que hacer unas compras. Llévame.» 
Al volante Pepe. ¡Paf, paf\ Vamos de tien-
da en tienda. A comer. Por la tarde, las 
cfücas se quieren lucir en auto. a«n#i¿« 
sea sin chauffeur. Montan ron su madre, 
y ¡a paseo, Pepel Vuelta por aquí. Vuelta 
por allá. Nos lucimos en grande. *Pepe, 
déjanos en el cine, vete por los chicos y 
vuelve a recogernos.» Como se pide. Al 
cine, al colegio, a casa. Vuelta a marchar 
y a esperar que acaben las películas. Otrá 
vez a, casa.v A cenór. Y a la rama Pepe. 
Esta es mi vida. ¿Esto es vida"! 
S i es como iiice.s.:.-
—Como lo digo. ¿Hay derecho a iener a 
un hombre dgarrado tode el día al volante 
por aquello de que nos ahorramos el me 
cánirol \Mirate' en mi etpejo y no cnigns 
en la tentación] Un nutomóvil guiado por 
uno mismo es la gran, cosa cuando se pue-
de ir donde se quiere. Esta noche me he 
escapado y he resuelto venir al eaft para 
desahogarme. Y he venido a píe, .- ja pie] 
lAh, qué cosa tan hermosa marrhar a pie] 
Pero tengo que irme temprano, porque ma-
ñana, a las orho, ya se sabe : «Pepe, anda, 
que la cocinera tiene qúe> ir a lü compra.» 
Y arriba Pepe. Y, \paf; paf l , al mercado 
Pepe... 
Tirso M E D I N A 
La derrota de los bolcheviques 
en el Extremo Oriente 
Las que están enterados del estado de 
las corrientes pol í t icas en el Extremo 
Oriente ap rec ia rán debidamente lo que 
significa la derrota del general Feng y el 
nuevo rumbo que ha tomado la acti tud 
polí t ica del Celeste Imperio. Es un golpe, 
si no decisivo,: por lo menos muy .grave, 
que ha recibido la pol í t ica de Moscú. En 
ar t ículos anteriores ya varias veces he he-
cho notar la insistencia con que los rusos 
se esforzaban en propagar cierto comunis-
mo en el Extremo Oriente. Un comunismo I 
nada parecido al comunismo que propaga 
la Tercera Internacional en Europa, sino 
cierta doctrina que es una mezcla muy 
sabia de' nacionalismo y odjo a los euro-
peos, un comunismo agrario adaptado al 
uso de los orientales. En China el comunis-
mo era esencialmente un nacionalismo d i -
r ig ido contra los ingleses, los japoneses y 
los franceses. Los rusos se hab ían erigido 
allí en defensores de los ideales asiáticos, 
p resentándose como potencia asiát ica. Desde 
los comienzos de la revolución los bolche-
viques se empeñan en volver la espalda a 
la Europa capitalista, y sin salvación, 
según ,ellos, afirmando que el remedio del 
mundo vend rá de las naciones del Asia, 
punto éste en el que coincidían con el fa-
moso profesor Spengler y con los part i-
darios de la corriente oriental en Ale-
mania, de la cual ya hablé varias veces. 
En Pekín los bolcheviques tuvieron Un 
embajador habi l ís imo, el maestro finísimo 
en intrigas e invenciones, Karakan, que 
pronto fué el amo secreto del Celeste 
Imperio. En Cantón los rusos establecieron 
sus reales, allí crearon una especie de cen-
tro bolchevique, que comenzó pronto a en-
venenar a la juventud y a los intelectuales 
de China. E l general Feng fué el adalid 
mi l i t a r de los bolcheviques, y durante al-
g ú n tiempo parecía sonreirles la victoria. 
Pero la derrota del general Feng, del jefe 
de las tropas de Mongolia, fué un golpe 
duro para los bolcheviques. Y, discípulos 
demasiado dóciles de los rusos, los chinos 
proclamaron otro nacionalismo, no del gus-
to de los de Mo^cú, que reclamaba la in -
dependencia de China respecto de los tu-
sos. E l candidato de los japoneses en las 
contiendas chinas, el general Tchangtsolin, 
algo más listo que Feng, el candidato de 
los rusos, después de haber alcanzado una 
vic tor ia mi l i ta r , ganó también una. victo-
r i a d ip lomát ica en el pleito del ferrocarril 
oriental. Los rusos tuvieron que ceder en 
todos los puntos . -Además ^e operó una apro-
ximación del general Tchangtsolin con el 
general Üpeiifu, el jefe de las trapas en el 
Sur. El Gobierno central, durante mucho 
tiempo bajo ía dominación de Karakan, el 
embajador ruso, recobró- también la liber-
tad de arción y se adhi r ió a los hermosos 
programas de libertad nacional, poniendo 
en ejercicio las lecciones de los bolche-
viques", pero de manera har tó distinta de 
la que se hab ían figurado éstos. Hemos 
llegado así a un-'cambio completo en la 
escena polí t ica. 
La gravedad de las consecuencias es 
enorme para Rusia. Después de haber 
abandonado la esperanza de provocar mo-
vimientos revolucionarios en la Europa 
central y occidental, después de haber lo-
grado -con su propaganda'insensata un re-
nacimiento nacional en Europa que no ha 
Se creará un consorcio de 
harineros en Madrid 
Las Cooperativas de funcionarios obli-
gadas a ingresar en la Federación 
—ü 
En vista de que el general Primo de Ri-
vera comunicó ayer por la m a ñ a n a oficial-
mente que no regresar ía hasta el domin-. 
go. el vicepresidente del Consejo, general 
Martínez Anido, creyó oportuno convocar 
a los ministros con objeto de que no tras-
curriera la semana sin que aquéllos cele-
brasen la segunda reunión reglamentaria. 
El Consejo duró desde las aicce hasta las 
nueve y media. 
—Ausente el jefe del Gobierno—dijo al sa-
l i r el señor Martínez Anido—, los acuerdos 
adoptados no son de polít ica general, sino 
que se refieren a determinados ministerios. 
La referencia oficiosa dice asi: 
«Gobernación.-El director general de 
Abastos da cuenta de un real decreto re-
gulando la venta de la harina en Madrid, 
que quedó a estudio del Consejo. 
Hacienda.—Se aprobó la cuenta general 
de la Compañía Arrendataria del ejercicio 
de 1923-24. 
Real decreto aprobando la planti l la de 
personal y asignación de material con des-
tino a la ampliación del Depósito comer-
cial de Málaga, cuyos gastos son reembol-
sables. 
Gracia y Justicia.—Se aprobaron varios 
¡ expedientes de indulto. 
Instrucción pública.—Da. cuenta de haber 
recibido numerosos telegramas de maes-
tros nacionales y de jefes de centros de 
instrucción, felicitando al Gobierno por el 
feliz término del raid y notificando actos 
patr iót icos celebrados por los escolares con 
aquel motivo. 
Irabajo.—Real decreto declarando obli-
gatoria la incorporación a la Federación 
de Cooperativas de Funcionarios de todas 
las constituidas al amparo del real decreto 
de 21 de diciembre de 1920. 
Idem para la ejecución del convenio pro-
hibitivo de la cerusa en la pintura y otros 
pigmentos metál icos, ratificado por el Go-
bierno español. 
£síado.—Dió cuenta de las adhesiones de 
países concurrentes a la Exposición Ibero-
americana de Sevilla. Se da rá decidido im-
pulso a las obras y trabajos de prepara-
ción para que dicho certamen se celebre 
en la fecha más p r ó x i m a posible y con el 
mayor esplendor. 
Se acordó el nombramiento del señor Qui-
jano en la Exposición de Industrias Eléc-
tricas de Basilea. 
Se aprobaron varios expedientes de este 
departamento.» 
Reforma electoral en 
Alemania 
Se pide que no se pueda votar hasta 
los veinticuatro años 
.-. ' ••• . • i , .. 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 12.—El partido-nacionalista ha 
presentado una moción elevando la edad 
electoral de veinte a veinticuatro años. 
Esto tendrá como resultado, si se aprue^ 
ba, reducir en un centenar el n ú m e r o de 
diputados del Reichstag, así como ha de 
influir bastante en el resultado de las pró-
ximas elecciones.—T. O. 
E L D E B A T E ^ G o Í e g ^ a , 7 
Además del acuerdo de recompensar al 
mecánico Rada, se aprobaron otros pro-
yectos de decreto, correspondientes también 
al ministerio de Trabajo, como el de las 
Cooperativas de funcionarios. La experien-
cia de estos úl t imos años consigna qúe 
las Cooperativas que se han federado lle-
van vida próspera y que no ocurre lo 
mismo a las que funcionan aisladamente: 
de ahí la obligatoriedad que se establece 
para que estas ú l t imas se incorporen a la 
Federación. Por otra parte, el real decreto 
de 21 de diciembre de 1920 sólo autorizaba 
para percibir los beneficios de las Coope-
rativas a los socios fundadores; pero en 
virtud del decreto aprobado, se determina 
que aquéllos se extiendan a todos los fun-
cionarios, estableciéndose asi la clase de 
socios consumidores. 
El convenio prohibitivo de la cerusa, con 
objeto de evitar las"Tmoxicaciones que cau-
san, tanto este producto como sus deriva-
dos, se pondrá inmediatamente en prácti-
ca y fué aprobado con motivo del viaje a 
Madrid de míster Thomas, presidente de 
la Oficina Internacional del Trabajo. 
Expuso el señor Yanguas Messía el pro-
pósito de iniciar una intensa labor diplo-
mática, mediante nuestros representantes 
en América, para propagar y difundir en 
aquel continente la importancia y esplen-
dor que revest i rá la Exposición Iberoame-
ricana de Sevilla. Se procurará que no 
falle al gran certamen ninguna de las 20 
naciones que hablan nuestro propio idio-
ma, y a este fin el Estado español no re-
ga tea rá medios para que los trabajos de 
organización cont inúen con toda bril lan-
tez e intensidad. 
En la Exposición de Basilea, donde nos 
representará el señor Quijano, se t r a t a r á 
del intercambio de industrias eléctricas. 
Informó asimismo el ministro de Estado 
a sus compañeros de las líneas generales 
del proyecto de raid a Filipinas, sin per-
juicio de ampliar los informes en próxi-
mos Consejos, por cuanto aún no está re-
suelto definitivamente el itinerario, qut 
dependerá del resultado de las negociacio-
nes diplomát icas ya en curso. 
El director general de Abastos asistió a 
parte del Consejo para dar cuenta de un 
decreto que quedó pendiente de estudio, y 
que, en lo fundamental, consiste en la crea-
ción de un consorcio de fabricantes de ha-
rinas, con objeto de evitar el alza del pan. 
Es claro que el proyecto tiende a restrin-
gir l a acción de los intermediarios. 
Por lo que respecta a la plantilla de per-
sonal con destino al Depósito de Comercio 
de Málaga, t rá tase de funcionarios de Adua-
nas, cuyos servicios serán reembolsados 
por aquel organismo a la Administración 
pública. 
Entre los expedientes de indulto hay 
uno que afecta a un sujeto condenado hace 
dos meses por disponer de varias onzas de 
oro que hab ía encontrado y mantenido 
ocultas en un pesebre desde hace seis años. 
El indulto es total. Fué aprobado otro, re-
bajando la pena a un sentenciado por pa-
rricidio. El Consejo aprobó varias atenuan-
tes que hab ía apreciado en este caso par-
aJcanzado^aún sus j i l t i rnos resultados, los j t icular el ministro de Gracia y Justicia. Se 
ñ a l a el Código para tal clase de delitos la 
pena capital y la de cadena perpetua. Pero 
el individuo de que se trata tiene a su fa-
vor la circunstancia de que por padecer de 
l a vióta, no pudo impedir, al intentar des-
armar a su progenitor, que éste se hir iera 
mortalmente con el arma que esgr imía con-
tra su hijo. 
El ministro de Marina no asistió al Con-
sejo por encontrarse indispuesto. 
El lunes, al mediodía , se celebrará el 
p róx imo Consejo, con asistencia del presi-
dente y del ministro de Fomento, que lle-
ga rán el domingo a Madrid, acompañando 
a los Reyes. —•»• 1—. _< 
El "abuelo invencible" 
ha sido muerto 
Un jabalí que era el terror de 
Seo de Urgel 
—o— 
BARCELONA, 12.—Dicen de Seo de Urgel 
que los hermanos Ramón y Esteban Blanch 
han conseguido matar, en uno de los mon-
tes del té rmino de Serch, a un enorme ja-
bal í que desde hac ía mucho tiempo era el 
terror de la comarca. 
Para dar caza a esta fiera, llamada por 
los vecinos E l abuelo invencible, salieron 
en distintas ocasiones varias partidas de 
caradores, que j a m á s consiguieron abatir-
la. Por esta razón, la caza llevada a cabo 
I por los citados hermanos está siendo muj? 
i comentada, calificándose de h a z a ñ a casi 
heroica. 
amos de Moscú fundaron sus esperanzas en 
un movimiento nacional eri el Oriente, con 
el fin de expulsar a los europeos de Asia 
y crear sobre los escombros una inmensa 
Confederación asiát ica; tan prepotente que 
les fuera fácil arrollar en unos pocos años 
a toda Europa. Contaban con los m i l mi l lo -
nes de Asia para conquistar a los 300 m i -
llones de europeos (deduciendo del n ú m e -
ro de los europeos,, naturalmente, a los r u -
sos). En sus periódicos y sus folletos los 
rusos habían descoritado tantas veces las 
probabilidades de su vic tor ia final, que no 
es preciso recurrir a investigaciones difí-
ciles para cerciorarse de estos designios 
caritativos. Y ahora toda la construcción 
fantás t ica de sus elucubraciones ha caído 
noj- -tierra como un castillo de naipes. Los 
Imperios asiát icos ya no quieren saber nada 
de Uks ingerencias rusas en las cuestiones 
nacionales de sus respectivos países. Él na-
cional-ismo olie han elegido no es el na-
cionalismo odioso y brutal de los rusos, el 
nacionalismo a U moda -comunista,, sino 
un nacionalismo de buena ley, que tiende 
al .bi>n de la patria. Y con el t í tu lo de 
nacionalistas au tén t icos se preparan todos 
a arrojar a los rusos del terr i tor io nacio-
nal. Claro es que él nuevo nacionalismo 
tampoco será muy favorable para los euro-
peos: pero Id; que deseamos ahora es sola-
mente poner de relieve el solemne fracaso 
de lo5<comunistas. 
Si Moscú se amansa algo, si los comunis-
tas extremados ya no cosechan tantos 
aplausos, ello es debido al nuevo naciona-
lismo asiático. 
Doctor FROBERGER 
Colonia, febrero, 1926. 
Sábado 13 de febrero de 1926 I\IADlv 
S e a c u e r d a d e n u e v o 
a r r e n d a r l a s c é d u l a s 
Rebaja de un 25 por 100 para las 
cédulas de las ullimas tarifas 
| — —o— 
A la una y veimicinco se consti tuyó el 
pleno provincial para celebrar sesión ex-
iraordinaria, bajo la presidencia del señor 
Salcedo llennejillo, aprobándose el acta de 
la reunión celebrada anteayer. 
La reunión tenia por objeto examinar y 
aprobar el dictamen de la Comisión es-
pecial que se nombró en la reunión pasa-
da para estudiar el pliego de condiciones 
anterior al arriendo de la recaudación de 
cédulas personales. 
' La Comisión, como cuestión previa, dis-
cutió el voto particular del señor Nuñez 
Topete, partidario de la adminis t ración de 
las cédulas por gestión directa de la Cor-
poración, 
El señor Núñez Topete defendió su voto 
particular, basándolo en que esta recau-
dación es un acto meramente administra-
tivo y privativo de la Corporación y una 
obligación que. no resuitana gallardo sos-
layar, acto que, por otra parle, la Dipu-
tación podría fáciiniente capacitarse para 
reali/arln. con lo cual serian mayores las 
ventajas para el contribuyente y para la 
misnm Diputación. 
El señor Santias pide que se lea una 
proposición suya, como se hace, en el mis-
mo sentido y con idénticos fuiKiiinK'iitos. 
en defensa de la adminis t ración directa de 
las cédulas por parte de la Diputación. 
Asegura que por gestión directa, y sólo 
descubriendo el 20 por 100 de las oculta-
ciones, la Diputación podría recaudar más 
de los seis millones. 
El pleno trata de la. 
Gran Vía 
S e pide que el tercer trozo sea 
tan ancho como el segundo 
—o— 
A las once y cuarenta do la m a ñ a n a 
comenzó la sesión e.Niraordinaria del ple-
no del Ayuntamiento. Ocupo la presiden-
cia el conde de Vnllellano, y asistió buen 
número de concejales. 
El primor asunto que figuraba en ol or-
den del día fué la ampliación de bases 
del pliego de condiciones para el sumi-
nistro de leclie a la Puericultura. Comba-
tió el dictamen el señor Perdones, opo-
niéndose a que se traiga la leche de fue-
ra de Madrid, ya que de ese modo no se 
puede garantizar su pureza, y expresó su 
deseo de que la adjudicación no se con-
vierta en una feria de favores. Esta frase 
provoca la indignación del soílor Gómez 
HoldAn, que exige una rectificación inme-
diata. Interviene el alcalde, y el señor 
Perdones rectifica, retirando las palabras 
que molestaron al seílor Gómez Roldón. 
Esta explica luego el dictamen a satisfac-
c ión de todos, aprobándose sin más d .V 
culiad, después de una breve intervención 
del duque de Arión y del señor Latorre. 
El señor Hodríguez se opone a que per-
ciba gratificación un médico de la Bene-
ficencia. Pero no logra evitar su aproba-
ción. 
Durante largo rato se discute el allana-
miento a una sentencia del Tribunal pro-
vincial conlencioso-adminlstrativo, valoran-
do en 296.491 pesetas la expropiación par-
cial de la casa número 24 duplicado de 
la calle de Preciados. Opina el señor Al-
dama que se debe apelar ante el ' Suprc-
El señor Salcedo Bermejillo, que ocupatmo, .ya que la valoración, superior en pe 
los escaños, por haber cedido la presiden- setas 120 000 a la hecha por el Ayuntamien-
cia al señor Alonso Orduña, impugna el 
voto particular, defendiendo el arriendo de 
las cédulas y recogiendo las alusiones que 
al alza de las mismas se hn hecho. El 
arriendo cree que (Í¡ébe luurrse. porque la. I 
Diputación no lograr ía más que el Ayun- i 
tamienlo, que al cabo de muchos años, no 
ha logrado llegar a la perfección cu la pe-
caudación, y en cuanto al alza, hace cons- j 
far que la Diputación tiene que abonar al j 
Ayuntamiento una cantidad de lo reeau- i 
dado en las cédulas igual a la recaudada 1 
el año anterior por la Corporación muni - ¡ 
cipal, pudiendo asegurarse que sólo queda 
en beneílcio de la Digi tación ese alza y 
el impuesto de soltería. Por otra parle, re-. 
cordó a los defensores del voto particulnr , 
el contrato que existe entre la Diputación 
lo. es contraria a los intereses municipa 
les. El señor Antón, aun mostrándose dis-
puesto a transigir, cree que es temerario 
el hacerlo, porque los Tribunales no han 
dé hacer otra cosa que atenerse a la va-
loración del perito tercero. 
Los señores Latorre, González Serrano, 
Laguía y Homero Grande opinan como el 
señor Antón. El último invoca la rapidez 
con que deben ejecutarse las obras y La 
demora que supondría el pleito. Insisie el 
señor Aldama en sus manifestaciones, pido 
el señor Garcllaso que so llegue a un acuer-
do con el propietario, y, por últ imo, se 
aprueba el diclamen por 33 votos con-
tra 18. 
Concluido el orden del día, se entra en 







c r ó n i c a " N O T I C I A S 
D E S O C I E D A D 
I n d e s t r u c t i b l e 
-es el a p o y o que presta a los 
n iños el jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
M ú s c u l o s vigorosos, huesos fuer-
tes, i m a g i n a c i ó n despejada y un 
perfecto funcionamiento de todo 
el sistema, es el r e s u l t a d o que 
se obt iene con este a c t i v í s i m o 
recons t i tuyente . C o m b a t e con 
é x i t o a b s o l u t o la a n e m i a , el 
raquitismo, la i n a p e t e n c i a y el 
sscrofulismo. 
Más de 35 años áe éxito creciente.—Aprobado por 
la Real Academia de Medicina. 
AVISO: Rechace todo frasco que no lleve en la 
etiqueta exterior HIPOFOSFITOS SALUD impre-
so coa tinta roja. 
B O L E T I N METüOaOIiOOICO. — E8ta40 
A l t a v o c e s " B r u n e i 4 * 
reproducen fielmente las audiciones de 
radlodifusifin. Representante general 
para España: 
Mariana Pineda, 5, 
M A D R I D m m 
¡Síior Es cara, pero la mejor 
y los recaudadores municipales, según el nares pide que se estudie el modo rápido 
cual, de no arrendarse el servicio, habr ía 
de quedar a cargo de ellos. Con esle con-
trato, la gestión directa, ya es imposible. 
Puesto a discusión el vqíd particular, os 
desecíhado por 13 votos COtitra cuatro. 
Una vez acordado R] arrendamiento, so 
pasó a la aprobación del resto del dicta-
men de la Comisión especial, que contiene 
el nuevo pliego de condiciones a que lia 
do «orneterso el concurso. 
Es este pliego de condiciones en esen-
cia el mismo que ya fué aprobado y pu-
blicado en la Gacela de 30 de enero pasa-
do, con algunas modificaciones. Las más 
esenciales modificaciones que en él se han 
introducido se refieren a una rebaja del 
25 por 100 en las clases í i a 1(5 de la tari-
fa primera, í) a 13 de la segunda y 8 a 13 
de la tercera; un apartado que dice que 
el arriendo se concederá al autor de la 
proposición más ventajosa, no al qué ofr,•;-
ca más elevada cifra, como decía antes;' 
y que el licitador propondrá uu lanío por 
Ciento, que ha de quedar a beneficio de 
la Diputación en la cantidad obtenida por 
encima de la ¿ l i ra en la que se le adjudicó 
la cobranza. 
Por lo demás, el pliepo sigue siendo en 
l íneas generales el mismo. El contrato se 
h a r á por cinco años, y el tipo dé propo-
sición es de cinco millones el pi imer año 
y los demás el mismo, con un aumento 
anual de 250 páselas. En todo lo demás no 
hay variación esencial. 
REUNION DE L A COMISION 
PROVINCIAL 
Bajo la presidencia del señor Salcedo 
Dermcjillo, se abre ia sesión de la Comi-
sión provincial permanenie, a. las doce y 
veinte, aprobándose el acta de la anterior. 
Una vez en la orden del d(a, se aprue-
ban sin discusión Varios dictámenes de la 
Comisión de Beneficencia referentes a me-
joras en el quirófano de San Juan de Dios, 
concesión de varias dotes c ingresos en 
los eslableciinienlds benéficos que depen-
den de la Corporación, lo mismo que otras 
Obras de ampliación y mejora realizados 
en el colegio de Nuestra Señora de las 
Mercedes, donde se construyó un pabel lón; 
Hospital Provincial y asilo de San .lose, 
donde se hicieron obras en el pabellón de 
amas. 
^ De la Comisión de Fomento se aprobó 
la l iquidación de las obras de los caminos 
vecinales de Pelahustán a Cenicientos. Al-
corcón a San Martín de Valdeiglesias y 
Fresnedillas a Colmenar del Arroyo, y se. 
acordó señalar día para la recepción del 
camino de enlace de la carretera de Almo-
rox a Sotillo de la Adrada, con la de Na-
yalcarnero a Bozas dé Puerto Beal. sub-
vencionando a la Junta local de ganaderos 
de Colmenar Viejo con 5.000 pesetas para 
"construir un pabellón en el concurso do 
ganados. l 
{Continúa al final de la í1.1» coluvitw.) 
de dar al tercer trozo de la Gran Vía el 
mismo ancho que tiene el segundo. Hace 
notar que la anchura do 33 metros que 
tiene el primer trozo y que se proyecta 
para el segundo) os insuficiente para el 
tiáíieo actual, y lo será más aún cuando, 
concluida la reforma, todo ol movimienlo 
de mercancías de la estación del Norte 
venga por la Gran Via. Cree que no es, 
difícil ensanchar el proyecto cinco metros j 
por cada lodo, con lo que se completara | 
una. reforma hoy día ya tan raquí t ica. 
Le contesta el señor Antón, poniendo de 
relieve, en un bien razonado discurso, las 
dificultades que ofrece la realización del 
deseo del marqués de Encinares. La con-
cesión no autoriza mayor anchura que la 
proyectada, y querer variarla ahora obli-
garla ademas a nuevas expropiaciones y a 
un nuevo estudio de rasantes y trazado 
dq, calles oilyacemes. que re t rasar ía las 
obras durante varios años. 
Rectifica el marqués de Encinares, insis-
tiendo en su punto de vista y diciendo 
que con un poco de buena voluntad el es-
tddlb de la, reforma puede hacerse imj po-
cos meses. Cree que, por no haberse co-
menzado añn los trabajos, puede pensarse 
en realizar reforma tan indispensable. 
También rectifica el señor Antón, apoyado 
por el alcalde. 
El señor Vi l laml l propone que se llegue, 
si es posible, a ün acuerdo con el conce-
sionario de la Oran Vía, a fin c que auto-
rice el aumento del ancho de la. calle a 
costa de lo disminución de la superficie 
de los solares; merma que quedará com-
pensada al poder elevar hasta "metros la 
altura de los erlinclos. por el mayor an-
cho de la vía 
El alcalde, en vista de estn proposición, 
ordena, que informen los técnicos munici-
pales. 
Kxtensamenle habla el señor Alvarez del 
problema do la enseñanza tnuniclpal, íljrtn-
ttosl cspeeialmento en las habitaciones para 
maestio?. 
El señor Garraebana denuncia atropoüos 
de inquilinos cometidos por varios propie-
tarios (alguno de ellos cónceial suplante). 
Los señores Arteaga y Latorre pidón que 
se (pille el parque de Limpieza» del pasto 
del Prado, y el señor Bequejo reproduce 
sus ruegos sobre la venta airWmlünte y los 
abusos de las fábricas de electricidad. 
Concluye la sesión cerca de las dos y 
cuarto. 
P E R I C I A L E S D E 
C O N T A B I L I D A D 
Convocatoria 25 plazas. Preparac ión com-
pleta y textos. Profesores: señores l'Yibre-
gas del Pilar, Camps y otros jefes del mi -
nisterio de Hacienda. Circular gratuita y 
proerama oficial en el CENTRO DE EN-
SEÑANZA de la 
E d i t o r i a l R e u s , S . A . 
APARTADO 12.250 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 6. 
E l «raid» de Palos-Buenos Aires ha ve-
nido a continuar la cadena de triunfos de 
nuestros héroes. 
Nuestra Raza es fuente inagotable de he-
roísmo. ¿Queréis recrear vuestro espír i tu 
con la novela his tór ica que mejor pinta, 
que mejor cauta las virtudes excelsas de la 
Raza hispana? Leed 
«LOS TITANES DE L A RAZA» 
de Florentino Soria López 
«Es, sin duda ninguna, una obra verda-
deramente monumenta l» , dice un eminen-
te crí.tico. 
Do venta en Editorinl Hernando, Are-
nal, 11» M A D R I D , y Academia Hispano-
Amcricana, Dindurra, 19, GIJON. 
U E l B L . E S 
O N G B 
V después de aprobarse otros dictámenes 
de la Comisión, entre los que se desigua 
como tribunal para las oposiciones de 
alumnos iniernos de Medicina de la bene-
ficencia provincial al presidenlc de la Cor-
poración o persona que designe, profesor 
medico don Enrique Alvarez Sáinz, como 
vocal, y profesor médico don Adolfo Hi-
nojar Ppns, como secretario, se levanta la 
sesión. 
C u i d e u s t e d 
porque es la base de 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D i G E S T ú N i c o 
del Dr. Vicente 
S i queteis regene-
rar vuestra satnjre, 
si queréis fortificar 
vueslros músculos 
y vuestros nervios, 
tomad por mañana 
y por noche 
una tasa del 
delicioso 
P H O S C A O 
único alimento vegetal aconsejado por 
todos los méd icos a los a n é m i c o s , 
convalecientes, débi les , ancianos. 
E n farmacias y droguerías. 
Deposito : FORTUNY H " , Barcelona. 
m i m 
Curación positiva, garantizada, radical, sin operación. No se cobra hasta estar curado. 
Única Clínica especializada que presenta más de 300 testimonios de enfermos cura-
dos.—Dr. Illanesi Hortaleza, 17, pral. ¡zq.a—-10 a 1 y 3 a 7. Gratis para pobres, de Sao ______ 
Consulta económica (5 Pts.) en Hortaleza, 1 7, Pral. deba., de 4 a 5 Gra tu i ta de 5 % a G __^^^__^___^_ 
APROVECHE USTED la excepcional ocasión de adquirir por 95 cén t imos una caja 
con 25 cartas y sobres de excelent í s imo papel marfi l de Viena 
Para envío certificado ngrcfiad 0,50 
C A S A A S I N . F R E C I & O C S j 2 3 . B V I A D R I D 
Pet ic ión de mano 
Anteayer, el señor don José Mana de la 
Torre pidió para su hijo, nuestro querido 
amigo don José María de la Torre de Ro-
das, la mano de la bell ísima señori ta Asun-
ción Carvajales. 
Entre los futuros esposos se cambiaron 
alhajas de tanto gusto como valor. 
La boda sñ celebrará en el próximo mes 
de abril. 
Toma de háb i to 
En el convento del Buen Pastor, de Bar-
celona, ha vestido el hábito de religiosa 
la señori ta Dolores Portabella Sarriera, 
sobrina de los marqueses de Barbará y 
Manresana. 
Bodas 
Monseñor Federico Tedeschini bendijo 
anteayer al mediodía, en el templo de San 
Fermín de los Navarros, el enlace de la 
l indís ima señori ta Concepción Narváez y 
de Ulloa, hija del marqués de Oquendo y 
do aquella Inolvidable doña Ramona Ulloa 
y Calderón, con el joven marqués de Villa-
rrubia de Langre, viudo do la malograda 
doña Andrea Oñatc y López. 
Apadrinaron el «¿tilacé la madre del no-
vio, doña Gloria Tomás Salvany y Talle-
do, viuda de don José de las Bárcenas, y 
el padre de la novia, siendo testigos, por 
ella, don Luis y don Alfonso Narv.iez y 
Ulloa, los condes de Antillón, de Biñasco, 
Adanero y San Clemente, el barón de M e 
linet y el duque de Valencia, y por él, su 
hermano don Juan, el duque de Rubí, el 
general Martínez, el conde de las Bárce-
nas y el señor Puig de la Bellacasa. 
En el hotel del marqués de Oquendo se 
sirvió un almuerzo a los asistentes a la 
ceremonia religiosa. 
Hacemos votos por la felicidad del nue-
vo matrimonio, que ha salido para el ex-
tranjero. 
F.n la iglesia de la Concepción de la 
Ciudad Condal se han unido en eternos la-
zos la preciosa señori ta Dolores Sedó y 
Peris Mencheta y el ilustrado jurisconsul-
to don Juan Prats Tomás. 
Los desposó el reverendo padre Roca, 
siendo testigos los señores Sedó, Raguel, 
Esquerdo Gran, Fontanals y Monclüs. 
Reciban nuestra enhorabuena los seño-
res de Prats. que han salido para el ex-
tranjero. 
Alumbramientos 
La bella consorte de don Manuel Zu-
birfa Somonte (nacida Carmen Lhagón) ha 
dado a luz con felicidad un niño. 
—La joven baronesa de Velli ha dado a 
luz con felicidad un niño. 
Enfermo 
Lo está de alguna gravedad don Antonio 
de Liñán y Bernaldo do Quirós. 
Deseamos el restablecimiento del joven 
paciente. 
Demostraciones de sentimiento 
Don José de Lázaro Galdlano y su con-
sorte (Paula Florido) están recibiendo mu-
chas demostfáciones de sentimiento do la 
sociedad madr i leña por la muerte de su 
madre, la respetable señora doña Valenti-
na Toledo. 
Unan nuestro sentido pésame. 
Fallecimiento 
La señora doña Trinidad Tirado y Ro-
mán r indió ayer su tributo a la muerte en 
su casa de la calle de las Fuentes, núme-
ro 8. 
Contaba sesenta y seis años de edad. 
Fué apreciada por su acrisoladas vi r tu-
des y caritativos sentimiemos. 
El entierro se verificará noy, a las diez, 
al cementerio de Nuestra Señora de la Al -
müdena . 
Enviamos sentido pésame a la hermana, 
doña Eloísa, y demás deudos. 
Rogamos a los lectores de El Debate ora-
ciones por la difunta. 
Aniversario 
El 15 se cumpl i rá el quinto de la muerte 
del señor don Tomás de Haro y Rulz, de 
grata memoria.. 
Se d i rán misas en el santuario del Co-
razón de María. 
Reiteramos la expresión de r uestro sen-
timiento al hijo político del difunto, nues-
tro .querido compañero don Jjige do la 
Cueva, y demás deudos. 
E l Abate PARIA 
P U L S E R A S D E P F . DIDA 
ALBERTO.-?, C A R R E T A S , 7 
Nada de insinuaciones 
malévolas 
No podemos explicarnos, en lo que a 
nosotros afecta, a qué obedece esa cura en 
salud que lleva a cabo «El Sol» de ayer, 
publicando una carta Uel director del Ca-
nal de Isabel I I , señor Bello. 
Por nuestra parte no ha habido nada de 
esas «insinuaciones malévolas» que «El 
Sol» nos atribuye, y podemos afirmar que 
nunca nos ha pasado por la imaginación 
nada relativo a «cant idades pagadas» por 
ti Canal para campañas de Prensa, ni cosa 
parecida. 
neral.—Ln E&paiui cuat inúau las llUv *• 
bien no son tan uiLensaa i;oujo laa l*8' li 
días pasado .̂ 
Datos del Observatorio del E b r o — f i 
lio, 7li; humedad, 58; velocidad del v i e ^ ^ 
kiluuu-tros por hora. l't;;. i .¡uperatura. ^ 
M i n a . II,(i grados; ininiina, j , S ; fltódia.5 H 
S i m i a de las. det.viaeiüiu-3 Uiuritia dt \.' ^ 
porulura media desdo primero d « V ^ o ' *3 
b'1,4; precipitación acuosa , u,0. * *í 
—O— 1 
¿Tan viejo y no te falt . i 
n i un diente solo? 
Pues eso es que has usado 
Licor del Polo. 
—o— 
P U N E R A L . — H o y , a las onco de U 
na, se celebrará en la parroquia do S n / i 1 
nés solemne 1 uñera 1 pop el alma ü^ft 
Josefa Claudia Artied,. y j.alnanu, n i I 
se debe la conslrucción del edificio A ] 
Casa do Socorro del Centro. 4 
—O— , 
A R E N A L , 4. T.» M. 11. Pompas Fúneh 
—o— ^ 
E N L A C I U D A D IlíI'ANTII..—Reuni(J0g 
la extensa explanada donde están sihiiíil 
estas escuelas mas de un millar de n i ñ o g 1 
sólo do la Ciudad Infantil, .-dno también ^ 
otros centros do enseñanza priniuria cercj 
nos a la misma, el inspector jefe de Primg 
onsoñanza de la provincia, doctor CarriUi 
dirigió una sencilla alocución a los escolare 
expl icándoles la significación y trasceud* 
cia do la empresa llevada a feliz terinino 
nuestros heroicoe aviadores. 
Luego entonaron los niños el himno l 
Raza, original del profesor señor Noguera 
dirigido por el maestro Gamisáns, compojL 
tor de la música . 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad} 
No pertenece a n ingún Trust 
—O— 
F I E S T A D E L ARSOX.. — Con brillantez * 
ha celebrado en l.os Gallardos (Almería) U 
Fiesta del Aibo!. 
Hubo procesión cívica y reparto de meriea. 
das a los niños. 
UN P E R J U I C I O S E G U R O . Sustituyendo 
por cualquier otro l í q u i d o semejante t] 
AGUA D E L O E C H E S . 
—o— 
M A N I F E S T A C I O N E S C O L A R . — E n Naril. 
carnero so ha celebrado una manifestaciíi 
escolar con motivo de la "Veliz llegada dri 
«Plus Ultra» a Buenos Aires. 
—(i... 3 
L o s P E L L E T S del doctor Mac-
k e n z y s o n l a m e d i c i n a casera 
ideal p a r a curar los males origi-
nados por los cambios del tiempo. 
N i n g ú n resfriado o catarro resiste 
a un tratamiento de P E L L E T S . 
T o m a n d o P E L L E T S a los prim^ 
ros s í n t o m a s s iempre curan el res-
friado en 24 horas. C a j a , pesetas Z 
L a «Edi tor ia l V o l u n t a d » entroniza 
el C o r a z ó n de J e s ú s 
En las oficinas de «Editor ial Volun-I 
tad, S. A . i se ha celebrado la solemne' 
entronización del Sagrado Corazón de Je-
sds, que fué realizada por el reverendo pa-
dre Alfonso Torres, S. J., consiliario de k 
«Editorial*, quien pronunció hermosa plá-
tica. Asistieron al acto el director de la 
sección editorial, i lustr ís imo señor, don 
Agust ín Rodríguez, canónigo Lectoral de 
la Santa Catedral de Toledo; los consejé-
ros de la Sociedad, acompañados dé JUs 
respectivas familias, y el alto personal y 
empleados de «Edi tor ia l Voluntad». 
D I A D E M A S D E AZAHAR 
F L O R A S Y PLANTAS 
R U B I O . - C O N C E P C I O N JERÓNIMA,S. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
Centro parroquial de Santiago 
E l pasado jueves se celebró en las es-
cuelas npelurnas de la Juventud Católica 
de la parroquia de Santiago una coníe-
rencia sobro el «raid» España-Buenos Ai-
res, a cargo del secretario, señor Fajaron. 
E l disertante i lustró sus palabras cOB 
interesantes proyecciones. Fué muy api*11' 
dido. 
Centro parroquial de San Andrés 
Hoy, a las ocho y media de la noche, <• 
la juventud Católica de la parroquia d' 
San Andrés , d a r á comienzo el curso »1 
conferencias. La de hoy, a ca;;go del 
tedrát ico de Ciencias Naturales del Sert1' 
nario C de Madrid, don Luis Gómez, ver-
<:ITLI sobre «El «raid» de Franco: Espan»-
P-uenos Aires». ,tí 
A l acto se invi ta a todas las Juventud 
Católicas de Madrid. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 52) 
R O G E R D E S F O U R N I E L S 
Una historia de amor 
bajo los soviets 
N O V E L A 
(Versión caslclluiui expicáumeiUe h e d í a 
para E L DE1ÍÁTÉ por Emiliu Carrascosa) 
zar el desfile. ¡Me c s l a í a r o n ! Pero, ¿ q u é hacer?... 
Me dir igí a los Campos Elíseos, inlenlamlo poner 
a mal Ucmpo buena cara, y fuó cnlonces cuando 
les vi a usted lan magníBtdméfttfe iuslalados junio 
'a los viejos cañones lomados por nue.sli»os vale-
rosos Ejérci los al enemigo. ¡He ahí lo que he 
debido de hacer yo! , me dije. Y e scu r r i éndome , 
mienlras formaba roí plan, por culre las lilas de 
guardias y soldados, conseguí llegar al lado de 
uslede-,, eraeias a lo cual he podido presenciar 
c] triunfal desfile de las Iropas victoriosas, sin 
sacar del bolsillo un lindo franco. Ahora se Iraln 
ún i camen te de i r a almorzar, que es lo que van 
a hacer ustedes, de seguro, en calos momen-
tos... ¿No'-' 
«¿i Diüá ( juicre—respondió secamente el señor 
j ^ j b i c f — a menos que nuestros parientes se ha-
yan ido también a pasar el día en el campo... 
— ¡ S i n c e r a m e n t e deseo que no sea as í ! ¡De to-
das maneras, (¡ue les aproveche el almuerzo! 
— ¡Muchas gracias! Lo mismo decimos... 
— ¡Uf!—di jo impaciente Ernestina cuando el pin-
toresco y hablador personaje se hubo alejado—. 
¡Creí que no nos dejaba en paz! ¡Ya podemos 
i r de prisa si no queremos e n c o n t r á r n o s l o nue-
vamente y que nos dé otro labarrazo! 
La calle de Monttessuy no estaba lejos, y los 
Dubicf tardaron poco tiempo en llegar a casa de 
sus parientes, donde se les esperaba. El almuer-
zo estaba dispuesto h a c í a rato para ser servido, 
y como el paseo mat inal les hab í a abierto el 
npe lüo , decidieron sentarse a la mesa sin esperar 
a Carlos, que les rogó que no le aguardasen, 
porque no sabía la hora a que podr í a regresar, 
n i a Juan Clouüer, por la misma razón . 
Kmcs l inu parecía ensimismado, sin que pudie-
ra remediarlo por m á s esfuerzos que hac ía , y 
apenns lomaba parte en la conversac ión suscita: 
da entre los comensales, que entro plato y plato 
del sabroso yantar, cambiaban impresiones y 
Iiíh mu proyectos, riendo alegremente, con una 
sana a legr ía contagiosa, en la que acaso tenía 
buena parte el oloroso vino borgofión escanciado 
en las copas, y con el que rociaban p ród igamen te 
los manjares. La sefiora Ihibief, Ion conocedora 
del ' ornzón, en el que leía como en un libro abior-
li>, de Erneslina. como k) suelen ser todas las 
madres de los de sus hijos, adivinó la causa del 
pesar de la enaninrada muchacha, y del modo 
m á s natural la instó en varias oeasiemea a que se 
asomase al balcón para ver si llegaban los jó-
venes militares a quienes se esperaba. 
Tros ó cuatro veces so lanzó Ernestina a las 
vidrieras, examinando con ansiedad la calle, sin 
resultado alguno. A l íin, ab r ió las hojas encrista-
ladas, y no bien se hubo asomado, inc l inándose 
sobre la burandil'ia, pene t ró apresuradamente en 
la habi tac ión , exclamando gozosu y emocionada; 
— ¡Ya es tán a q u í ! ¡Los he visto!. . . ¡ P e r o vie-
nen tres!... 
—¿ Tres dices? ¿ P e r o quién es el tercero? 
—¡No sé! No he podido reconocerlo.. 
—¿Es mi l i t a r t amb ién , como ellos? 
—Acaso lo sea, pero no lo parece. Por lo me-
nos visle de paisano. 
En aquel momento llamaron a la puerta, con 
y de sus augustos hijos, el P r ínc ipe heredero y una salvaje revolución y anegado en sanare! Pe 
no desespero, sin embargo, do que Husia resu J 
pujante, porque tengo una gran fe en las virtud'1 
las grandes duquesas. B a s t a r á a mis propósi los 
con que les diga que después de mis esfuerzos ^ v 
infructuosos en Siberiu, donde me cupo la mmen- del pueblo. Los rusos saben perfectamente / 
sa desgracia de ser testigo presencial del b á r b a - | d í a . porque lo han aprendido a costa de una » 
ro y cobarde asesinato de la imperial familia, lo- |dolorosa lección, lo que vale el socialismo y 
g r é volver a ver en Constantinopla a las s e ñ o r a s i lección recibida, precisamente por doloroso, 
Warneska. Pero una nueva desi lusión aguarda- puede olvidarse. En cuanto a los dos jefes ^ 
ha a mi corazón , que no pudo sobrevivir ya a '.an-l pon sables do los c r ímenes horrendos que ei 
tas y tan ín t imas amarguras; la señor i ta Ana a jg imen soviético ha perpetrado, y cont inúa L 
quien hac ía mucho tiempo amaBa con apasionada petrando, y que tienen todavía a mis ^ s ú i c n ^ 
En aquel momento llamaron a la puerta, con ternura y a .quien esperaba poder ofrecer un día hermanos bajo los talones de sus 1,0^S ^ 
un fuerte y nervioso companillazo. Ernestina y mi fortuna y mi apellido, acababa de renunciar a |grentadas, no es posible que M ' ' ^ " mu ca 
Juanita corrieron a abrir , y de allí a unos ins- jmundo para consagrarse a Dios en la soledad del en la iropun.dad D.os. que es dueño de Ja g 
tantes volvieron a entrar en el comedor, p rece - ¡c l aus t ro . Hab ía abrazado el catolicismo, como sujdad y, de los destinos de todas ' s ^ n a l u r , 
diendo a Carlos y a Juan Cloutier, a c o m p a ñ a d o s hermano Sergio, y d í a s después tomó el velo en b r á hacerles sentir antes de » ; ^ ^ l e s a 
^ . . . . , , . - . i - r . , ™ . . ^ c o o n H : i íig Ho'Qnnnm ni n7nif> dn .1 d iv ina lUStlCia, Lüt>^h' 
nennuno Sergio, y uuis. y c ^ M ^ o ^ . . v . — , - -- ^HítániF 
al noviciado de religiosas francesas ODlatas de sencia, el azote do la divina J u s t i n a , castig 
la Asunción. En cuanto a su hermano Sergio, [los como ha castigado f i ^ I " P l v ^ ^ " ¡ ^ ia A s u n c i ó n , imi uuuuiu u. ^ —-o- . - - - . ^ dice q"' 
el ex capel lán del Ejérc i to moscovita, e s t á espe- seguidores y verdugos de los pueblos >e ^ rundo que llegue el momento propicio para regre-
sar a Rusia, donde se propone ejercer su apos-
tolado sacerdotal y trabajar celosamente, como 
lo hacen el abale Roberto y el padre Ignacio, de' 
quienes, por cierto, no tiene noticias hace muchos | 
de un . tercer personaje, que no era Otro (pie el 
teniente Nicolás Bladoff. El cap i tán aviador pi-
dió perdón por el involuntario retraso con que 
llegaba c hizo la p resen tac ión del recién venido 
a la s eñora y a los s e ñ o r i t a s de Dubief. 
Respuestos todos de la sorpresa que la presen-
cia del oficial les h a b í a producido, r ival izaron en 
agasajarle amablemente y le hicieron m i l pre-
gruntas sobre los motivos de su viaje a P a r í s . 
A todas p rocuró contestar con su proverbial presenciado esta m a ñ a n a , perdido entre la mul t i -
cor tes ía el ex teniente de la Guardia Imperial . tud, el t r iunfal y bril lante desfile de los victorio-
—Me hago cargo—les respondió—de que en es- sos Ejérci tos aliados, y t ambién entonces, contem-
tos momentos de general y legít imo regocijó es- piando el magnífico espectáculo , he sentido el pun-
tán ustedes bajo los efectos de la erilbüiaguez del Izante dolor de una herida abierta muy adentro 
Iriunfu y no me pe rdona r í a nunca el egoísmo dejde m i alma, al pensar que si h u b i é r a m o s sabido 
entr istecerles con el relato de la accidentada vida 'seguir siondo fieles a nuestro pacto de alianza, 
que me vi obligado a arrostrar desde el día en ¡ t ambién nuestras bravas tropas hubieran figura-
que me despedí de ustedes en Rusia para inlen- do en esta inoh ¡dable fiesta de la victoria, que 
lar poner en prác t ica mi sueño de salvar la e x i s - I P a r í s ha podido admirar, lleno de noble y lefíí-
tencia de los desdichados Zares, mis Soberanos, | t imo orgullo. ¡Pobre pa ís el mío, encendido por 
Fn enfe medad, q e la locura los acecha ya c 
d ía que ellos caigan para siempre será el en ^ 
los rusos se levanten, resurgiendo como « _ 
fénix de su ruinas morales y materiales. ^ ^ 
quienes, por cierto, no tiene noticias l^ce uchosjhora, cuando llegue, ¡será la hora (lc ^ L a n 
meses.'en la convers ión de sus compatriotas. H e i s e ñ o r a Warneska y su luja ^ í ; 1 , i a ^ Ia uesto 
' o imploran porque no se retarde. A ' por 
que me lo han preguntado ustedes, les air ^ 
qué estoy, en P a r í s , qué he venido a ^ J L ^ t f 
P a r í s . Se ha constituido en esta ciudad un L 
único not)i« 
l 
ruso, con lo sola misión, ^on el m . . ^ ^ ^ 
potr iól ico objeto de estudiar los medios q u ^ ^ 
den utilizarse para acudir en socorro dc ^ 
t r ia querida y salvarlo. El Comité ha ^ ^ j g pa-
su sede en P a r í s , porque estima indispens 
(Coníi nua rá) t 
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. p o R 100 i N T E H I O a . — S e r i e F . 68.75; E. 
-- . u , 69.0»; C. G'J.aü; 13, G'J.aó; A. Ü'J.U); 
y H. 69.7B 
68.85; 
POR E X T E R I O R . — S e r i e E . 8 
M Í O - u. ^ . 3 0 ; A ' b4'3üt G y H « 8 6 
4 POR 
U z c u d u n e m p a t a e n B e r l í n 
c o n D i e n e r 
S c h l a d e n h a u f e n v e n c e a A m a d o r 
R o d r í g u e z 
—o— 
100. A M O R T I Z A R L E . — S e r i e 
P U G I L A T O 
So c e l e b r ó anoche ou Price u n a velada . 
Ü , cuyo p i a l o í u e r i e csiaba en l a nueva e x l i i -
b i c i ú n del s a i n a n U t i i n o A m a d o r R o d r i -
E . I guez. 
Carecieron de i m p o r t a n c i a los tres rnalctis 
anter iores . En el p r i m e r o . F e r n á n d e z ven-
c i ó a Diaz por puntos , d e s p u é s de cua t ro 
asa l tos ; en el segundo, U o d i n puso fue ra 
de combate a Chassagne en m u y pocos se-
gundos, y , po r fln. a E m i l i o M a r t í n e z se 
le p r o c l a m o vencedor por mani f ies ta i n í e -
67 00- D 87.ÍW; C' 87>00; B . S7,90; A . 87.90. 
r ROK 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e F . 
0/73• E Ó*.85: u ' 04'85í u . 94(75; A . 94.75. 
\ r o n 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
n 94 80); C. 94,80; R. 94.80; A . 94.80. 
OBLIGACIONES D E L TESORO.—Serie A, 
in-2- B, lO1-95 (enero) : A, 102; R. 101.75 (fe-
h ero) : A, 102,75; R. 101.80 ( a b r i l ) ; A . 102,65; r i o r i d a d de su con t r incan te , H a r l m a n , apre 
n 10165 ( n o v i e m b r e ) ; A , 102,40; B , 102.30 c i ada en e l tercer round. 
B . Io1 
^ A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
ritn l?68' 90; In tor i ( ) r . 90,50; Ensanche, 
Vi l la M a d r i d ]!)14v 87; 1918. 87.50. 
í t Ó N t A ^ l I E N T O DE S E V l I , L A . - 9 4 , 5 0 . 
OBUI^A F E R R O V I A R I A . — A , 99.70; B . 99.75. 
CFDUI.AS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco . 
. por 100, 91,60; í d e m , 5 por 100, 99,95; 
Idem, 6 por 100, 108; a rgen t inas , 2,93; aus-
t r íacas , 100. 
BARRUECOS, 80,7:.. 
ACCIONES—Banco de E s p a ñ a . 589; Ta -
bacos, 200. Banco Hipo teca r io , 4()5; Hispa-
no Amer icana E l e c t r i c i d a d . 380; F é n i x . 
260; Explosivos . 475; A z u c a r e r a s : prefe-
rentes, fln cor r ien te . 106,r)0; o r d i n a r i a s , 
contado. 40,75; fln cor r ien te , 4 1 ; Felgue-
ra. 45; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i d , 104,50; 
M.' Z. A . : contado, 429,50; fln cor r i en te . 
430,50; Nortes : contado, 402; fln cor r ien te , 
464; T e l e f ó n i c a , 100,50; C o m p a ñ í a de fós-
foros. 170. 
O B L I G A C I O N E S . - C o n s t r u c t o r a Nava l (bo-
nos), 1917, 98,50; T r a n s a t l á n t i c a . 1920, 101; 
jdem. 1925. 95,50; Ciudad Real-Badajoz^ 08; 
Nortes, p r i m e r a . 60; í d e m , 6 por 100, 103.25; 
¿nión E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 6 por 100, 101; 
Asturias: tercera, 65; Canfranc , 79,40; «Me-
tro», 6 por 100. 102; A l i c a n t e s : p r i m e r a , 
292,50; G, 101.35; I . 101. 
MONEDA EXTRAN.1EBA.—Francos . 26,25; 
jdem suizos, 136,60; í d e m belgas. 32,35; l i -
bras, 34,50; d ó l a r , 7.10; l i r a s . 28,70. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 132; Exp los ivos , 476; Re-
sinera, 156. 
B A R C E L O N A 
Inter ior , 68,80; Ex te r io r , 82,80; A m o r t i z a -
ble 5 por 100, 95.05; Nortes, 464; Al ican tes , 
429,50; Andalucos, 75.50; Orenses, 23,15; 
Colonial, 66,25; F i l i p i n a s , 275; francos, 
26,30; l ib ras , 34,57. 
N o t i c i a s p o l í t Í C a S , H o m e n a j e ^ d i r e c t o r d e 
P R E S I D E N C I A 
E l comercio exterior 
L a Ponenc ia del Consejo de E c o n o m í a 
que ent iende en el comerc io ex te r io r de 
E s p a ñ a se r e u n i ó ayer, bajo l a pres idenc ia 
del s e ñ o r Castedo, y r e d a c t ó las bases do 
la propuesta , que s e r á n examinadas p o r 
el p leno. 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
A s i s t e e l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
—o— 
M A R I N A 
E l m i n i s t r o , s e ñ o r Cornejo, no a c u d i ó 
ayer a su despacho por ha l la rse i n d i s -
puesto. 
V i n o el encuent ro del san tander ino con-
t r a el a lsaciano Schladenhaufen . 
Primer asallo.—Sc presentaba admi rab l e -
mente p a r a A m a d o r R o d r í g u e z , que t o m ó 
toda l a i n i c i a t i v a . A l a defensiva se puso 
el a lsaciano, r ebuyendo a veces, lo que l i a 
hecho conf iar a su r i v a l . E l san tande r ino 
se a p u n t a a gu favor v a r i o s golpes en l a 
cara y especialmente en l a nuca. No h u b o 
o c a s i ó n p a r a apreciar a n i n g u n o . 
Segundo asaIIo.—Como s i h u b i e r a n te-
n i d o l o suficiente en el p r i m e r o p a r a co-
nocerse, l a l u c h a se hace m á s m o v i d a ; 
Sch ladenhaufen y a a l t e rna c o n su cont ra-
r i o , d o m i n a n d o u n p o q u i t o m á s en el cuer-
po a cuerpo. Se ve que A m a d o r pega a ú n 
algo m á s ; pero no hay que o l v i d a r que 
no desperd ic ia l a menor o p o r t u n i d a d p a r a 
valerse de t rucos , m á s bien p rop ios de l a 
l u c h a y no del p u g i l a t o , abusando acaso 
de su for ta leza f í s i ca . Puede darse como 
n ive lado este r o u n d . 
Tercer asalto.—Aún h a y t n á s m o v i m i e n -
to que en el an te r io r . E l san tander ino com-
bate de u n m o d o i g u a l ; en cambio , el a l-
saciano parece haberse t r a n s f o r m a d o , se 
crece y gana m u c h a ve loc idad . Coloca dos 
directos a l a cara, que le a tu rden a Ama-
d o r ; ós te l o g r a dar u n o a l c u e r p o ; pero 
En el hote l Gran V í a fué ayer obsequia-
do con u n banquete por sus paisanos los 
e x t r e m e ñ u s el d i r ec to r genera l de P r i m e -
r a e n s e ñ a n z a , d o n I g n a c i o S u á r o z So-
monte . 
Con el m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 
s e ñ o r Callejo, ocupa ron l a mesa presiden-
c i a l el d i r ec to r de E n s e ñ a n z a Super ior , 
don Wenceslao G o n z á l e z O l i v e r o s ; el rec-
tor de l a U n i v e r s i d a d Cen t ra l , d o n Jusé 
G R A C I A Y 1 U S T I C I A ' R o d r í g u e z G a r r a c l d o ; el d i r ec to r de l Ins-
. ^ — . t i t u t o G e o g r á f i c o , s e ñ o r G a l b l s ; el presi-
Propuestas de l ibertad condicional [ den te de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Ba-
Bajo l a pres idenc ia del mag i s t r ado del dajoz, s e ñ o r G u r r r e r o ; en r e p r e s e n t a c i ó n 
Supremo s e ñ o r D í a z Renito se r e u n i ó ayer del a l ca ld* de M é r i d a , d o n A ñ t o n i o E s p á -
l a C o m i s i ó n asesora de l i b e r t a d condic io- r r a g o ; don Fel ipe Clemente de Oiego, don 
n a l . As i s t i e ron , como vocales de l a m i s m a , I M i g u e l A g u a y o y don M a n u e l Manzanares , 
los d i rectores de Segur idad , general Ba- Se leyeron numerosas adhesiones, entra 
z á n ; de Pr is iones , s e ñ o r M e n d i l u c c ; a u d i - l ellas la del Obispo de M a d r i d , conde de los 
fores s e ñ o r e s Repiso y T a p i a ; el inspec-1 Infante? , m a r i j u é s de L a u r e n c í n y alcalde 
t o r genera l de Pr is iones , s e ñ o r Cadarso. de Badajoz. 
y el f u n c i o n a r l o del Cuerpo s e ñ o r M u r c i a . I H a b l a r o n , el doctor F ranco . 011 nombre 
Los reunidos e x a m i n a r o n las propuestas de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a ; don Anto-
de l i b e r t a d c o n d i c i o n a l del ac tua l t r i - n l o E s p á r r a g o , en r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n -
mestre. 
L a P r i s i ó n del Puerto de Santa María 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del Estado se t ras la-
t a m l e n t o de M é r i d a ; el s e ñ o r G a r c í a Gue-
r r e r o , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a p r o v i n c i a 
de B a d a | o z ; el s e ñ o r Va l l e , por los fun-
d a r á en breve a l Puer to de Santa Mftrt<S^SJ?* !nlni5terl0 S í̂Sfíi í „ w : - . - 1 j . . , . j . las ú l t i m a s c a t e g o r í a s ; ol s e ñ o r M a r t í n e z con objeto de hacerse cargo del nuevo edi-
ficio dest inado a p r i s i ó n . ¡ d e l a R iva , por los jefes del m i s m o , y el 
| s e ñ o r Pozo y el s e ñ o r C a n acido, en nom-
I N S T R U C C I O N P U B L I C A bre de l a Pn lTors Idad . 
A c o n t i n u a c i ó n , el s e ñ o r Surtrez Somon-
Congreso de E d u c a c i ó n m o r a l te i iace U80 (ie i a pa l ab ra y empieza ngra-
En el Congreso de E d u c a c i ó n m o r a l que ' f l ec í endo ft tO(,05 Mpecialmente a l minls-
h a de celebrarse en R o m a duran te el p r ó - • t r o dc ^ « i n i c e l f t l i p ú b l i c a , l a asis tencia a 
x i m o mes de a b n i l l e v a r á l a representa-1 este acfo (J(> f r n l e r n l d a d y de c o m p a ñ e -
c i ó n of ic ia l de E s p a ñ a el s e ñ o r conde de • r i smo . 
L i z á r r a g a . 
E l Inst i tuto de Bilbao 
Var ios d ipu tados p r o v i n c i a l e s de Vizca 
ya , a los cuales a c o m p a ñ a b a d o n J o s é Ro 
H a b l a de la u n i ó n de los diversos grados 
de l a e n s e ñ a n z a , y dice que os absoluta-
mente precisa, porque sus separaciones y 
a le jamientos , son zanjas y abismos donde 
ge r io S á n c h e z , v i s i t a r o n al s e ñ o r Cal lejo , caen rodando los esfuerzos de los a l u m -
p a r a Interesar l a c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o 1 uos y los desvelos de los maestros. 
p r o n t o recibe o t ro buen p u ñ e t a z o en l a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n edi f ic io pa ra | T iene al final u n recuerdo p a r a los In -
c l I n s t i t u t o n a c i o n a l de Segunda e n s e ñ a n - , t r é P i ( l o s t r i p u l a n t e s del P lus l / l í r a , ejem-
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
cara, que le impre s iona , o b l i g a n d o a bus-
car el cuerpo a cuerpo. 
Cambia por comple to l a f i s o n o m í a del 
match'. Es el san tander ino el que se pone 
aho ra a l a de fens iva ; d e s p u é s de reciTJir 
o t ro golpe, que le pone med io groggy, se 
deja caer sobre su adversar io , a fin de 
t o m a r a l ientos . 
M a l se presenta ol combate p a r a Ama-
dor ; se repi te ol golpe, y a l querer respon-
der y a l p r o p i o t i e m p o a su deseo del 
cuerpo a cuerpo, los dos van h a c i a las 
cuerdas. A l p r i n c i p i o p a r e c í a que iban a 
caer los dos ; pero el a lsaciano puede sos-
tenerse, mien t r a s su c o n t r a r i o va a l sue-
lo , s in sent ido. 
El r i r b i l r o cuenta los segundos consabi-
dos. Knoch out. 
* » * 
En esta segunda e x h i b i c i ó n del santan-
E S C U E L A D E R E F O R M A D E 
S A N T A R I T A 
D í a s pasados se c e l e b r ó l a j u n t a gene ra l | d e í n o 4 pnco b»¿ t i ech .Q r ea lmen te^pa ra u n 
(ordinar ia de pa t ronos de esta a n t i g u a es- " comen ta r io t e r m i n a n t e . Del combate de 
anoche, el hecho es el s iRi i ionte- Su con-
t r a r i o sabe mue l io m á s de p u g i l a t o . Ama-
dor t iene que m a d u r a r t o d a v í a . L o que h a y 
no buena madera para este sport. A h o r a , 
l o que hace fal ta es apl icarse y p r o c u r a r 
c o m b a t i r con m á s t é c n i c a . 
Uzcudun empota con Diener 
R E R L I N . 12.—El match de boxeo, a 1(1 
rounds. entre ol e s p a ñ o l P a u l i n o Uzcudun 
n u l o . 
cuela, pres id ida por el conde dc A l b o x , que 
dedicó sentidas frases a l p res iden te que fuó 
dc la misma, don A n t o n i o M a u r a , el cua l 
durante ve in t e a ñ o s no c e s ó dc p res t a r l e i a"0/PCOnOCer 0S1(,U0 V0^e l i n a con tex tu 
su concurso I r a í í s ' c a es tupenda; quiere decir , que t i e 
So aprobaron las cuentas del a ñ o ante-
ixior y se c a m b i a r o n impres iones sobre l a 
[Memoria redactada por el padre d i r e c t o r , 
apreciando el esfuerzo rea l izado po r l a 
'Comunidad que d i r i g e l a escuela, con ob-
je to de mejorar los serv ic ios establecidos 
en ella. 
Se eliffió pres idente del P a t r o n a t o al 
conde de Romanones y nuevos vocales a l 
conde de V a l l c l l a n o y a don F e l i p e Cle-
mente de Diego . 
E S T U D I A N T E S C A T O L I C O S D E 
D E R E C H O 
( A c a d e m i a J u r í d i c a ) 
Esta A c a d e m i a ba o rgan izado u n c u r s i l l o 
"de o r i e n t a c i ó n p r á c t i c a p ro fes iona l , q'ue 
tendrá l uga r en l a Casa de l E s t u d i a n t e 
'(Mayor, i ) , y que i n a u g u r a r á b o y d í a i ,v 
a las siete de l a tarde, don Ma teo A z p c i t i a , 
decano de l I l u s t r e Co leg io N o t a r i a l , diser-
tando acerca del t ema « E l N o t a r i a d o en 
E s p a ñ a y en e l e x t r a n j e r o » . 
En d ías sucesivos t o m a r á n pa r t e en este 
cursi l lo s ignif icadas personal idades, que se 
a n u n c i a r á n o p o r t u n a m e n t e . 
P A R A H O Y 
MUSEO D E L P R A D O . — 1 1 m. , s e ñ o r M o -
reno V i l l a , sobre «El s ig lo de oro de l a p i n -
t u r a e s p a ñ o l a » . < 
, C O L E G I O D E M E D I C O S D E M A D R I D 
(Esparteros, 9).—6,30 t.. j u n t a genera l ex-
t r a o r d i n a r i a pa ra t r a t a r de l f u n c i o n a m i e n -
to de la C o m i s a r í a s an i t a r i a . 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E M E D I C I -
NA.—6,30 t.. s e s i ó n l i t e r a r i a . 
C O L E G I O D E F A R M A C E U T I C O S (San-
)ta Clara . 4).—6,30 t., doc to r Maes t re I b á -
fiez, « A n á l i s i s de ha r inas y a l i m e n t o s fecu- . 
l en tos» . " t / s i / c / M s / ? / r r / y w "u. veffATG.' 
za de Ri lbao . , 
U n nombramiento 
Para l a vacante del s e ñ o r R o n i l l a San 
M a r t i n en el Colegio M a y o r H i s p a n o Ame-
r i cano h a sido n o m b r a d o el a c a d é m i c o de 
la H i s t o r i a don A n g e l A l t o l a g u l r r e . 
p í o s del temple de l a raza, 
Se l evan ta a h a b l a r el m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , el cua l empieza saludan-
do a todos y dedicando elogios al s e ñ o r 
S u á r e z Somonte , a l que fe l i c i t a s incera-
mente . 
T iene pa labras do afecto i ^ r a Ex t rema-
N O T A S V A R I A S d u r a , con c u y a r e g l ó n e s t á u n i d o , y a que 
en e l la p a s ó los a ñ o s de l a adolescencia y 
Banquete a l director de A g r i c u l t u r a c u r s ó la segunda e n s e ñ a n z a en el I n s t i t u t o 
Organ izado p o r las s e c r e t a r í a s de l a Aso- de C á i # os. 
e l a c i ó n de Ingen ie ros A g r ó n o m o s , del Co- T e r m i n a ol s e ñ o r Cal lejo con v ivas a Es-
loglo de Abogados y l a A s o c i a c i ó n de Ve- p a ñ a y a E x t r e m a d u r a , que fueron contes-
clnos de M a d r i d , se c e l e b r a r á hoy , a las tados con g r a n entus iasmo, 
dos. en el hote l Nac iona l , u n banquete en 
honor del s e ñ o r Ve l l ando , d i rec to r general 
de A g r i c u l t u r a . 
Las tar jetas , al precio de 15 pesetas, se 
expenden en ol hote l y las ent idades men-
cionadas. 
^ , ^ 1 
S e ñ o r i t a h e r i d a a l b a i l a r 
En l a P o l i c l í n i c a do T a m a y o fué asist ida 
la s e ñ o r i t a Paz I b r a a n Nava r ro , de quince 
a ñ o s , que p a d e c í a una h e r i d a i nc i sopun-
zante en l a r e g i ó n s u p r a i n p u i n a l derecha, 
qtie se c a l i f i c ó de p r o n ó s t i c o reservado. 
L a menc ionada s e ñ o r i t a se p r o d u j o l a 
C A S A R E A L 
Ayer , c u m p l e a ñ o s de su alteza l a i n f a n t a 
d o ñ a E u l a l i a , l a corte v i s t i ó de m e d i a gala . 
—Igua lmente v e s t i r á el 19, po r ser el 
santo del in fan te d o n A l v a r o , h i j o de dona 
Reatr iz y don Alfonso , y el 24. cumple-
a ñ o s de l a in fan ta d o ñ a Lu i sa . 
—•El d o m i n g o r e g r o s a r á n de M á l a g a los 
Soberanos y la Pr incesa de Sahn S a l m . 
— E l 22 s a l d r á el M o n a r c a p a r a San Se-
b a s t i á n . 
S U C E I S O S 
«El C h i m e n e a » , detenido.—La P o l i c í a de-
tuvo ayer al r epu tado « c a c o * José F e r n á n -
dez Virnes . «e l C h i m e n e a » , en u n a t abe rna 
de la ca l l e de Preciados. 
A l « C h i m e n e a » le buscaba l a P o l i c í a po r 
haber robado va r i a s joyas en u n es tab lec i -
m i e n t o de l a c a l l e de San Be rna rdo . 104, e l 
d í a 6 de l a c t u a l , en u n i ó n de M a n u e l E l -
v i r a M o r e n o , el c u a l f ué c a p t u r a d o a r a í z 
de l suceso. 
Los agentes le o c u p a r o n a l « C h i m e n e a » 
tres b i l l e t e s de 25 pesetas, que l l evaba 
ocu l tos enu na bo ta ; 760 en m e t á l i c o y u n a 
papele ta de e m p e ñ o de u n a de las alhajas 
s u s t r a í d a s . 
Perseverancia , t r iunfa .—Un depend ien te 
de u n e s t a b l e c i m i e n t o de l paseo de las 
De l i c i a s . 13, fui- comis ionado po r su ama, 
d o ñ a S a t u r n i n a F a n k i e l . p a r a recoger unos 
paquetes postales de l a Casa de Correos . 
A l sa l i r e l depend ien te d e l Pa lac io de 
Comun icac iones se le a c e r c ó u n socio y le 
d i j o : 
— H a sacado usted «eso» con l a d o c u m e n -
t a c i ó n i n c o m p l e t a . D é m e los paquetes. 
N o hizo caso el m u c h a c h o y s i g u i ó t r a n -
q u i l a m e n t e hasta l a t i enda . T r a s é l pene-
t r ó el socio, f o r m u l a n d o i g u a l r e c l a m a c i ó n 
ante d o ñ n S a t u r n i n a . Es ta e n c o m e n d ó a su 
h i j o P a t r i c i o , que cuen t a t rece a ñ o s , pa ra 
que fuese con uno de los paquetes, en c o m -
p a ñ í a del desconocido, a l a Casa de Correos, 
n ve r q u é era lo que fa l t aba . 
E l desconocido, ni l l e g a r con el c h i c o a 
la P u e r t a de A t o c h a , le o r d e n ó con voz fo-
l ian te , e n t r e g á n d o l e u n d o c u m e n t o : 
'—Chico, a h í va ese papel para que te 
dejen i r a Correos en ese a u t o m ó v i l de 
s e r v i r i o . Y o i r é en el t r a n v í a con el pa-
quete ; t r é e l o . 
P a t r i c i o c u m p l i ó l a o rden , y t o d a v í a e s ( á 
esperando al sujeto. 
E l paque te c o n t e n í a tres pares de za-
patos. 
Onemadurns .—Al i n f l a m á r s e l e u n in f i e r -
n i l l o en sta d o m i r i l i o . T.istn, 58, s n f r ' ó que-
maduras de p r o n ó s t i c o reservado R o m a n a 
M i r a v e d P é r e z , de t r e i n t a a ñ o s de edad. 
h e r i d a al c l a v á r s e l e u n b i s t u r í que su her- O p O S Í C Í O n e S V C O H C U r S O S 
mano L u í s , de diez y siete a ñ o s , l levaba ^ j 
en un b o l s i T r , cuando los dos se encontra-
y el a l e m á n Diener, ha resul tado match han ba i l ando en su d o m i c i l i o , p laza de 
Santa B á r b a r a , n ú m e r o 8. 
1 
a s 
P a r a devolver l o s cabellos 
blancos a su color pr imit ivo 
a los veinte d ías dc darse una 
l o c i ó n d iar la . Su a c c i ó n es de-
bida al o x í g e n o del aire, por lo 
nue constituye una novedad. 
JiMaravil loso invento!! 
No mancha ni la piel n i la 
rooa, p u d i é n d o s e usar, por lo 
tanto, con la mano. 
D e venta en p e r f u m e r í a s , dro-
g u e r í a s , bazares, etc., y autor, 
N. L ó p e z Caro , Santiago. 
Maestros nacionales.—El Tribunal de opo-
BÍciones a plazas del escalafón general de 
maestros nacionales (rectorado de Madrid) ha 
convocado a los opositores para comenzar los 
ejercicios el próximo lunes, día 15, a las dos 
do la tarde, en el salón de lectura de la B i -
blioteca Nacional (paseo do Recoletos). 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
—o— 
APOLO.—(Opera.)—9,30. L a traviata. 
P i t lWCESA. — b,3u. Primero, vivir...—10.30. 
Uosdichns dc la fortuna o Juliunillo Valcár-
oel. 
C O M E D I A . - 10.16. bulfá . 
rOMTALBA.—ti y 10.30 (populares. 3 pese-
tas butaca). Podciuso caballero... 
E S L A V A . — 6 y 10.ló. E l deseo. 
APOLO.—5,15, E l cluuichullü. 
LAKA.—6,15, L a escuela de las piímcosiks. 
lO.ao. Si yo quisiera... 
R E I N A V I C X O B I A . -fl,!TO y 10.15. L a boda 
de Quinita Plores. 
L A T I N A . — 6 , L a mala ley.—10,30, L a som-
bra de l lamlct (estreno). 
I N P A W T A I S A B E L . — 6,30, Los trucos — 
10.M0, I>a mano de Alicia. 
AL2CASAR.—6,30. L a locura de Ernestina. 
Ib.üU, L a vcnKnnKa de don Meudo. 
¿OMICO.—6,30. E l castigador y Paquita Al-
cainr..—10.30. La pelirroja. 
r U E K C A B R A L , — 6,15, E s mi hombre.— 
| 10,15. ¡ Al esenmpío! 
M A R A V I L L A S . — 6 en punto, Juan de Gra-
nada.—10.30. L a calesera. 
PAVON.—6,SO, Cancionera.—10.30, E l genio 
alegro. 
N O V E D A D E S . — 6. -Tunn Caballero.—10,45, 
L a ifinmlia real. 
P R I C E . — 6 y 10.30. Compañía de circo. 
F R O N T O N "jAX-ALAI.—t. Primero, a pala: 
(lallarta I I y Oehoa contra Radiola y Errada. 
Segando, n remonte, Jnrico y Erre/.ábal con-
tra Ocliotorena y Tacólo.—10.30, Primero, a 
pala: Zubeldia y Cantabria contra Orúe y 
Pérez. Setrundo. a remonte: Pasieguito y 
Ecliániz (•!.) contra Ucfn y Ugorte. 
T I R O D E PICHON.—Tiro de platos en Can-
to Illanco. Tiradas diarias. Teléfono 21-63 I I . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para boy 13: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. OrqucsU 
Artys. Efemérides . Bolet ín meteorológico. Bo-
let ín del Club Alpino. Revista do libros por 
Isaac Pacheco.—15,20, Ultimas noticias dc 
Prensa.—18, Campanadas do Gobernación. Co-
tizaciones de Bolsa. Charla l iteraria por L u i f 
Medina.—13,15, Música de Cámara. Carmen 
Barea (mezzosoprano) y señores Turina , Fran-
cés, Outumuro, Del Campo y Cassaux.—19,50. 
Ultimas noticias do Prensa, servicio especial 
suministrado por E L D E B A T E . — 2 0 , Cierro 
de la estación. 
Radio Castilla ( E . A. J . 4, 340 metros).—16, 
L a orquesta Majerit y lectura de trozos esco-
gidos do la literatura española.—18, Cierre do 
la estación. 
P U N C I O N E N F U E i r C A R R A L 
E n obsequio a l a U n i ó n de Rad iooyen-
tes, l a emisora U n i ó n Radio t r a s l a d a r á el 
d o m i n g o su estudio a l escenario del tea-
t ro de F u e n c a r r a l , p a r a que presencien có -
m o se hacen las emisiones b a b i t u a l m e n t e . 
E l f e s t iva l c o m e n z a r á a las once de l a 
m a ñ a n a . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 13—Sábado.—Santos Gregorio IT. Papa; 
Agabo. profeta; Lucinio y Esteban, Obispos; 
Poliente, Ju l ián . Benigno, Fusca, virgen, y 
Maura, márt ires . . 
L a misa y oficio divino son de Santa María 
en sábado, con color blanco. 
Adoración Nocturna.—BaBcti Spiritus. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario, y co-
mida a 40 mujeres pobres costeada por doña 
Cecilia do Eizaguirre. 
Cuarenta Homs.—En la iglesia de Servitas 
(pbt/n do San Nico lás ) , 
Corte de Maria.—De los Bemedios. en San 
José; do la Salud, en Santiago y San José 
(P.) . y en la Pas ión. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
sa perpetua por los hienhechoros de la pa-
rrrxiuia. « 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
A las ocho, misa rezada para la Archicofra-
dfa do San Antonio do Padua, en la capilla 
del Santo. 
Parroquia de San Ildefonso—A las ocho y 
media, misa de comunión para la P í a Unión 
do San Antonio do Padua. 
Parroquia de San José.—("ontinúa la novena 
a Nuestra Señora de Lourdes. A las seis de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, 
rosario, ejercicio, sermón por el señor Váz-
quez Camarasa. reserva y salve. 
Parroquia do San Martin.—A las nueve, mi-
sa rezada para la Congregación do Santa L u -
cía. 
Agustinos Recoletos.—Ejercicio do San An-
j tonio do Padua después de la misa do ocho y 
media. 
Asilo de San José do la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Maiestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Calatravas.—Ejercicios mensuales para las 
Ri jas do Ataría. A las seis de la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
y reserva. 
Maria Inmaculada (Fuencarral. 111). — IVi 
diez y media a seis y media de la tarde. "S-
po«irión de Su Divina Majestad. 
Pontificia—A las cinco y media do la tarde, 
ejercicios i>ara la P í a Unión de San Antonio, 
con sermón y gozos. 
Santn niño del Remedio.—Santa Catalina do 
los Donados. A las once, misa solemne en lio-
nior do su Santo Titular . 
Servitas.—(Cuarenta lloras.^A las ocho, ex-
posición do Su Divina Majestad; n las diez, 
misa solemne; por la tarde, n las cinco y me-
dia, ejercicio y procesión do reserva. 
C U L T O S M E H S U A L E S 
L a Real e Ilustre Aroh icof rad ín do la Pu-
rís ima Concepción, canónicamente estableci-
da en San Francisco el Grande, celebrará ma-
ñana, a las diez, su acostumbrada misa can. 
tada do segundo domingo, pronunciando la 
plática el mayordomo de la real iglesia do 
San Francisco, don Santiago TIevia. cantán-
dose una salvo en la capilla de la Virgen. 
mi 
Sérmelos íe la Moai i ía M l á i i i o a 
IM I I»! I • I 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de bilbao el día 10. de Santander el W; de «-.ijon el 
*>- de Coruña el 21 para Habana y Verucruz. Salidas do Veracruz e. lo y 'le i ia -
Pftna ol 20 de cada mes para Coruña, Gijon y Santander. 
L I N E A A P U E R T O R I C O . C U B A . V E N E Z U E L A - C O L O M B I A V P A C I F I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día lü, de Valencia el U . »le ^a;la8» 
«1 13 y de Cádiz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, banta Cruz de la 
Palma, Puerto l í ico. Habana. L a Guayra. Puerto Cabelh.. S : , r« faü \^ f fb"n? f}' ' t 
lón. y por el Canal de Panamá para Guayaquil. Callao. Moliemlo, A n c a , iquique. 
Antofagasta y Valparaíso. 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Corana W * ) * ^ * * ^ 
Cádiz. Cartagena. Valencia. Barcelona, Port-Said, Suez. Colombe. singapore. ü a -
«i la . Hong-Kong. Shanghai, Nagasaki. Kobe y Vokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
• Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de c a ü i z el 7 
í'ara Santa Cruz do Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. mmao 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a ^^'f , 0\r0 .^^"f/^^1'^ 
» Santander el día úl t imo do cada mes; de Coruua el día 1. de V lüagarcla el J 
» de Vigo el 3, con pasaje y carga para ia Argentina. 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
, ^orvicio mensual saliendo de Barcelona el día ̂  de Valencia el W, de Ma^ga 
28 y de Cádiz el 30 para Nueva York. Habana y Veracru». 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
(..Servicio mensual saliendo do Barcelona el d ía 15 P » r » J ^ ^ ^ ^ M * 
Las Palmas, Santa Cruz de Teuente, banta Cruz de la ^alma. demus r e a l a s 
Jr^rjio'tírtl^en Cádiz con otro ^ o r de « a ^ n ^ a ^ aUmu. 
y pacaje de los puertos del Norte y Noroeste de bspaua para todo* loi da 
••cala de etta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Kebajas » familia y en pasajes de ida y -uelta.- l 'recios convencionales poi 
^ m r o ^ ^ p S u V l o s ^ L o s vSporls tienen instalada la ^ ^ F a " « « ' " ¡ ' S e ^ X 
Par» ú ñ a l e s submarinas, estando dotados de los mu* ^ ^ . ^ J i o d ^ 1 ^ ' 
J^to paru la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado, lodos i c 
TPores tienen medico y capellán. , ' M J ' m . * ninnrienen • 1. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
'tura tradicional de 1a Compañía. : . ^ ro,>nin, rtf, mi nn, tm, 
• Rebajas en los fletes de e x p o r t a c i ó n . - L a Compañía 1'?^ rel.ajM de por_ luo 
«n Ir 
O C A S I O N 
Se vende muy barata, pequeña central eléctrica, con 
motor €Otto». a gas poore. de 12 I I P . y dínamo A. E . G. , 
en Poza de la Sal (Burgos), don Hilario Sáiz Pérez. 
A G U A de B O l U N É S 
Keina de las d j mesa por lo digestiva, higiénica y 
ogrudabie. Lstómago, ríñones e infeccione* gastrola* 
teatlnalaB (tifoideas). 
C a r r e r a d e p o r v e n i r mica, pueden 
hacer ambos sexos en su casa y obtener buen 
empleo. Escribid a Escuelas Hispanoamericanas, 
C R E D I T O , 8 — S E V I L L A . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital do 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días do 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 23 cént imos , a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) . V I T O R I A 
j * í o T á e ^ V L t e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ con las g e n t e s dispo.ic.ones 
para el eervicio do Comunicaciones marít imas .^ 
loíiíVa Compañía tiene 
^•Pales puertos sí-!vid( 
w para : 
v /. '^erpool y 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
1 establecida una red de servicios combinados para los prm 
os por líneas regulares, que lo permite admitir pasajeros 
Orlenns, Savannah. Charleston (ieorgetown. Hallimore, Fit ídelt in . iil)a 
boc v Montrenl.—Puertos de América Central y -Wreamenca en e| fixcb 
Panamá a San Francisco de Cul i fornia . -Punta Arc-na». Coronel y val-




S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
j sfccirtn tpio para estos servicios tiene establecida la Compañía se ^ncar^ara 
ju* Tiumpoj-tp v exhibición en Ultramar do los muestrarios que le eean entrega-
Gf*a dioho .¿ojoto y do la oolocaoión de los axtícuioa cuyu venta, como ensayo, 
• a W>«r loe ¿ jpor tadote i t 
Ho nl'clie yojtolluíi i i 
D i a r i o popular de Colonia y hoja comerc ia l 
E l m a y o r p e r i ó d i c o de l p a r t i d o del 
C e n t r o . E l p a r t i d o b u r g u é s m á s i m -
p o r t a n t e . Ho ja c o m e r c i a l i m p o r t a n -
t í s i m a . A n u n c i a d o r de p r i m e r orden , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para el e x t r a n j e r o se p u b l i c a semanal-
men te con el n o m b r e de 
peulsciie Zimonli 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se p u b l i c a so lamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n p a r a E s p a ñ a , 20 ptas. 
Se i m p r i m e en caracteres l a t i nos 
Se p u b l i c a en C o l o n i á , sobre e l R b i n 
M A R Z E L L E N S T R A S 3 E , 37-43 
~ P Á R A L I S ! S ~ 
A n j j l u a da peche. V e j e z p r e m a t n r a j y ? 
^ d e m j » e n f e r m e d a d e » oriainadas por la A r t e - ' 
r toesc l c ros l a c H l p e r t c n o l ó n 
80 c u r a n áe un modo perfecto y radical y se 
a v l t a a per completo tomando 
R U O L 
L o s e'ntomas prtc»ir*oTcs dc tstas fnfermfda-
de» dolores de cabeta. rompm o calambres, eum-
bidos de oídos , falta de tacto hormigueos, pqhí-
dos (desmayos), modorra, ganas (recuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carác te r , congestiones, hemorragias, ranees, 
dolores en la espaldm. debilidad, e n . desapare-
cen con rapidez uwndo K u o l . f . i recomendado 
por eminencias m é d i c a s de varios países; guprime 
el peligro de ser utctlma d i una nmerte repentina, 
no perjudica nunca por prolonfado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se maninestan a 
las primeras desis, rontinuande la me)«rfa hasta el 
total restablecimiento y le fr tndase cen el mramo 
una existencia larga con una taliul envidiable 
Venta: M a d r i d , F . 6ayoso, A r e n a l , '¿. B a r -
c e l o n a , S e g a l a , R b i a . F l o r e s , 14, y p r i n c i p a -
les farmac ias de E s p a ñ a . P o r t u g a l y A m é r i c a 1 j 
t 
L 
L A S E Ñ O R A 
Bía 1*11 íífiío k 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 12 D E F E B R E R O D E 1926 
A I.OS SESENTA Y SEIS A550S DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
R B Ba Pa 
Su d i r e c t o r e s p i r i r u a l , d o n M a r i a n o T o -
rres; su a f l i g i d a he rmana , d o ñ a E l o í s a ; p r i -
mos y d e m á s par ien tes 
R U E G A N a sus amigos se s i r -
v a n encomendar su a l m a a D i o s 
y asistan a la c o n d u c c i ó n del ca-
d á v e r , ( | i ie se v e r i f i c a r á e l d í a 13 
de l c o r r i e n t e , a las D I E Z de la 
m a ñ a n a , de de la casa m o r t u o -
r i a , callt» de las Fuentes , n ú m e -
ro 8. al c tMnenter io de Nues t ra 
S e ñ o r a da la A l m u d e n a , por lo 
fine r e c i b i r á n especial f avor . 
Se r u p l i c a el coebe. 
V y n n s s e ñ o r e s P - f L u I o * hflt) CfMicrdido 
i n d u l g e n c i a s en la fot n í a acos tumbrad \. 
1 
M a s Pronto y Mejor 
k q a e c u a l q u i e r a o t r o r e m e d i e , 
Las Pastillas VALDA 
A N T I S É P T I C A S , B A L S A M I C A S 
E S T I M U L A N T E S Y T O N I C A S 
p s » é s e r v a n los B r o n q u i o s y los P u l m o -
nes de los p e l i g r o s de l / r í o , 
d e l a humedad, de l Poíno, de los Microbios, 
de los i n c o n v e n i e n t e s d e l a i r e v i c i a d o 
o i n s u f i c i e n t e ; 
c u i d a n los r e s f r i a d o s de p e c h o y de 
cabeza, el D o l o r de g a r g a n t a , 
l a s L a r i n g i t i s r ec ien tes o i n v e t e r a d a s , 
l a s B r o n q u i t i s agudas o c r ó n i c a s , l a G r i p p e , 
l a I n f l u e n z a , e l A s m a , e l E n f i s e m a , e tc . , 
f o r t i f i c a n , t o n i k e a n e l Pecbo, 
a c t i v a n y f a c i l i t a n l as f u n c i o n e s r e s p i r a t o r i a s . 
Tanto para PRESERVAROS como para CUIDAROS 
a c o s t u m b r a o s a h a c e r n s o d e l a s 
P a s t i l l a s 
VALDA 
1 E n casa, en el colegio, en el despacho, en e l t a l l e r , 
e n t o d a s p a r t e s , t e n e d a m a n o 
U n a C a j a d e P A S T I L L A S V A L D A 
P r o c u r á o s l a s e n segu ida ,pe ro r e h u s a d s i n 
m i r a m i e n t o s l as p a s t i l l a s q u e se os 
of rezcan a l d e t a l l y p o r u u o s pocos 
c é n t i m o s , p u e s son s i e m p r e b u r d a s 
i m i t a c i o n e s . 
No e s t a r é i s j a m á s seguros de poseer 
L a s V e r d a d e r a s 
P a s t i l l a s V A L D A ^ 
s i n o l a s c o m p a r é i s 
e n C A J A S c o n e l n o m b r o V A L D A 
en l a t a p a n u n c a de o t r a m a n e r a 
S o l o l a s V e r d a d e r a s t i enen E F I C A C I A 
POMPAS FUNEBRES, 8, A . , A » E l í A L 4 4. T f l l j ! . ^ 
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•OQ 
No concurren casas españolas 
E B 
Recientemente se lia clausurado en 
Par í s el V Salón de la Maquinaria 
agrícola, en el Parque de Exposicio-
nes de la Puerta de Versalles. Ane-
jo a él, según costumbre, ha tenido 
lugar una importante Feria Nacional 
du Semillas. 
El gran Parque de la Puerta de 
Versalles ha sido construido por la 
Socicd.id de Exposiciones, Ferias y 
Fiestas de la Vil la de Par ís , y está 
constituido por vastos terrenos y 
construcciones de carácter perma-
nente, destinados de modo exclusivo 
a esta clase de exhibiciones. 
Consta uno de estos edificios de 
once grandes naves o crujías, y está 
el otro constituido por diez enormes 
hangares, siendo el espacio de unos 
y otros insuficiente en relación con 
las demandas de los expositores. 
Sería verdaderamente absurdo in-
tentar hacer una descripción del Sa-
lón dentro de los limites de una 
breve crónica periodística. Basta de-
cir que son cerca de 400 las denomi-
áaciones bajo las cuales se ha agru-
pado el material presentado, en con-
sideración a su objeto y compren-
diendo cada una de ellas diferentes 
marcas y tipos, hace que éstos se 
eleven a la respetable cifra de 3.500 
próximamente . 
No queremos, sin embargo, dejar 
^e citar algunos nombres, siquiera 
sean tomados entre cientos de in-
dustriales igualmente prestigiosos, 
que honran esta rama de la pro-
ducción francesa. Tales son: 
'. L'Agro, Austin y Renault (fabri-
cantes de tractores genuinamente i 
franceses); Albaret, Vierzon y Ri-
bier-Casalis (locomóviles, trilladoras 
y prensaforrajes de gran trabajo); 
Amouroux Fréres y La France (se-
gadoras); Bajac, Magnier-Bedu, Fon-
deur y Flaba-Thomas (arados de di-
ferentes clases); Alfa-Lavel (aparatos 
frigoríficos y de lecher ía) ; Mahot y 
Basost (pulverizadores diversos y 
especiales para la destrucción de ma-
las hiervas por el ácido sulfúr ico); 
L. Pampier (básculas especiales pa-
ra diversos productos agrícolas y ga-
nados) ; Gardner (motores, de aceites 
pesados), etcétera, etcétera. 
i Entre las m á s conocidas casas ex-
tranjeras que han concurrido al Sa-
lón citaremos: La Ruston (locomó 
viles), d/fe Inglaterra; la ForcVon 
(tractor), Estados Unidos de Ameri-
ca; Excelsior (tractor). C a n a d á ; 
¡Wichterle & Kovarlk (sembradoras), 
Checoeslovaquia; Suzzara (locomó-
viles, trilladoras etcéteraj, Italia. 
Es lamentable tener que consignar 
que, aparte a lgún material que pue- Alimentad vuestras aves con huesos 
tan su concurso a la Feria de semi-
llas. 
El brillante resultado de estas Ex-
posiciones se debe al grado de des-
arrollo alcanzado' por la sindicación 
de elementos productores en Fran-
cia. La organización del Salón de 
Maquinaria corre a cargo de la 
Unión de expositores de maquinaria 
y úti les agrícolas, en la que están 
representados los organismos si-
guientes : Cámara Sindical de Cons-
tructores de maquinaria agrícola de 
Francia, la de Motocultura de Fran-
cia, la de comercio de máqu inas 
agrícolas, la de material de motocul-
tura, la de industria de motores de 
gas. petróleo y de gasógenos, y 
Unión de Importadores de Metalur-
gia. 
Una organización sindical análo-
ga ser ía muy deseable para nuestro 
país. 
G c r m ú n ROYO D U R A N 
Par í s , 1 febrero^ 
A v i c u l t o r e s e s p a ñ o l e s 
a P a r í s 
En el rápido de Pa r í s salió el 
martes la expedición de avicultores 
espartóles organizada por el profe-
sor don Salvador Castelló para v i -
sitar la Exposición Internacional de 
Avicultura que va a inaugurarse 
en Pa r í s y visitar algunos de los 
principales establecimientos avícolas 
franceses. 
Por Barcelona salieron 20 excur-
sionistas, a los que se reuni rán otros 
tantos que van por la frontera de 
I rún. Los expedicionarios serán re-
cibidos por la Sociedad Central de 
Avicultores de Francia, y en su ob-
sequio se preparan varios agasajos. 
El profesor Castelló se muestra 
muy satisfecho del éxito de su lla-
mamiento, no sólo por lo que los ex-
pedicionarios aprenderán en e3e via-
je de instrucción, sí que también por 
ser la primera vez que la avicultura 
española tendrá brillante representa-
ción en las manifestaciones avíco-
las internacionales que anualmente 
se celebran en la capital de Francia. 
La Asociación General de Ganaderos 
del Reino va representada en la ex-
pedición por algunos de sus miem-
bros, y particularmente por su de-
legado especial, don Pedro Pujol 
Thomns. 
COSECHAS Y MERCADOS 
da pasar desapercibido entre los 
slands de los representantes de ma-
quinaria, ninguna instalación genui-
namente española hemos podido ob-
servar en el Salón, no obstante la in-
tensa propaganda que oficialmente 
se hizo en España, estimulando la 
concurrencia a él de los fabrican-
tes nacionales. Unicamente tenemos 
noticia de que alguno? comisionados 
de casas o Sindicatos de nuestros 
constructores han visitado la Expo-
s ic ión , y es de esperar que sea éste 
el primer paso para sacar a nuestros 
productores de su indiferencia en 
asunto de tanto, importancia para el 
progreso de sus industrias. 
La Feria de semillas, si no tan ex-
tensa como la de maquinaria, po-
see un positivo valor, porque sus ex-
positores no son meros comercian-
tes que ofrezcan al agricultor pro-
ductos más o menos escogidos por 
procedimientos mecánicos, sino ver-
daderos técnicos mejoradores de se-
millas, que. trabajando con arreglo 
a los preceptos de la Genética mo-
derna, se esfuerzan por conseguir va-
riedades que reúnan las condiciones 
más apetecibles y presentan en esta 
Feria el resultado de sus trabajos. 
Vílmorin, que, como es sabido, va 
a la cabeza de esta clase de trabajos 
en Francia, presenta todos los años 
productos gráficos y documentos va-
liosos, expuestos con exquisito gus-
to. La novedad de su presentación 
en el año actual ha consistido en ha-
cer la exhibición de sus trigos y 
remolachas, presentando en primer 
término una reproducción de la plan-
tación en el terreno, hecha con ele-
mentos naturales, al fondo de la 
cual un gran cuadro pintado de co-
losales dimensiones completa la 
perspectiva, formando un todo con-
tinuo, en el que es difícil percibir 
la l ínea de división de la pintura y 
del relieve. 
Las casas Tourneur, Bataille. De-
prez, Montfort, L'Amaury, Laurent 
& Mart in, etcétera, son otras tantas 
que, en mayor o menor escala, pres-
molidos. Sorprendentes resultados. 
Pedid cat51o~gos de molinos para hue-
sos a Matths. Gruber. Ap.» 185, Bilbao 
t r a c t o r e s a g r í c o l a s 
Importantes ensayos se están reali-
zando para aplicar el gas pobre a 
los tractores agrícolas, con el con-
siguiente ahorro en el coste de la 
fuerza motriz. 
Los ingenieros agrónomos, señores 
Basarán y Bajo Mateos han deduci- i 
do de las pruebas practicadas por j 
ellos en Toledo conclusiones de gran • 
interés : 
La disminución de rendimiento o { 
j fuerza del motor funcionando con 
gas pobre ha quedado en general 
manifiesta, comparándola con la de 
los mismos motores trabajando con 
gasolina. Aceptaremos, por consi-
guiente, q|ie la pérd ida varíe de un 
10 por 100, como mín imo más favora-
ble, hasta el 25 por 100 en caso ex-
tremo. Esta pérd ida de fuerza se 
traduce, como es natural, en mayor 
consumo de combustible durante el 
trabajo ¡ pero aún así fácil es cóm-
prender que la equivalencia en valor 
para trabajo análogo, ú j unos dos 
kilos de carbón vegetal a un l i t ro do 
gasolina, compensa con exceso la di-
ferencia en pesetas de uno y otro 
combustible, por elevado que fuese 
todavía el consumo de carbón sobro 
la cifra dicha. 
La puesta en marcha con gas po-
bre no se hace con tanta facilidad 
n i rapidez como con la gaso l ina ;»re-
quiere cierto tiempo y pericia, y de 
aquí el que las casas constructoras 
busquen medios para corregir lo 
que si cabe, puede considerarse hoy 
defecto, en cuanto a la posibilidad de 
asegurar un fácil arranque y fun-
cionamiento del motor en todo mo-
mento. Buena prueba de lo que de-
cimos, son los datos que se consig-
nan, como resultado del concurso 
mencionado, referentes al tiempo in-
vertido en la carga de combustible, 
encendido y obtención de gas para 
el trabajo, tiempo total que ha va-
riado desde catorce minutos con el 
gasógeno «Etia» hasta cincuenta y 
cuatro minutos con el «Autogaz». e 
intermedios de treinta y uno y trein-
ta y cinco minutos para los tipos 
«Lión» y «Société Frangaise M. A. 1.». 
respectivamente; y esto sin contar 
con que todos, a excepción del ga-
sógeno «Lión», arrancaron con ga-
solina hasta producirse el gas nece-
sario. 
Por estas dificultades no siempre 
se aprovechará su uti l idad en cuan-
tas ocasiones haya lugar, pero re-
sulto la solución del cultivo mecá-
nico en los sitios en donde al poco 
valor del combustible leña se agre-
gue la dificultad del abastecimien-
to de combustibles líquidos, que pa-
s a r á n así a ocupar, de lugar prefe-
rente, otro secundario en las listas de 
elementos motrices adecuados para 
las explotaciones agrícolas. 
D E M A S I A D A S L L U V I A S 
- E B -
L o s p i e n s o s e n b a j a . P o c o g a n a d o e n M a d r i d 
E E I • 
APANDA 
Bajan todas las especies puestas a 
la venta. 
No ha sido de las mejores sema-
nas mercantiles la pasada. La afluen-
cia de vendedores no fué numerosa, 
n i mucho menos, y, sin embargo, to-
das las especies bajan sensiblemente 
en' £|us cotizaciones. 
El trigo, que se mantuvo firme en 
otras semanas, y su marcada ten-
dencia era al alza, ha descendido no-
tablemente, sin que nos podamos ex-
plicar este fenómeno, porque n i la 
afluencia es grande n i las demandas 
son escasas. Sólo puede explicarse 
con la aglomeración de este cereal 
en las fábricas," que no cesaron de 
comprar cuanto trigo llegó a sus de-
pósitos en los meses pasados. 
Al preguntar a los fabricantes, pa-
rece hallarse la disculpa en la mu-
cha oferta y poca demanda de hari-
nas en la expor tac ión; pero este he-
cho se contradice con el número no 
despreciable de los residuos de aque-
lla especie que a diario se facturan 
para Cata luña y otras regiones de 
la Penínsu la . Sea de ello lo qoje 
quiera, el s ín toma es de franco pe-
simismo mercantil, que anuncia un 
descenso rápido en las cotizaciones. 
El trigo que se pagó a 49 pesetas 
los 100 kilos se cotizó hoy a 48 a 
primera hora, y al finalizar el mer-
cado al precio de tasa; el centeno 
a 35 pesetas los 100 kilos, siendo el 
precio anterior de 36; las demás es-
pecies descendieron dos reales en fa-
nega. Las avenas ^e pagaron a 33 
reales fanega; cebada ladilla, a 56 
ídem ; ídem caballar, a 52; yeros, a 
62; algarrobas, a 62; titos, a 56; ha-
bas, a 57; garbanzos superiores, a 
280; ídem buenos, a 200; ídem regu-
lares, a 98; lentejas, a 92; alubias, 
a 206; patatas blancas, a 7 reales 
arroba; ídem rojas, a 8 reales ídem. 
MADRID 
pocas existencias y precios firmes. 
Aunque de los puntos productores 
ténemos noticias que hay bastante 
cantidad' de reses dispuestas para la 
venta y de los precios ventajosos 
quo se están pagando este año en 
este meroado—las vacas buenas se 
cotizaban-el pasado año por esta épo-
ca al precio de 146 reales arroba y 
hoy se cotizan al de 166—, no nos 
explicamos lo que motiva el retrai-
miento de los ganaderos a enviar 
reses a esta plaza. 
También ha disminuido mucho la 
presentación del ganado lanar, a pe-
sar de que los precios son algo m á s 
elevados que los que tuvo este ga-
nado el pasado año. Al cerrar esta 
impresión hay • muy pocas existen-
cias, a la vez que muy pocas ofer-
tas ; los precios se mantienen con 
firmeza. 
De ganado de cerda podemos de-
cir que hay pocas existencias, pero 
también que hay muchas ofertas y 
que los compradores' no están deci-
didos a comprar, aunque, por ha-
bérsele terminado a la Unión gene-
ral de Salchicheros las cantidades 
ú l t imamente compradas, es creencia 
que de hoy a m a ñ a n a se hagan nue-
vas operaciones, y nuestra impresión 
no es muy favorable para el gana-
dero. 
VALLADOLID 
SSIBILES FORESTALES DE G i l fññM 
l Especies forestales las más apreciadas, y que durante estos ú l t imos 
años han merecido el elogio de los principales repobladores e ingenieros: 
Millar 
Ptas. 
PINO Alerce de Europa, dos anos, 35 a, 45 cen t ímet ros 
PINO Alerce del Japón, dos años, 40 a 45 cen t íme t ros 
PINO Insignis, de dos años, 35 a 45 cen t íme t ros 
PINO Laricio Austria, dos años, 35 a 40 cen t ímet ros 
PINO Lari ció Córcega, dos anos, 35 a 40 cen t ímet ros 
PINO Marí t imo Corté, dos años, 35 a 45 cen t ímet ros 
PINO Montana, de dos años, 35 a 45 cen t íme t ros 
PINO Silvestre Escocia, dos años, 35 a 45 cen t ímet ros 
ABETO común, de dos años, 25 a 35 cen t íme t ros 
ABETO de Douglas, dos años, 25 a 35 cen t íme t ros 
ACACIA común, de dos años, 50 a 60 cen t íme t ros 
CASTAÑO común, de dos años, 60 a 80 cen t ímet ros 
CASTAÑO del Tapón de cuatro años 
CIPRES M acrocarpa, de dos anos, 40 a 45 cen t ímet ros 
CIPRES Piramidal, de dos años, 35 a 40 cen t ímet ros 
CHOPOS, 1,200 a 1,800 metros 
CHOPOS, estaquillas, 1 a 1,400 metros 
ESPINO Albar (para cercas), 35 a 45 cen t íme t ros 
EUCALIPTOS Glóbulos, de dos años, 50 cen t ímet ros 
FRESNO Americano, de dos años, 35 a 40 cen t íme t ros 
FRESNO común, de dos años, 35 a 40 cen t ímet ros 
H A Y A común, de dos años, 25 a 35 cen t íme t ros 
MORERAS, t amaños y precios por correspondencia. 
NOGAL común, de dos años I . . . . 
OLMO país, de dos años, 35 a 40 cen t íme t ros 
PLATANO. 1,50 metros 
ROBLE rojo americano, de dos años, 40 a 50 cen t ímet ros 
TRUANA o Aligustre, de dos años 
Plantel para formación de viveros 
ALMENDROS 
AVELLANOS 
CEREZO DE SANTA LUCIA 
CIRUELO MYROBOLAN 
MEMBRILLERO 
MANZANO Silvestre de dos años 
PERAL Silvestre, de un año 
Disponemos de plantel de un año a precios reducidos. Partida 
ma que servimos. 500 plantones de cada especie. Pídase el ca tá logo 
EL CULTIVADOR MODERNO», Trafalgar, 76. Teléfono 1.966, 




































Ganado vacuno. — Bueyes gallegos 
buenos, de 3,56 a 3,61 pesetas k i l o ; 
ídem ídem regulares, de 3,40 a 3,48; 
vacas gallegas buenas, de 3,48 a 3,56; 
ídem ídem regulares, de 3,40 a 348; 
bueyes leoneses buenos, de 3,56 a 
3,61; ídem ídem regulares, de 3,50 a 
3,56; vacas ext remeñas Ituonas, de 
3,56; a 3,61; ídem ídem regularos, 
de 3,50 a 3,50; vacas andaluzas bue-
nas, de 3,48 a 3,56; ídem ídem re-
gulares, de 3,40 a 3,48; vacas serra-
nas buenas, de 3,56 a 3,61; ídem ídem 
regulares, de 3,50 a 3,56; bueyes se-
rranos buenos, de 3,48 a 3,54; ídem 
ídem regulares, de 3,40 a 3,48; toros, 
de 3.56 a 3,61; ídem cebados, de 3,74 
a 3,83. 
Siguen sin concurrir a este merca-
do los bueyes asburianos y novillos 
serranos, como tampoco se han pre-
sentado las vacas moruchas, asturia-
nas y zamoranas. 
Terneras.—De Castilla fina, de pr i -
mera, de 4.78 a-5,03; de ídem, de 
segunda, ¿le 4.55 a 4,78; de ídem, 
basta, de tercera, de 4,13 a 4,43; de 
la tierra, de 3,69 a 4,1: : montañosas , 
de 4,13 a 4,43; asi urianas, de 3.91 a 
4,26; gallegas, de 3,69 a 3.91. 
Ganado de cerda.—Andaluces y ex-
tremeños, de 2,45 a 2,50; castellanos, 
de 2,80 a 2,85. 
Se presentaron algunos de la raza 
m|urciana y muy pocos valencianos, 
los cuales tuvieron los mismos pre-
cios que los castellanos. 
Ganado lanar. — Corderos nuevos, 
de 4,90 a 4,95; carneros, de 4,20 a 
4,40; ovejas, do 4,15 a 4.25. 
Han sido muy pocas las ovejas que 
se presentaron, y lo mismo los car-
neros, los cuales ya no tienen acep-
tación. 
ÍVoía.—Los precios -que arriba que-
dan consignados se entiende son pa-
ra el ganado bueno, pues las reses 
malas no tienen precio en esie mer-
cado. Para el ganado vacuno los pre-
cios que se indican son libres de lodo 
gasto para el ganadero. Cuando se 
vende quedando a beneficio del ven-
dedor los cueros y despojos, el pre-
cio desciende de unos 16 a 23 cén-
timos en ki lo. 
Impresión del mercado.—Uay una 
ojran desanimación y el mercado que-
da regíularmente abastecido, hasta el 
extremo de que ayor viernes sólo se 
han matado 34 varas, número muy 
insuficiente para cubrir las nerosi-
dades de una capital como Madrid. 
En ganado vacuno se notan pocas 
existencias, rigiendo para el mismo 
los precios que consignábamos en 
nuestra crónica de la semana ante-
rior. El mercado queda hoy con muy 
Han seguido aumentando las l lu -
vias, cuyo exceso ya ha perjudicado, 
aparte de las tierras inundadas, a 
los mismos sembrados, cuyas labo-
res de primavera están paralizadas 
en absoluto y re t rasadís imas . . 
Trigos.—Los mercados trigueros de 
toda esta región han estado pertur-
bados por el largo temporal de l lu -
vias, que ha dejado desiertos los 
mercados de detall, tanto de aquí 
como de toda la región. Sin entra-
das y sin ofertas en partidas, la pa-
ralización ha sido enorme. Los pre-
cios, dentro de esa anormalidad, han 
estado firmes, mostrándose buena 
tendencia, no siendo de ex t rañar que 
más bien se inclinen a subir algo 
estos candeales, dada la buena dis-
posición compradora que se viene 
observando. 
Jlnrinas.—Los precios están muy 
firmes y con tendencia a subir m á s ; 
en los mercados de consumo apun-
tan contraofertas en baja, pero son 
rechazadas en absoluto por la fabri-
cación, que ve que cada día tiene 
que vender m á s baratos los residuos, 
y, en cambio, el trigo cada día m á s 
firme y con menos ofertas a la ven-
la. Sin pasar muchos días, se ha-
rán operaciones con regular subida. 
Se ha observado falta de movimien-
to mercantil, también por la persis-
tencia de los temporales. 
Salvados.—Los residuos cada día 
son cedidos con mayores bajas, a 
causa del tiempo húmedo y favora-
ble para el desarrollo de pastos na-
turales y de la importación de resi-
duos. Estas importaciones cada día 
se hacen con mayor intensidad, pero 
parece ser que los. importadores han 
perdido dinero con los arribos por 
la competencia de los nacionales, y 
se dice que ya apenas se cierran 
ajustes de dichos ar t ícu los ; si así 
fuera, en t ra r í an en normalidad los 
del país , no subiendo quizá éstos, 
pero conteniéndose la baja induda-
blemente. Que así se supone sea, lo 
da a entender el que algunos com-
pradores ya se preocupan de apro-
vechar la alarma bajista para com-
prar piensos baratos y sacar prove-
cho del pánico. 
Granos de pienso.—Lo mismo que 
decimos al hablar de los subproduc-
tos harineros ocurre con todos los 
«ranos , singularmente con la ceba-
da ; cada día se dan con mayor ba-
ja, pero se empieza a observar al-
guna afluencia de compradores que, 
si no compran, se van interesando 
por estos precios bajos, y bien pu-
diera ser que esto sacara cierta tran-
quilidad entre los tenedores de gra-
nos y contuviera el descenso. Más 
vale que así sea, ya que esta baja 
grande puede traer una grave mer-
ma en el valor de estos productos 
agrícolas, muy dignos de tener en 
cuenta. 
M e r c a d o s f r a n c e s e s 
VINOS Y ALCOHOLES 
Los mercados de vinos y alcoho-
les de Perpignan, Carcassonne, Nar-
'bonne, Beziers. Nimes, Cette y Mont-
pcllier muestran una actividad gran-
de; el número e importancia de los 
negocios es cada vez mayor, la fir- , 
meza en los precios se sostiene y el 
alza, ya seña lada días anteriores, se 
muestra ahora clara y terminante. 
A fines de diciembre se discutía la 
cotización de 7 francos el grado y 
hectolitro para los vinos tintos co-
rrientes, a la que muchas veces no 
llegaba el comprador, y hoy se pa-
gan a 7,50 los tintos y a 8 los ro-
sados, teniendo los de 11 y más gra-
dos mayor valor; los blancos, cla-
ro es, participan también de esta 
elevación de precios. 
En Pa r í s también toman los nego-
cios mayor actividad, y los trans-
portes por vía férrea y f luvial co- j 
mienzan a normalizarse. Los vinos 
de Argelia y del Mediodía, de alta 
graduación, son muy solicitados, 
tanto los blancos como los tintos. 
Las ú l t imas cotizaciones oficiales 
han sido: 
Cette, vinos tintos y rosados de Ar-
gelia, de 11 a 12"grados, de 8 a 8,50 
francos el grado y hectolitro. 
Beziers, vinos tintos, de 7,25 a 7,50 
francos el grado y hectolitro. Rosa-
dos, de 7,25 a 8. Blancos, de 8,25 a 
9. Alcohol de vino de 86 grados, de 
625 a 630 francos hectolitro; ídem 
de orujo, de 610 a 615. Aguardiante 
de vino de 52 grados, de 455 a 460 
francos; idem de orujo, de 365 a 
370. 
Perpignan, tintos, de 7, a 7,50 fran-
cos el grado. Alcoholes de vino, a 
700 francos los 86 grados. 
Carcassonne, tintos de 8 a 12 gra-
dos, de 60 a 100 francos el hectolitro. 
Narbonne, vinos tintos de 7 a 12 
grados, de 7,50 a 8 francos el grado 
y hectolitro. 
E l t r i g o q u e i m p o r t a I t a l j 
Seis millones de quintales 
—o— 
A r b o l e s f o r e s t a l e s 
para plazas, paseos, carreteras, par-
ques, jardines, etc. Extensos viveros. 
Acacia común de flor blanca: Fuer-
za primera, de 2,25 a 3 metros al tu-
ra, 175 pesetas el ciento. Fuerza co-
riente, de 3 metros altura, 200. 
Plátano de Oriente (de 3 a 4 me-
tros): Fuerza primera, 200 pesetas el 
ciento. Fuerza corriente, 250. Fuer-
za superior, elegidos, 325. 
Alamos de L a Carolina (de 3 a 4 
metros): Fuerza primera, 175 pesetas 
el ciento. Fuerza corriente, 225. Fuer-
za extra, 255. 
CHOPOS, de 2,70 a 4 metros altu-
ra: Canadiense, Bordils, etc., desde 
125 a 175. 
Acarreo y embalaje por ¿uen ta 
del comprador 
IGNACIO MONTSERRAT D E PAÑO 
Plaza de San Miguel, 14 dup.» 
Z A R A G O Z A 
Desde el 1 de jul io al 31 de dioi^ 
bre de 1925 Ital ia ha importado ! 
millones y medio de quintales í l í 
tríeos. El año 1924, en igual per ínT 
importó diez millones y medio 
Las importaciones fueron pequeña 
en agosto, septiembre y octubre . 
cercanas a dos millonea mensual 
en noviembre y diciembre. 
Los cuatro quintos del grano ím 
portado procedía de Norteamérica 
De Rusia se Importaron 700.000 mx\l' 
tales, es decir una novena parte díi 
total. 
E l c r é d i t o a g r í c o l a e n Italia 
Mil cuatrocientos millones prestados 
—o— 
Procedentes en su mayor parte del 
ahorro popular, los institutos que 
realizan el crédito territorial y agrí_ 
cola en Ital ia tienen prestados en la 
actualidad 1.185 millones de liras los 
primeros, y 218 los segundos. 
Así se desprende de la estadística 
recientemente publicada por el mi-
nisterio de la Economía Nacional. 
L o s o l i v o s s u f r e n 
Una epidemia gravísima 
De unos años a esta parte los oli-
vos se van invadiendo de una gra-
vísima enfermedad, que no sólo aca-
ba con las cosechas, sino que com-
promet í ' seriamente la vida del ár-
bol. Esta enfermedad, análoga a la 
tisis animal, se manifiesta en forma 
de nudo, verrugas, tubérculos o pro 
tuberancias en los tallos. Muchos 
son los remedios preconizados, pero 
sólo uno, debido al eminente quími-
co y biólogo don Conrado Granell, 
es de resultados seguros y definiti-
vos. La tisis del olivo se combate 
radicalmente pulverizando con OZ0-
LIN al 2 por 100. Los árboles OZ0-
LINADOS adquieren gran vigor y 
cuajan las más grandes y sanas co-
sechas, porque el OZOLIN acaba 
también con los gérmenes de la mos-
ca del olivo, productora del gusano 
de la aceituna, y con todos los de-
más insectos y enfermedades del 
árbol. Pidan el folleto ilustrado a 
don Baldomcro Blasco, Alfonso XII, 
número 24, Apartado 494, Madrid, 
que se complace en remitir gratui-
tamente. 1 
Q U I N T A I E S A N J O S E 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E H O R T I C U L T U R A 
V i u d a e h i j o d e M a r i a n o C a m b r a 
ARBOLES, PLANTAS, FLORES, SEMILLAS, VIDES, OLIVOS Y IODO 
LO CONCERNIENTE AL RAMO 
P I D A N C A T A L O G O 1925-1926.— A P A R T A D O 179.—ZARAGOZA. 
M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
M c C O R M I C K 
En las provincias de Madrid, Toledo, Ciudad Real, Guadala-
jara, Cuenca y Albacete, las máquinas de tan antigua y acre' 
ditada marca, bien conocida y apreciada por los agricultores, 
serán en lo sucesivo servidas por la 
C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L 
D E M A Q U I N A S A G R I C O L A S 
Que acaba de establecer en Madric| su Exposición y ofi-
cinas, que deben visitar. 
S o l i c i t a m o s A G E N T E S R E V E N D E D O R E S , 
b i e n r e l a c i o n a d o s e n l a p r o v i n c i a . 
Escribid o visitad: 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L 
D E M A Q U I N A S AGRÍCOLAS 
A v e n i d a d e P í y M a r g a l l , 1 6 . - M a d r i d 
¿ Q u i e r e u s t e d n o t o s e r , p a s a r l a n o c h e t r a n -
q u i l o , s i n e s e c o s q u i l l e o e n l a g a r g a n t a q u e 
t a n t o l e d e s v e l a ? 
pues t o r i e ü t i f i PASTILLA CRESPO 
C o n e l l a s m e j o r a r á u s t e d s u c a t a r r o y t o d a s 
l a s m o l e s t i a s d e l a g a r g a n t a 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , p e s e t a s 2 . 
A m é r i c a y F i l i p i n a s , 4 p e s e t a s 
íepreseoiante en nfieiíco: mm i prost 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e í 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de óas tercios del pa^o ám 
Macharrndb; viñedo el mflt renom-
brado ó» la reeióa. 
»>'rcccl6n: PEDRO PQjilECQ í CIA.. Jerei de U Frencera 
Q u i o s c o d e E L D E l B A T E 
£ALIi£ DE ALCALA. F B X ^ T E A LAS CALATKAYAa 
N e u r a s t é n i c o s <? i 
E L MAYOR EXITO DE LA TERAPEUTICA 
E L J A R A B E R I C H É , t o m a d o e n p l e n a n e u r a s t e n i a o e n 
u n g r a n e s t a d o d e d e b i l i d a d , d e m u e s t r a c o n s u s e f e c t o s 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s . 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
L a b o r a t o r i o : R. B E S C A N S A . - S a n t i a g o 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O 
A u t o m ó v i l e s 
B E V E N D E «Mercedes», 
16/45, cupé lulo. Razón : 
Marqués de Cubas, 3, prin-
cipal centro. 
C o m p r a s 
P A P E L E T A S Monte, alha-
ja?, ropas alta tasación. 
Desengaño, 20; Ballesta, 1. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño, 29, 
librería. 
COMPRO buenos cuadros 
antiguos, mobiliarios, ob-
jetos. Santa Brígida, 3, 
Quesada. 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onza de Oro. 
C O M P R E usted un solar 
para edificar en extrarra-
dio urbanizado. Plazos 
desde 10 pesetas mensua-
les. Folleto gratis. Apar-
tado Correos 411, Madrid. 
O f e r t a s 
O F R E C E S E costurera-mo-
dista, interna. Divino Pas-
tor, 24, lechería. 
M O D I S T A a domicilio. Lo-
renza. Mesón Paredes, 98; 
teléfono 152 M. 
O p t i c a 
HO D E M O R E gastar Ion-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año-
Cristales do forma, 3 p* 
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
P I N T O habitaciones, pr^ 
cios baratísimos. AVÍ?OF: 
Tcjerina. Teléfono 15-69 J . 
V e n t a s 
A R M A R I O luna. 100; ro-
peros, 95; colchón, 13; " 
mero 22. Desengaño, ¿w-
CAMAS doradas, nnev^. 
más baratas q ^ * ^ " " ; 
Hierro, madera. Desenga 
ño, 20. 
A P A R A D O R , 130; aP** 
\ r i áov luna, 150. Comedor 
V a r i O S ñas, 690. DesenganoJ^ 
D e m a n d a s 
S E D E S E A muchacha, en-
cina y ayuda casa. Con 
informes verdad. Fernan-
do Santo, i , segundo. 
C O N S U L T A jurídica; cin-
co a seis, gratuita. Desahu-




la, 12, bajo. 
A L T A R E S , imágenes, fa-
lla, escultura, dorado. En-
rique Bellido. Colón, 14. 
Valencia. 
| S I L L A S , mesas arman^ 
percheros, colchones, su 
rías, lavabos, camas. 
engaño, 20. 
| COMEDOR d o r m i t o ^ 
! completos, lunas, bron 
urge venta. Desenga"0-
(Ballesta). 
PROBAD Anís Goya, Li-
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
" ^ i^. lavabos. 
P E R C H E R O . 15 • . ! ? , . 18. 
16; sillas, ó; mesilla-
Desengaño, 20. _̂  
casas buen sitio. 
Pez, 6̂  cuarto. 
